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A v i o L T l l H A B A N A — í "COI 2 3 d e D i o N 1 1 m e r o 3 0 . " 
ORGANO O F i C I á l D E APOSTADERO DE I A HABANA 
SEQBSTARÍA. 
D e s d e las doce basta .as dos de 
}á lardo se rec iben, todos los di as, 
^uscnpcio i ics a l Donativo P a t r i ó t i c o 
en el P a l a c i o del G o b i e r n o T í e g i o u a l 
v P r o v i n c i a l 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l i l e . 
íEr.VICIO TKI.KGRAHI O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. IMAUÍO ni: Va ímahísa. 
n ASAN' A 
I K Í . K G - R A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 23 tic íñVí *:)i ?; C. 
E) cclobve escultor don Aiucr.lo ¿asü lo , 
antcrcel gnndioLo monumento ccnme -
moraUyo del descubnmionto do América» 
que debe colocarse ou la Habana, se aa 
Büicidadc. 
E l ccnOvido capitalista aeñcr Ropttl ha 
regalado á la Nación el yate A r a n i a . 
en que hacía sus viajes de recreo, des-
pués de haborlc artillado-
Dicho^ ate sáldrá muy proito v a r i 
Cuba. 
Ampliando las noticias dei Consejo de 
Ministros que telegrafié anoche, puedo 
agregar que dicho Consejo duro cuatro 
hcras y que ea él se tomaron acuerde3 
muy importantes, en previsión de los 
•gúcésos que puedan ocurrir, aunque el 
Gccismo se propens no provocar un con-
flicto con loa Estados-Unidos. 
E X T R A N J E R O S 
((tifia York, 23 de digfefibré. 
-\ M N IS'l'l A 
I/lceri de OoBstantiijcpla que el Sultán 
ha amnistiado á des mil armenios que su-
frían condena ó esperaban ser juagados 
y que ha conmutado asimismo las sen-
tencia de muerte prcDunciadas centra 
otros noventa. Se ignora si ésto se debe 
á la intervención del Patriarca ó i pre-
sión por parte de las grandes potencias-
M V I U U » rüMKKCIAJUfi». 
Att«t'o lor/r , Úicienttore 
á la» 61 de la tards. 
1.% Dfoeatfl iwjiet comercia^ a;»., «io Si 
* 4 por ciento. 
HÍHDI sobre r«.rw» C« í / r . , «J«n|Mero8, i 5 
i i1.¡ÍI sohro HambUDr», ^« d|».f Danqaero», 
I»r»i<»g rtebtrftáM «ÍP listnios-llutdos, 4 
P#rofíH!o,A í l « i « ex-cup«n. 
C««>n ilntrax, M. l«» pn** »C, «osto y 8eto, i 
(Vnttün^Ai DI pi>;/.a, si 3J-. 
K^ni i ir & bnen refino, po ittaí*. <l<' -
6 »', 
Affi.ar i»l«f| «"n plaza, A,J1-
E l ni<»r<'mlo.)»<'*tont«lo. 
üieU'y. di r»it»a, en hofofes. nuniinal. 
Humcoa rt«>lOe«t«,eu torcerola*, & « K M S ^ 
»IÍS «alent ainnesota, llrmp* rt Í5 .1 . J . 
Lofidre»t Diriemhi'f V ? . 
í >v( HI ile remolaeha. á '.'/l i . 
írsvarefiMtrlfnffa, poU9i>, rtnao. A 
íiUm repnlar refiiio, á 
Ikwetieat^ B « « « Inglaterra, I por UW. 
í'itfltnuíor lOU éspañol, >Hí4í, ex-!uterás. 
farf.*, Dicifinln'f. 29% 
irijí iaSpo» HH>, A 102 íranc** 4.» títs. ex» 
IWt̂ tfA. 
E s muy importante , y por serlo 
merece í i jar cu idadosamento l a a-
t e n c i ó n de nuestros lectores, l a no-
t ic ia que nos t r a s m i t i ó anoche 
nuestro corresponsal t e l e g r á f i c o e n 
N u e v a Y o r k , respecto á l a impre-
s i ó n que ha cansado en W a s h i n g -
ton la p r o p o s i c i ó n favorable á las 
esperanzas de los separat i s tas cu-
banos y a tenta tor ia á los derechos 
v s o b e r a n í a de E s p a ñ a en es ta A a -
t i ü a , presei t iada por Mr , Oft inérou 
en el S é n a d o federal de los E s t a d o s 
l 'n idos . 
A u n q u e á no pocos ei heHio 1e.>: 
parezca i n s ó l i t o y aun inesperado, 
es en W a s h i n g i o n , foco pr inc ipa l 
de la propaganda labo iaute , donde 
a c a b a n de rec ib ir n u l o traeaso los 
agi tadores y a lentadores de l a in-
s u c r e c c i ó n c u b a n a . L a p r o p o s i c i ó n 
de M r . C a i n e r o n , d e s p u é s de baber 
liecbo bajar en las bolsas de L o n -
dres y de N u e v a Y o r k seis enteros 
á los valores de los l i s tados U n i -
dos, h a mot ivado la protes ta del 
comercio y de var ias corporac ioucs 
de l a cap i ta l de d icha r e p á b l i c á . 
K l suceso prueba de un modo 
pa lmario (pie la a g i t a c i ó n provoca-
<la en la n a c i ó n vec ina p a r a favorc-
eet los p r o p ó s i t o s de los enemigos 
de E s p a ñ a , es muy supcrt ic ia l , y que 
las s i m p a t í a s que a h í e n c u e n t r a l a 
cansa separat is ta son m e r a m e n t e 
p l a t ó n i c a s , como obra a l cabo de 
polit icastros deseosos de a d q u i r i r 
notoriedad, y de pastores de sec tas 
protestantes con la mira puesta en 
qui tar p r o s é l i t o s á las parroquias r i -
vales y l l enar sus templos, s in dete-
nerse 4 mirar con q u ó c lase de gen-
te. 
E l pueblo yanHae deja hacer á anos 
y o l ios , y por p e r v e r s i ó n del gusto 
y del entendimiento , los e s c u c h a 
con emios idad y basta con adrado; 
pero cuando teme, como ha suced i -
do ahora , que las pa labras l i e i inen 
á t raduc irse en hechos, y que é s t o s 
puedan provocar per turbac iones , 
se í l a m a á e n g a ñ o y quiere que lo 
dejen v i v i r tranqui lo . E s e y no otro 
es el s ignif icado que t ienen el dis-
gusto y las protestas de que nos da 
cuenta nuestro corresponsal en 
N u e v a Y o r k . 
f l a s t a M e . K i n l e y , que se h a -
b í a manten ido m u y reservado res-
pecto de todas las cuestiones, y 
s i n g u l a r m e n t e respecto de l a cues-
tkm c u b a n a , se h a c r e í d o en el ca -
so de ir á remolque de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , c ensurando la p r o p o s i c i ó n 
' sentada por M r . Oauieron ai «Se-
nado de los Es tados U n idos . 
Por eso encontramos m u y acerra-
da la conducta de nuestro G o b i e r -
no, do que nos dan c u e n t a los tele-
g r a m a s de M a d r i d que anoche rec i -
birnos, al no conceder i m p o r t a n c i a 
a l g u n a á d i c h a p r o p o s i c i ó n , y a l 
excusarse de contestar á la parte 
del mensaje de Mr. O l e v e l a n d que 
se r e ü e r e á C u b a . 
j P a r a q u é preocuparse por la 
p r o p o s i c i ó n del uno y por el men-
saje del otro? S - r í a trabajo ocioso, 
pues apar te de que e i mensaje es la 
segunda e d i c i ó n de u n a nota entre-
gada a nuestro gobierno por con-
ducto de M r . T a y l o r , y que y a h a 
sido contes tada opor tunamente y 
como c o r r e s p o n d í a , los Es tados U -
nidos a c a b a n de demos trar con la 
m á s e x p r e s i v a e locuencia , que no 
e s t á n en modo .alguno dispuestos 
á in tentar quijotescas a v e n t u r a s por 
serv ir ambic iones é intereses ajenos 
á costa de su r i q u e / a y de la pa^ 
da ¡p ie d i s frutan . 
E s p a ñ a puede y debe segu ir con-
s iderando la c u e s t i ó n c u b a n a como 
i u n a c u e s t i ó n de mero orden nac io-
nal , s in a b r i g a r el t emor de que los 
Bstados U n i d o s se opongan á ello^ 
mas que, si acaso, con m a u i r e s t a -
ciones que no han d e t e n e r n i n g i i B a 
consecuenc ia efect iva 
E s a es l a e n s e ñ a n z a que se des-
prende d é l a acoj ida que han tenido 
en la vec ina r e p á b l i c á las o s a d í a * y 
los desplantes de ese nuevo imi tador 
del enano de la venta que se l l a m a 
Mr. Carneron . L o s e s p a ñ o l e s debe-
mos mostrar á é s t e nues tro agrade -
c imiento, y a que no por !a in ten -
c i ó n , por el resultado. 
cilat1 ni los odios de los unos pi los 
los recelos y deseon fian zas de los 
o» ros. 
H o y , á no estar comple tamente 
ciegos del e n t e n d i m i e n t o , todos 
k á o comprendiendo y a r u á n e i ju i -
vocados v i v í a n . A nosotros c á b e n o s 
ta s a t i s f a c c i ó n de haber hecho s iem-
pre j u s t i c i a á esos cubanos en i inen-
teé que eran y son nuestros a d v é r -
sanos p o l í t i c o s . 
J U S T I C I A Gíralo k M a t e } i f i i c a t e 
Nues tro co lega E l P a í s ded ica 
hoy su edi tor ia! á ce lebrar y a p l a u -
dir ta a c t i t u d del s e ñ o r C á n o v a s 
del C a s t i l l o frente á l a s a l i d a de 
tono de c iertos p o l í t i c o s de los E s -
lados Uo.idos; y las re l lexiones (pie 
con ía l mot ivo haco «l d iar io iv le-
ndo son un modelo de d i s c r e c i ó n , 
de consecuenc ia y do patriot ismo; 
cosa que ú o debe e x t r a ñ a r á nadie 
que h a y a seguido con a t e n c i ó n la 
conducta que, durante es ta pertur-
b a c i ó n Dol i t ica y socia,! (jue á tan-
tos h ¿ hecho vac i lar , h a observado 
c o n . - ' í ^ n t e m e n t e el ó r g a n o doj ^ n -
tido autonomis ta . 
D u r a n t e lo m á s recio de l a t em-
pestad la duda y el temor se apo-
deraron de muchos pechos «pie pa-
l e o í a n varoni les ; y unos buyerod 
cobardes, y otros ca l laron p r u d e n -
tes, y otros hicieron algo peor (pie 
huir y p e r m a n e c e r s i lenciosos s in 
a treverse á protes tar contra los que 
p r e t e n d í a n s a l v a r á C u b a s u m i é n -
dola en el ab i smo de la m i s e r i a y 
en el infierno de la barbar ie . 
E n á t a n t o los hombres de E l P a í s , 
s iguieron en su puesto tirmes, leales, 
consecnenres , proc lamando s i empre 
que l a suerte de C u na e s t a b a per-
durab lemente l i g a d a á la de s u 
madre E s p a ñ a y que por lo tanto 
era un c r i m e n imperdonab le ó u n a 
o b c e c n é í ó u inconcebible l a r e b e l i ó n 
separat i s ta , s in que les h ic i eran va-
OE LA 
tSEA D E C U B A 
E n la j u n t a general nuc se ha eele" 
Urado hoy, tneron elegidos para formar 
la Dirett iva uc « st^ r u n d o los señorea 
siguieutes: 
Presiden!/1.. 
!'\< IÍU>. Sr . Marques de A}>«/.!e^uía. 
P n m e,r V.it e.p res id ente. 
1-\C.MLO. Sr. Marqués de I).ival«»s. 
iseif u n do Vicep res i den te. 
!>. !>í'tmurio l'Crey, dé la Kiva . 
Kxcino, Sr . C^nde de Diana. 
Sr. t). Adolfo Sarndic/. Arci l la . 
ÍCxcmo. Sr . 1). Arturo Amblard. 
yr . l>. T,eo))oldo de Hola. 
Conde de Macairiges. 
. . . . Rafael Ee in .mdezde Oastn». 
Excmo. Sr. I ) . Luciano 
Sr . D. Mignél Qonfcálei de Mendoist 
Excino. Sr, l) . Narciso iicUi,b. 
Sr. 1). Francisco l íuraf íona. 
. . . . Ixamoa Eelayo. 
. . . . Pvudcacio Kabell . 
. . M arqués de la Keal FroclaifiaciOi» 
. . D . Antonio A!vare/. ValdAn 
lorge de. A jaria . 
. . . . .lose li»»/,aina. 
. , . . Fermín Goicochra. 
. . . . Antonio Fcrmnidez Li i ; -no 
, . . . Francisco F i a y Ficn via. 
. . . . J o s é Casnso. 
. . . . P r a u d s c ó .Vti^iel Fous. 
. . . . Francia o Kosell. 
p W l l f l f l l l j f f j í M m . 
E S C U A D R O N D E H U S A R E S 
L a recolecta efectuada en este caar" 
\ o para las disrintas sascripciones pa 
trióticaa iniciadas en esta ciudad. Ii<* 
dado el resultado de Seiscientos seteniá 
y fíttotro pesos plata, que se. d iv id i rá 
por partea iguales entre ia " J u n t a de 
Defensa", "Aguinaldo del So'dado" v 
• ' L a C r u z Roja", quedando esta ú l t i m * 
encargada de reparrir su parte enfr.. 
7.» soldados heridos. 
Dichas sumas han sido entre^adan 
a cada Comis ión , quedando la de ú 
aMarina de Guerraf' depositada en ¡i» 
(•aja del E s c u a d r ó n hasta «¡no se u -
suelva aohre (d fiarticular. 
V I S I T A S . 
Ayer, al medio dia, pasó á visitar i;* 
corbeta, de guerra aust r íaca Frumis 
Ix ra, <pie se encuentra fondeada en 
nuestra bahía , el señor C a p i t á n d d 
Puerto, al que se le hi/.o á su llegad;», 
el saludo correspondiente. 
T a m b i é n estuvo en la tarde del mis -
mo dia á bordo de dicha corbeta o! 
ñor Cónsul (ioneral «le Austr ia , lia 
c l é n d o s e l e á su llegada el solado do 
ordenanza. 
M O V I H I B N T O M A R I T I M O 
K l . A H E L A 
Ayer lardo s») hizo á la mar con ruxnboi á 
(';t; (i'^ia", Sághn y ('aibariéa. el vajxir coa-
loro Adela, Ufttanrfo carpa y lOá pasajfIÍ»?^ 
K l , O l . I V K T T K 
Esta mañana lle^ó. psocedonte df Tan.U114 
v Cavo Hueso, ei vapm MíTiPncioe» Oln^nr, 
Ua.vendo ('ai¡¿a, la ccai espondoeciJ y I') 
I'KM O iootp de New Qr-teans, &Í'Í a 
pi'.cvíii e.-ia iimuana. el vapor americano 
Arunsas, condiicioiKie carga y un asiiiticr.. 
L A C O N S T A N C I A 
G R A N F A B R I C A DE DULCES A L V A P O R 
V Í - l l U ^ V D K V I V E R E S , C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A . 
E g í á o 1 5 , 1 7 y 1 9 . - - T e l é f o n o 2 1 2 
í < o s d u e ñ o s d e e s t a a n t i c u a y a c r e d i t a d a e a s a p o n e n á d i s p o -
s i c i ó n d e sv.s f a v o r e c e d o r e s , n n b ^ e n s u r t i d o d e v í v e r e s f r e s c o s 
y s u s e x c e l e n t e s v i n o s « ¡ n e r e e í b e n d í r e c t a m e n t o si l o s s i g u i e n -
t e s p r e e í o s -
CiiAríis. I Cuürlls. Gairafs. 
VITIJ Na»«i i.' «Tinií"!*-f.»¡ re;»; de 
esta caca H-50 
Id. id. .Toro» id. de id. id 14 Oü 
Id id .V.V.. id. de id. id. . . . 13 00 
(4 id Abocado id. de id. id C 7? 
Id. Priorato Abocado id id 1?. 50 
Id. Aíellu viejo I.V50 
San Vn-.ente...' 13 ?0 a 60 \ Mistela 
R e c o n i e n d a i i i o s p r u e b e n n u e s t r o s v i n o s p o r s e r p u r o s y s i n 
m e / c í a a l g u n a , y q u e g a r a n t i z a m o s . 
I V u e b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a " y "E8Cii€U>M q u e h a -
ü a r á n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i n i i e u t o s d e v í v e r e s . 
Les pedidos SQ llevan gratis á doraioilío.—Pidan nnestres catálogos de precies. 






VJUO Fiadellorons $11-00 
Id. Tinto Catalán 13-75 
Id. Valdopefi»» 16-50 
R!?Ja 15 50 
Rio a Medoc. Ucelde 18-00 










Y A L L E G A R O N 
— L O S 
i C A B R I T I L L A 
n e g r o s y m á s de c i e n co lores 
| U Á M P P L A N O V E D A D 
G - a l i a n o n ú m . 8 1 . 
F P E C I 0 3 K C O K O M I C O S . - - 3 M . B Graxant izamos s e r a e 
f a b r i c a c i ó n í r a t a c e s a , e a c l u a i v o s p a r a es ta c a s a . 
T e l e f o n o t í A X O V E D A P . 
c ifo»; i!t 
- O a l í a n o n ú n i . 8 1 . 
SJL-}\> Id-ii) 
E i r M E J O I l . T I N O D E M E S A E S E E 
E I O J A d e l M a r q u é s d e R e i n o s a . 
S e r e c i b e B I L ^ ^ ^ C O ó T I 2 T T O e n c u a r t o s y c a j a s . 
P e d i d l o e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t y A l m a c e n e s d e v í -
v e r e s . 
HIJOS.—Ordenes . Santa Clara n ú m . 20] 
C ir>i i 
T e l é f e n o 855 
6a-21 9a-28 alt 
m m * R M A L Í I S I ' A I ; A N O C H E I S L E Ñ A . 
V B A G A T A I a X J K 
i 
H i l 
4 
9 7 G A L I A N O 9 7 . 
E s í a - a s a , s i gu i endo ia c o s t u m b r e que c o n tanto ó s i t o i m p l a n t ó ol a ñ e anter ior , h a d i spues to p a r a é s t e , e n 
ct^eQU'.c a l p ú b l i c o u n a s e r i e de 
G K R í J k J S T I D E S l E ^ E n G h A - I L i O S i 
r a í a C - A B A L L E F O S . S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S y N I Ñ O ^ que ae r e p a r t i r á n á todcs l e s q n e n o a í a v o r e z o n 
í - c m r r a r á o :cs d í a s 2 3 v 2 4 P a r a el p o r m e n o r de d i c h o s R E G A D O S , a s i como p a r a l a f o r m a del rep?. r:o. rece - : 
n^f-nosmof a: p ú b l i c o s é entere da los a n u n c i o s deta l lados que r e p a r t i m o s por l a s c a s a s 
" A l I I ATÍÍ A -oarticipa á s u s f a v o r e c e d o r e s que t e n d r á preparado n n r r a n d e y : 
A4 I— 11 n i J \ se lacto surt ido de los a r t í c u l o s propios p a r a e s t a s F I E G T * . S. co • 
S. L E C H O N A S , J A M O N E S T C T R R O N E S , M A Z A P A N E S , V I N O S , L I C O f i E S , 
T'tstj ' t a "P1 T?P".fí A ?? 77 S E C A S , etc. etc. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
rae ecnr F A V O S , P O L L O S . L E C H O N A S , 
C H A M P A G N E S . S I D R A S . F R U T A S F R E S C A S y S E C A S , etc. ote 
T o d o i l ve r<l a f l o r a » » r e c i o d e 9 i t n a o 1 ó n . — C U B A C A T A L U Ñ A , G a l i a n o 0 7 . 
d u r a r a s l o s c u a l e s 7 p a r a h a c e r b a l a n c e c o n p o c a s e x i s t e n c i a s , v e n d e r á 
J a A « H A N 
D E L O S P O M A L , E S D l l i . r / . , A P R K C I O S 
M B A R A T I 
D I C I E M B R E T I E N E 3 1 D I A S 
j e n c a d a u n o d e e l l o s v e n d e r á , p a r a s e ñ o r a s , z a p a t o s d e c h a f a ) , 
d e g l a c é , d e c a b r i t i l l a y d e p i e l d e c o l o r , d e 3 5 m o d e l o s d i f e r e n -
t e s t o d o s , m o d e r n o s , á $ 1 - 2 5 , 1 - 5 0 , 2 y 2 S b 
D e l 1 ? a l 3 1 d e D i c i e r n t r e 
h a b r á e n l a g r a n p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d e L u z y a l p r e c i o d e 
$ I - S O p l a t a ? p a r a n i ñ o s : I m p e r i a l e s c o r t e B l u t c l i e r , y p o l o -
n e s a s c o n c h a r o l y g é n e r o , t a c ó n d e c u ñ a , f r e s c o s , l i n o s y e l e -
g a n t e s , d e s d e e l n u m e r o 2 3 h a s t a e l 3 2 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
s ó l o c o b r a L A M A H I i V A p o r e s e c a l z a d o , d e d o b l e v a l o r , d u r a n t e 
T O D O E L M E S B E D I C I E M B R E 
P a r a c a b a l l e r o s v e n d e r á b o t i n e s d e b e c e r o m u y f u e r t e s á $ 2 ^ 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s a m a r i l l o s y n e g r o s ú $ 2 y 2 - 5 0 
L a s m u c h a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y 
I n i ñ o s d e s u P E O P I A F A B R I C A D E C I Ü D A D E L A , c a l z a d o i n c o m p a r a M c 
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E N T R E _ P A G I N A S 
DITORCISaOHOS. 
L a ro iüeMta Divurcicinunu.^ de 
Sart lou > Nji.jno, es, v a l i é n d o n o s de 
una li;i>e <lel p a í s , c u y a s cos in in-
h n '* d«4ci i l>é, mi verda-iero í o u r {Ir 
J u n e E>i i i la con ingenio > dominio 
de la escena, con pei t •(•(«» conoci-
m i ' u t o dcl«»s recursos teatrales que 
1 1 » p r e s i o n a n y ca iu iva t i a! esnec.ra-
dor, d i s í ih^j i:«da nnu p a r í i c n l a r i d a d 
o r i ^ i n í i l i s i i i i a : la ÍMve i ' ) s i in i l i rud . 
l ) t s ( ;in>a en l i e s personajes talsi)S, y 
todos los i i ic i ' ienlcs , por lo mismo, 
u s n i f a n i m p í i s i l d e s . Ni caite un 
H nHífó ciííi o É ú f í q i í e , ni una m u -
j e r como O i j n i a n a , ni uu tonto ena-
morado coino A d e m a r ; es decir, 
uu tonto como este s i , p o n i u c de 
e l los y de bÚtil)as inteuc ioues e s t á 
scmiMado el caa i ino do la v ida . 
V , no ol)staiite tí&Üip c i r c u n s t a u -
o a s , cuando se a n u n c i a la represen-
t a c i ó n de /><^íO(;tc ,̂n.'<^^; ,̂ acude pre-
jplíVoso el | )úl ) ¡ ico á «aestMieiarla. 
¿ P o r q u é f ¿A<taso poKpie la pnqjuu-
s i ó n general se i n c l i n a á atpu- lo en 
que ;a liiim;iuida<l, pe i soml i cada en 
unos cuantos seres, aparece eaipe 
qin in cida y cu e v i d e n c i a r a y a n a 
iiel n i iculo? V o creo que no. A c u -
w c s i n (lieli., p o n p i t í al ver o.bra tan 
Ui rila ti to lii e 111 c escr i ta , se buscan 
IH iuioies del d i á l o g o y la maes-
<ría de his s i tuaciones , y esas c u a -
niaties |tarecen d i s c u l p a r todas las 
ma las que le s i rveu de contrapeso. 
Diforctrinonos m a r c a u n a tenden-
cia en la l i i e r a i u r a t ea tra l : presen-
fa un problema que s eguramente 
uo al'rontara n i n g ú i i hombre digno 
y que ame á la que dio s u nombre 
en los altares, a l entregar le su a l -
b e d r í o y recabar el de e l la . L o s a u -
tores Iranceses gus tan de p r e s e n t a r 
esos problemas pavorosos de l a 
v ida , y á veces, como, en L a M u j e r 
<le Ülátít l io, de A l e j a n d r o Durnas , 
lujo, dan hi s o h i c i ó u con otro pro-
b lema insondable , dic iendo: " ¡ M á -
tala!" listo es ir d e m a s i a d o lejos. 
S i la pena de muerte i m p u e s t a pol-
los tr ibunales , en cumpi i iu i eu to de 
leyes escri tas y s a u c i o u a d a s por los 
altos poderes del E s t a d o , es a ú n 
d i scut ida , ¿con q u é derecho desde la 
c á t e d r a ab ier ta del teatro se s a u -
c iona v se preconiza el a se s iua to l 
* 
• 
M u c h a s c o m p a ñ í a s , nac ionales y 
ex tranjeras , han representado en l a 
H a b a n a la b e l l í s i m a o b r a de S a r -
d ó n , desde M a r í a A i m ó e , que con 
M e z i é r e s , nos l a dio á conocer l a 
p r i m e r a , hasta M a r í a T u b a u , que 
la r e p r e s e n t ó anoche; pero, j u s t o es 
conlesar , que ni la t rav i e sa c a u t a u -
í e , ni su é m u l a A n a J u d i e , ni la 
i ta l iana V i r g i n i a Re i ter (las dos 
mejores C i p r i a n a s que hemos visto, 
han l legado en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
ese personaje adonde l l ega M a r í a 
T u b a u , que con su talento, su gra-
c i a , su m a e s t r í a , hace v e r o s í 
m i l el c a r á c t e r del tipo creado 
por el primero de los d r a m a t u r -
gos í r a n c e s e s . j Q u ó natura l idad! 
¡ q u é r iqueza de detalles! ¡ q u é de-
rroche de talento! E n la c o n f e s i ó n 
i n g e n u a de sus desmanes con Ade-
mar; en l a d i s c u s i ó n del C ó d i g o , 
e s cena tan fa lsa como bella; en 
sus celos de mujer c a s a d a , que ni 
aun en los pre l iminares del d i v o r -
cio convenido, a d m i t e en su m a r i -
d ó l a infidel idad c o n y u g a l ; en l a 
del res taurant , y sobro todo, en 
l a borrachera , l l e g ó al 61 t imo l í m i -
te de l a p e r f e c c i ó n d r a m á t i c a , s u -
p e r a n d o — d i g á m o s l o en honor s u y o 
y l e g í t i m o orgul lo n a c i o n a l — á to-
das las actr ices *qno Jtemos visto en 
esa obra. 
S u c e d e con la S r a . T u b a u y el p ú -
bl ico y la c r í t i c a lo que con las ma-
r a v i l l a s del arte: c a d a d ía se e n c u e n -
t r a en e l la un nuevo m é r i t o , c a d a 
d í a sorprende con m a y o r e s a trac t i -
vos y rasgos m á s c a r a c t e r í s t i c o s do 
l a duct i l idad de su talento; la ú l t i -
m a obra que se le ve parece la me-
j o r ; yr s in embargo, en el tesoro de 
sus conocimientos draimit icos que-
da s i empre un c a u d a l que no se 
agota , á pesar del derroebe que de 
el los hace, para que se la « lesee vol-
ver á ver y gozar de nuevo con su 
grac ia iñ^én i t ia y l a duct i l idad de 
sn t á l e n l o . Pr iv i l eg io que pocos 
p o s é e n , porgue es obra del genio, y 
en el cielo del arte son muchos los 
1 O L L E T L N 
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(Coulifóa) 
E n realidad, 1» anciana sonreía y 
eus ojos estaban lifimedos. E l prestí-
fio de la e locnwic í» c a r i ñ o s a y de la 
radiante juventud del conde se apode-
ré de ella. Le miró con complacieute 
sa t i s facc ión , mientras el j ó v e n . s iut ién-
dos* de nuevo en favor, se abandonaba 
al placer de baber trianfado una ver, 
más 6e hizo buen muchacho y, de 
ftftftsdo borrar el efecto que bnbierau 
podido producir en el scfior Elipl ias 
«•us recriminaciones, se v o l v i ó h a c n v! 
viejo y dijo muy ainableinente: 
— Hace algunos días que no be v;s(o 
ó f»ü biin de usted, señor Elipli ii». ¿(.'ó 
mo ¿Sus asuntos vau npmosieui 
pu- v i t ó t e en ppj'a* V «u Joven Pfpo 
«a js iemp'c ciuimtadora? 
Por este liído no obtuvo el resultado 
que esperaba. Bl Minierro de la (Jan 
dad permanec ió g lad il y respondió a 
:u«-d;as }>aiab;aí; 
(pie se creen l l a m a d o s , y pocos, 
m u y pocos, los e leg idos . E n el n ú -
mero df f sos pocos se e n c u e n t r a l a 
ac tr iz m a d r i l e ñ a . 
• • 
. Insto es c o n s i g n a r un ap iauso 
franco, s incero, ca luroso , a l s e ñ o r 
A m a t o , actor que el p ú b l i c o de l a 
I I ¡ b a ñ a vio hace v e i n t e a ñ o s en los 
comienzos de su c a r r e r a , y que en-
c u e n t r a ahora en l a p l e n i t u d d e s ú s 
facultades. E n el inconceb ib le E n -
rique, marido de O i p r i a n a , r a y ó a-
noe.he á gran al tura , y f u é con j u s -
t i c ia ap laudido , a l igua i que G a r r i -
do y S a l a .Jul ien, el p r i m e r o en el 
r i d í c u l o T e n o r i o que se l l a m a A d e -
m a r y el S'.-gundo en el gracioso 
p a p é ! de comisar io de p o l i c í a . 
E l S r . P a l e n c i a , que como autor 
o r i g i n a l , d i s f ru ta merec ido reuom-
bre por sus insp iradas obras , h a 
desment ido con su b e l l í s i m a labor 
al t ras ladar á n u e s t r a e s c e n a los l i -
bros franceses de L a D a m a de las 
(Jmndias y / ^ ¿ i ' o m m o u o . s , l a a n t i -
c u a s á t i r a i t a l i a n a traduttore, t r a -
(IUtore, porque lejos de empeque-
ñ e c e r el m é r i t o da esos l ibros , los 
ha realzado con los p r i m o r e s de su 
prosa cas t i za , s u e l t a , g a l l a r d a y 
tersa, despojada de g a l i c i s m o s y 
(pie h a r í a n creer que no se t r a t a b a 
de obras í ' rancesas , s ino g e n u i n a -
mente e s p a ñ o l a s , si e l corte, la m a -
nera , l a fac tura , no reve lase que se 
ban engendrado e n l a r e g i ó n del 
S e n a , donde las flores, como d e c í a 
M a r t í n e z de l a E o s a , 
no nacen entre el hielo, 
y donde el teatro no obedece á los 
desbordamientos de l a f a n t a s í a , s -
no que pers igne u n a t endenc ia rea -
l i s ta y se e n c a m i n a á presentar los 
m á s tremendos problemas de la v i -
da, p a r a que el espectador busque 
en ellos l a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n l a 
t r a d u c c i ó n de F r a m i l l ó n , d e b i d a á 
la p l u m a de l que f u é , hace m u c h o s 
a ñ o s , c o r r e s p o n s a l de l D I A R I O DE 
L A M A R I N A , D . S a l v a d o r G u i j a r r o , 
es modelo e u s u g é n e r o . 
ECSTAQÜIO O A R R I L L p . 
H I G I E N E 
L a c t a n c i a m a t e r n a . 
N i n g u n a m u j e r puede reso lverse 
á no l a c t a r á s u hijo s in consu l tar 
p r é v i a m e n t e á dos á m á s m é d i c o s . 
L a s que lo hacen , s igu iendo los con-
sejos de l a gente i g n o r a n t e ó las s u -
gest iones de u n a torpe v a n i d a d , de-
m u e s t r a n h a s t a la e v i d e n c i a fa l ta do 
amor á s u hijo, y con ese solo hecho 
prueban que no son d ignas del her-
moso dictado de madre. 
S o n m u y raros los casos en que 
el medico prohibe á l a madre l a l a c -
tanc ia de su hijo; y cuando un pro-
fesor se d e t e r m i n a á d ic tar s emejan 
te r e s o l u c i ó n , lo hace d e s p u é s de 
g r a n d e s exper ienc ias , y j a m á s por 
los dichos y preju ic ios de las ma-
dres inexpertas . A s i como e l m é 
dico partero c onsu l ta y med i ta los 
casos en que se hace ind i spensab le 
l a muerte del feto que se h a l l a en 
el c laus tro materno p a r a s a l v a r l a 
v i d a de l a madre , de i gua l modo se 
ve compel ido á estudiar y c o n s a l t a r 
si é s t a debe ó no l a c l a r á su hijo; 
pues s i en aque l caso h a y que sa l -
v a r ante todo á l a madre , en este 
es preciso no exponer el n i ñ o á u n a 
muerte cas i c ierta , sobre todo c u a u -
do se t r a t a de personas que carecen 
de recursos con que s u p l i r l a l ac tan-
c i a m a t e r n a por la de u n a n o d r i z a 
mercante . 
So lamente u n m é d i c o que se fije 
a tentamente en l a m a d r e del n i ñ o , 
que l a reconozca con c u i d a d o y e n 
v a r i a s ocasiones, p o d r á inc l inarse á 
d ic tar el consejo de que la madre uo 
lacte a l n i ñ o . L a m a y e r parte de 
las veces , las m a d r e s que uo saben 
los g r a v e s pe l igros á que se v a á 
ver expuesto su h i jo , d e t e r m i n a n no 
darle el pecho, p r e t e s t a n d o anemia , 
nervosismo y otras afecciones f á c i l -
mente v e n c i b l e s p o r u n r é g i m e n a l i -
ment ic io adecuado, s in c a l c u l a r que 
todo n i ñ o que no se a l i m e n t a del 
pecho de l a m a d r e en los pr imeros 
meses de l a v i d a , e s t á expuesto á 
u u a m u e r t e c i er ta , ó cuando menos 
á enfermedades que i m p r i m e n en 
su organ i smo sel lo inde l eb le de de-
b i l idad y de m i s e r i a fisiológica, que 
c o n s t i t u i r á n e l t e m p e r a m e n t o defi-
n i t ivo de toda s u v i d a . 
E l n i ñ o que por c a p r i c h o s de l a 
m a d r e no es l ac tado á pecho, e s t á 
s iempre expnef to á las indiges t io -
nes, á l a enter i t i s infecciosa, a l c ó -
l era in fant i l , á l a d i s e n t e r í a ; y esto 
en el caso de que l a m a d r e se ocupe 
cu idadosamente de la c lase de a l i -
mento que se le a d m i n i s t r a ; pues 
cuando l a m a d r e m i r a indiferente-
m e n t e l a a l i m e n t a c i ó n art i f ic ia l de 
su n i ñ o , es cas i s e g u r a la muerte 
de é s t e . 
A d e m á s , esas c r i a t u r i t a s que se 
a l i m e n t a n ar t i f i c i a l m e nte t ienen 
m a r c a d a p r e d i s p o s i c i ó n a l raquit is -
mo v se h a l l a n p r e p a r a d a s para ha -
e spee ia l i s ima y c T u n a d e n t i c i ó n 
llena, de pel igros. 
E i orden en la l a c t a c i ó n del n i ñ o 
y la h ig iene de l a m a h e que l a c t a 
vencen cas i s iempre las d i f icul ta-
des que se present; n: pu MIO ase-
g a r a rse que esas a n e m i a s y esas 
enfer nedades i m a g i n a r i a s a l egadas 
por a l g u n a s madres , se v e n c e n fá-
c i lmente , si e l las se déteri f i ' ínan á 
observar u n a h ig iene r a c i m a l en 
so a l i m e n t a c i ó n , en los ejercicios y 
en l a r e s p i r a c i ó n : de te .n i inarse a 
uo dar e l pecho a su hijo, es obra 
d i g n a de m e d i t a c i ó n que no puede 
rea l i zarse s in c o n s u l r a r p r e v i a m e n -
te á dos ó m á s m é d i c o s . 
R a r o es el d í a en que los m é d i c o -
no oyen en la consu l ta á n iucbas 
m a d r e s que se quejan del estado de 
debi l idad de sus n i ñ o s ó de las en-
fermedades que los asedian des-
p u é s de haber les qui tado el pecho 
¡ p r e m a t u r a m e n t e . A ú n las personas 
| r i cas que pueden poner nodr iza 
| m e r c e n a r i a ai n i ñ o , deben medi -
tarlo mucho antes de t o m a r seme-
j a n t e d e t e r m i n a c i ó n ; porque el me-
jor medio de l a c l a r al n i ñ o , el mejor 
a l i m e n t o del r e c i é n nacido es la 
leche m a t e r n a , que no t e n d r á i gua l , 
pues l l e v a s i empre en sus g l ó b u -
los el a m o r m á s puro , el amor ma-
terna l , 
M . Ü K t F I X . 
L m i í s r p i i i ! 
m m m i M 
S E G U N D A S E S I O N 
A y e r coutinuaron en la secc ión pri-
mera de la Sa la do lo Criminal de esta 
Audiencia las sesiones del juicio oral 
y públ ico de la causa instruida en el 
Juzgado del Cerro contra don J dio 
Sanguily y G a n t , por el delito de re-
bel ióu . 
I N C I D E N T E P R E V I O 
Abierta la ses ión por el Presidente 
del Tribunal , señor Maya, el señor Fia 
cal p idió la pa¡abra, y h a b i é n d o l e sido 
concedida, preseutó un escrito promo-
viendo un incidente de previo y espe 
cial pronunciamiento, para quo 8e de-
clarase la nulidad de la prueba pericial 
N a d i e s e m o r i r á d e f r i ó m i e n t r a s e z i s t a 
P a r a C a b a l l e r o s 
A b r i g o s d e M c i t o n I n g l é s 
A 4 P E S O ^ 
S í , S e ñ o r . 
A b r i g o s d e M e l t o i i c o l o r 
J 
P a r a C a b a u e r o s . 
C O X . O H S S 
A 5 P E S O S 
V e n g a n á v e r i 
P a r e c e I m p o s i b l e . 
C O L O R E S 
A 4 P E S O S 
E s l a v e r d a d . 
A b r i g o s d e M e ! t o a c o n f o -
r r o s de s a t é n 
A 4 P E S O S 
n F a r d e s u s t a n e l e g a n t e 
4 I P I E S O S 
fe, j f f l M U . 
> 1 l i d 
r r o s de s a t é n á l i s t a s 
A 5 P E S O S 
H a y q u e t o c a r l o s . 
A b r i g o s < l e C l i a v l 
E N T E H O 
C o n v é n z a s e V d . 
A b r i g o s d e ( I m v i o t c o n d o s 
b o l s i l l o s i n t e r i o r e s 
A É P E S O S 
2 P E S O S M a c k f a r i a n e s p a r a n i ñ o s á 
A b r i g o s c o n f o r r o s a t é n , p a r a n i ñ o s á 2 P E S O S 
P a r d e s u s c o n e s c l a v i n a , p a r a n i ñ o s á 3 P E S O S 
8 X J K T J B 0 D E R O P A P A R A V I A J E C O M O : A b r i g o s r u s o s e n g u a t a d o s ; R u s o s c o n 
e s c l a v i n a ; M a c f a r l a n e s n e g r o s y d e c o l o r ; C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s d e f r a n e l a , p u n t o 
d e l a n a y e n g u a t a d o s ; B u f a n d a s y c u e l l o s d e p i e l ; G u a n t e s d e c a s i m i r ; M a n t a s 
d e v i a j e , y c a m i s e t a s d e l a n a . 
S O S T E N D R A I N V A R I A B L E M E N T E S U L E M A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D I E ! 
—Agradezco á. usted iuüui to , s eñor 
conde, el in terés que se toma por mi 
familia. Mi hijo es un machaebo inte 
lidíente y trabajador que dirige h á b i l -
mente su casa de banca y mi nuera es 
una honrada müjer que ama A ÍHI ma 
rido 
— Dace muy bien, re spondió Valen 
t ín con uu gesto de indiferencia; des 
p u é s de todo no tiene cosa mejor que 
hacer. 
L a cara de El iphas se contrajo é ini-
c ió una expres ión como si ineso á en-
tablar una vigorosa répl ica; pero sus 
ojos se dirigieron hacia la s e ñ o r a Mos-
sler y se contuvo bruscamente, sus la-
bios dejaron escapar uu ligero silbido 
quo lo misino podía signiticar el colmo 
de la sa t i s facc ión como un pupremo 
d e s d é n y. a p r o x i m á n d o s e al hueco del 
baleón. pareció que so absorb ía eu una 
apasiooaidfl contemplac ión de) pavi 
mente del patio. 
— Adiós , querida mamá, dijo el con-
de. Veo que es mo le s to . . . . Y a d e m á s 
me he retardado y mis compuneros de 
e x p e d i c i ó n deben i!npncieutar<e esne 
raudo me 
— Xo tenías que decirme nada de 
particular? p r e g u n t ó la s eñora Mossler 
con mirada interroíradora. 
— No. madre mía: só!o he ven: :c á 
liarte un beso. 
L a anciana le t e n d i ó su débi l mano 
que él co^ió con gracia respetuosa y la 
oesó . L n seguida s-.' a p r o x i m ó al vie 
jo. que segaífl embos< ado cr. e! hueco 
deí '• ' ' ' r-" mucha uol''tfca-
— S e ü u r ÜÚipbasj hasta que vuelva á I 
tener el gusto de ver íí usted. 
A b r i ó la puerta y sa l ió con ligereza. 
E n cuauto hubo desaparecido, la se -
ñ o r a Mossler uijo á su confidente: 
— D e s p u é s de todo? es bueno; ¿vé us-
ted? No na pedido nada 
— : E s a prudencia me asombra y l a 
creo preparatoria de a l g ú n rudo asalto 
que se verificará muy pronto. 
—No nos iuquietem.js por lo que ha 
de su *cder y regoc i jémonos por lo que 
no ha sucedido. 
—Ooiao usted guste, señora. C a s a -
be u>ted que es taré siempre aquí para 
esc achar sus penas y para ayudarla á 
sal r de sus ditieultades. 
L a s eñora Mossler no re spond ió é 
inc i(¡ó la cabeza en señal de asentí* 
miento, con la seguridad de una perso 
na que puede contar con uua a d h e s i ó n 
in ilt-Table-
— fio dicho usted que recibiría á ese 
ineri lioual: debe estar ahí , {Qaí'ére 
usted que le haga entrar? 
—Sí. tengo tiempo antes de almor-
zar. 
E l señor Bliptias sa l tá y al cabo de 
un iu« tante vo lv ió á entrar precedteu-
1 » i uw hombrecillo algo panzada, ves-
tido con ropas grarientas, caro, p-.lida, 
c.íí c'; ^ t ieso» sobre Ja cabeza y aire 
de .-.•rf-linda y «le sat is laf .c ión. No 
espero que se le dirigiese la palabra y 
p r e g u n t é , con un m a r c e o acento d H 
mediodía; 
—;fcls á la señora Mossler á en 
teo^o i «utUr'.iecióa de hablar! 
— S í , señor; si eso es uua satisfac-
c ión 
— ¡ I n m e n s a ! — e x c l a m ó B o n s c a r é s . 
— Q a c e una semana quo acecho una o 
casiou do e n t r a r . . . . Que pueda apro-
ximarine á esa persona eminente, pen-
saba, y mi fortuna es tá hecha. E l l a 
me comprenderá . 
— E x p l i q ú e s e usted. ¿De q u é so tra-
t a ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a Mos^ier. 
—De un descubrimiento destinado á 
revolucionar el alumbrado del mundo. 
He encontrado el medio de distribuir 
la electricidad sin canalizaciones, sin 
gastos de construcciones, por uu pro 
«;edimieíito de uua sencillez i n f a n t i l . . . 
E s inaudito que no se baya pensado 
antes en él , pero todos los descubr í 
mieutos geniales son debidos á la ca-
sualidad. 
E i s eñor El ipbas , á quien la charla 
del provenzal impacientaba visible-
mente, in terrumpió el discurso: 
— S 'a usted serio; demasiado sabe 
que no existe tal descubrimiento 
Ust.;d ha sido perseguido ya por usur-
pac ión • e privii«:gios de i n v e n c i ó n . . 
—¿Qué oigo? - - e x c l a m ó Bousco réa 
con uu gesto «le horror.—¿Quién? ¿Yo? 
¿Con lo que yo tengo en el cerebro, u 
snrpsr alguna c o s a ? . . . ¡Pero es pura 
volverse loco! ¡Es decir que ia incre-
dulidad ha de echar siempre por tierra 
mis proyectos más sub i::.es!.. Por for 
I .ÜKI la señora Mossler es una mujer 
di- genio superior^. . Eíla me cornpren-
. jQué soncic-n mi) francos para 
¡Cien md irancos! Sí, efcíi esc 
miserable capital me encargo de revol-
ver el mundo ds la c i e n c i a . . . 
L a señora Mossler dijo: 
— S i quiere usted interesarme, há-
bleme de su mujer y de sus h i j o s . . . 
E l meridiouai c a m b i ó en un instante 
de actitud y de fisonomía y e x p r e s ó 
entonces el m á s profundo abatimiento. 
— ¡ A h , señora! E s e es el tormento 
de mi vida. Ver sufrir á los que se a-
ma es un suplicio imposible de sopor-
tar cuando se tiene c o r a z ó n . . . Sí, esa 
pobre criatura que ha participado de 
mis luchas, de mis esperanzas, de mis 
decepciones, ve disminuir sus fuerzas 
de día en día . abatida por la pena é in 
capaz de amamantar á nuestro hijo m á s 
p e q u e ñ o . . . L a perderé, señora; t endré 
el dolor de vérme la arrebatar por un 
destino implacable . . . Y entonce8 ,¿qué 
va á ser de mí en este mundo, cuando 
mi ángel guard ián haya vuelto al cielo? 
B o n s c a r é s se dejó caer en una s iüa . 
aunque no había sido invitado á s en -
tarse, e scond ió la cara entre las manos 
y rompió eu sollozos. 
L a señora Mossler, queriendo calmar 
aquella terrible pena, dijo: 
—¿Y ei yo hiciera estudiar ese ne-
gocio? 
—¡Oh' mi generosa b ienhechora: . . . 
Veinte mil francos solamente para em-
pezar y estoy seguro del é x i t o 
VA señor Edphas ca'.mo aquella efer 
vescencia con un a d e m á n y elijo, di-
r ig i éndose á la señora de Mossler: 
— i' ida la c o m b i n a c i ó n de este i n d i -
. práetíca ta en ia ses ión anterior. F ú n « 
; dase el s»'ñ<)r Fisca l , en que habiendo 
| snlo dési'gu idos recientemente los pe. 
rftos s e ñ o r e s G a r i f a Marrón y Songel 
tlobregat por haber tallecido dos «le 
los que nn la primera época de esta 
c.üisa fueron uoijg^rados, se ha vpnfi-
ca<b' el iuiorme pericial cal igráf ico siü 
espirar el rórmimi come lid.» por el ar-
f' u;<> d« 1̂  Ley d»*. Enjuicimient») 
Orírnibal^ un»- 'lá faeoitades á la defen-
sa para r^nsar ius si lo coELC'ptúa r c -
CCSárlo. 
E L . D E F E N S O P 
Concedida la palabra al Letrado do-
fennor «le S u i ^ n n y , man í í é s tó que es-
timaba vá l ido el acto de prueba peri 
cíaí a «pie. se refería el señor Fiscal.qno 
«•onoció op - i í u n a m e n t e el nombramisn 
t«> «le pí-nhis hecho con arreglo al ar-
t íunlo 4i»I «IH la Ley «le Enjuiciamiento 
Criminal; «pie fundand»» la «lefensa la 
nulnbid en las caus.iies expuestas en I» 
ses ión antt rioi y no «MI otra alguna, y 
m» teniendo rernsHción que establecer, 
aceptnba In (liiig.-u«da y se oponía Ó ia 
c if.vrioii prevíi i pnqomsta. 
B i , p ^ a SIDEJSTTB 
101 S i . M-IVÍI, Ri{| iviibargo «le lo ma-
niíe.st,a(b» po ÍÜI ilefensa, «'.Xlgíó 4 0.8ta 
que expuso's»* terminantement*', si aec p. 
taba la vat ídéz d-, aqmd acto. Clabien-
«lo «-"oh-stM <q Letrado defensor a'jr-
mat.i vam^nt.e, «I Sr. Presidente «1 ir idió 
igual p r e g u n í H a l procesado, quien des-
pués <ie ÍMO-Mse ooi ísuttadp con el L i -
ceneiado &!««*», conr.<«sf.«) en los mismos 
fm minos alirmativos. 
Entoimes ei señor Maya preguntó a l 
señor Lineal HÍ <m\i las respuestas da-
das «'.sr,iina.ha innecesario que la S a l a 
hiciese prominciHOiíento sobre ese ex-
tremo, y babiemb) expresado «pie á pe-
sar de lo «H.-bo, d e s é á b a que la Sa la 
resolviera, «««, s u s p e m l i ó la s«;sión por 
algunos minutos y el Tribunal se reti-
ró i» i ia dKlfhéirsir: 
A U T O D B L A S A L A 
ECéan'üdádH la si^sióo, el señor P ies i -
dení»' (lispo-m qin' He diera lectura al 
anto pronunciado por el Tribunal de-
• laramio no líaltor lugar á la aulidad 
de la prueba pericial realizada en la 
ses ión «ie referené.ia y mandando cou-
tinaar él jnituo. 
P R O T E S T A 
E l señ<)r Eisc.id mani fes tó «pie, no 
obstante su aoatami uto á las reso lu-
«•iones del l 'ribunal, pedía que se con-
signarte . n acta su protesta para u t i l i -
zarla en su d ía si lo estimase necesario. 
A M se hizo, 
E L T E S T I O O A L V A K E Z 
E n seguida se ordenó la c o n t i n ú a ^ 
c ión «le la pi n» ha testitical, dand0 
cuenta el secretario s e ñ o r Odoanl0 
que de las diligencias mandadas prac-
ti«iar en la ses ión anterior para lograr 
la compan ( e n c í a «leí testigo don l ia-
món Samrliez A l v a r i z , aparece que 
s«'gún « erl ifo-ación familtativa Su e s -
tado «le cn léro iedad h' impe«lía asistir 
al Tribunal . 
Oido al señor F i sca l y á la defensa 
sobre el modo «pie d e b í a a«lopl.arse ¡ia, 
ra.recibir esa dc«daraci«')n, «juedó acor-
dado queso diese . lectura á la (pie 
pres tó en él sumario. 
De dicha dec larac ión pres!a«la en 
20 «le jul io Uei año próximo pasado 
ante el Juez de Ins trucc ión aparece 
que hacía como ocho meses Sangui ly 
hab ía empi 'ñado en la casa de prés ta -
mos " L a Equitativa", s ita <m la calle 
de (Jompostela, esquina á Luz , y de la 
cual es gerente el testigo Alvarez , un 
maciiete y uu revólver . 
Con la híctura de esta d e c l a r a c i ó n 
t e r m i n ó la práct i ca de las pruebas, 
c ó u o o d i é n d o s e la palabra á 
E L F I S C A L 
E l señor Vidal y ( l ó m e z pronunc ió 
una de esas oraciones forenses, que 
siempre quedan impresas an la memo-
ria do cuantos tuvieron opnrtunjda«l 
de escucharla. 
ü o n palabra fácil y d icc ión c lara sos-
tuvo que «Ion Julio Sanguily y G a r i t , 
nacido en esta isla y ciudadano ame-
ricano desde el ano 18iSÍ), ha sido uno 
de los más activos promovedores de la 
inicua insnrec.ción levantada en armas 
centra la Madre Patria en 24 de febre-
ro de ISiíó, y que era el caudillo de-
signado por la Junta Revolucionaria 
residente en Nueva Y o r k para poner-
se al frente del movimiento «le las pro-
vincias de la iJabana, Matanzas y San-
ta Otara. 
A g r e g ó , que como delegado «le dir 
cha junta y jefe del movimiento que 8á 
tramaba, e x p i d i ó los u o m b r a m i e n t o í 
que estiim) conducentes á sus lines, 
entre clips el de coronel del e jérc i to 
insurrecto á favor «le don J o s é Ino-
cencio Azcuy, nombramiento que tra ía 
é s t e en el nudo de la corbata^ y que 
al ser «letenido, t r a t ó de t ragárse lo . 
E n autos—dijo el señor Fiscal—cons-
tan los fragmentos ocupados, la letra 
do ese documento es del en juiciado, lo? 
peritos han dicho que admiten compa-
lauto que pide P a r a usted, son 
veinte mil francos; para otro, menos 
rico, ser ían des«dentos pesos S i 
se deja usted c«)ger, una vez entrega-
dos los veinte mil francos, no t endrá 
que hacer mas que dejarla correr tras 
de su dinero, es decir, entretener el 
descubrími<'nto, cuyo Cxito aparecerá 
siempre próx imo, pero jamás rea l iza-
d o . . . - ¡Es increible, cómo este siste-
ma, tan vulgar, da t o d a v í a resultado! 
—Pero, señor mío, e x c l a m ó Bonsca-
r é s con dignidad; ¿usted me toma por 
un estafador? 
—Poco menos, auT'ífn. respondió tran-
q u i . a m e n t é el señor E i í p L a s . 
E l buen hombre se des iu^ó , como un 
globo roto, y su frente se incí.Hió cou 
pesadez y deso lac ión . 
—¡No! e x c l a m ó ; no lograré sobrepo-
nerme á la malevolencia. . . . De jaré en 
el asunto mi vida ¡ H a c e veinte 
a ñ o s que luctio? Tantos esfuerzos, 
tantas tentativas, tanto dinero arries-
g a d o . . . . todo perdido, inúti l He 
practicado todos l«»s oficios. . . - Sí , se-
ñora; he sulo profesor de m a t e m á t i c a s 
en un instituto de provincia, ingenie-
ro en E s p a ñ a , actor cómico en Lon-
dres, penoUista en Par í s , banquero 
en Nueva York . He mandado un bu-
que corsario durante la guerra de 
C h i l e . . . . He pegado carteles, distri-
buido pr.-spectos y pertenecido á l a 
policía . . . . J a m á s he consegunio sal ir ' 
adelante . . Nadie cree en mi descu-
brió- . y, sin embargo, existe... 
(&(: coutl imará.) 
í 
D I A R I O D E L A r v ¿ A R S N A , - R , I C ! C M T R E 23 á f 1 8 9 6 , 
n o n con Jas forroae i n d i i b i í a d a s de 
Exammaudo las prueUas, dijo, í\n& 
lü paitfcipsrciOni dol i>!<H »-8ado en loa 
^echoa qiu ^an <la»U> «ongeu al p i u c é -
dHnientc <•> iududahif, v «jue ea<>s he.-
cbos caes dentro df la saDCÍÓn penal 
<]ue estabN-r^ nnostro C ó d i g o . 
í í o eree qua {uu^perar^ la Diilíctacl 
pretendida |íor ia ueieiisa y recháÍKadá 
jicr I» Sala , y d e s p u é s de v;»ii:is aita« 
y textos l ennhró su mlorme eu bi i l laa-
tes parra ios pi«liendo para Sanguily, 
como autor del delito de rebel ión , sin 
la eoncurrencia de cireuustaueias mo-
dificativas que apreciar, la pena de oa-
d<maperpetua con las accesoi jas corres-
p flientes y pago do las c6af&8 
L A D E F E N S A 
E i Láu, L ' e s a y D«.>¡uingue¿ ¿ o i u e n e 
como d e ü u i l i v a s SLUS conclusioucs pro-
visionales, eu lasque pide la abso luc ión 
de su de í eud ido . 
Do su informe, bjié cont inuará boy, 
por babersei su.speudnio ayer por !o 
avanzado de la hora, daremoí' cuenta 
cu nuestra próx ima edic ión . 
S i L I M O 
lír» el número dol (iouiiugo anumria-
uios la reunión (pie deb ía efectuarse 
on el Keal rolegio de l í e léu de todos 
]oe congregauies del Apostolado de la 
Orac ión , para ivcompüñar hasta a bor-
do de.l vapor form> Al/oiixo X I I al 
Rdo. P. íSaiiuero, diiee.lor de diclia 
Congregac ión . Oimpacioues perento-
rias nos han impedido consignar hasta 
koy qne la comis ión estuvo bastante 
joucurrida por los celadores y socios, 
que en número considerable, se diri-
gieron á la Machina, por las cai les de 
Jmz y Úftcioa. 
Ai llegar al l í e n t e de la Oomandan-
cla (ieneral del Apostadei<» se presen-
t ó el H. 1», Salinero, que en carruaje 
f a é a c o m p a ñ a d o por el respetable y 
bondadoso P. Rector. Uimuidos en la 
Machina, tomaron el vapor Snssif,, que 
apenas podia contener número tan 
civN-hlo, d i s p u t á n d o s e todos el favor 
de acompañar á a ti digno I>irector. 
Llegado el Smsie al costado del A l 
/Í>».<Í(Í .V7/, subieron todos íi bordo, y 
íillí, eu medio de una a g l o m e r a c i ó a ex 
traonlinaria, de lo m á s principal de 
esta culta ciudad, se presenciaron es 
cenas conmovedoras de filial car iño , y 
s i m p a t í a hacia el querido ó inolvida-
ble Padre, cuya despedida no ea posi-
ble describir. 
Impresionados con la Idea, de que 
este adiós , qu izás sea para siempre, se 
trasbordaron nuevamente al duesitoi 
deseosos de dar su ú l t ima despedida 
al querido l'adre, y por iniciativa de 
los señores de la comis ión , hizo rumbo 
mar afuera el vaporcito, a c o m p a ñ a n d o 
a l Alfonso J I T y s a l u d á n d o l e todos 
con sus pañue los y sombreros. 
E l e s p e c t á c u l o que presentaba la 
b a h í a de la l l á b a n a en los momentos 
ü e la sa lida del hermoso vapor, era im-
ponente y al mismo tiempo admirable. 
¡Que Dios le conceda corta y feliz 
t raves ía , para que pronto tengamos 
noticias de qhe ha llegado felizmente, 
el ilustrado sacerdote, era el general 
deseo. 
A G R I C O L A 
Consecuente con lo que tetuouios pu-
blicado respecto del reparto gratis de 
posturas de tabaco, que se viene prac-
ticando en el establecimiento con que 
encabezamos estas l íneas , teuemos el 
gusto de manitestar que pasan y a de 
412.000 posturas las repartidas 4 los 
vegueros pobres de esta provincia y de 
el número de solicitantes, corres-
pondientes á los t/irminos municipales 
de Marianao, Güines , ü u i r a de Mele-
na, Vereda Nueva, Wajay , Rauta , Ma-
nagua, L a Catal ina, Nueva Paz , C u a 
nabacoa. Aguacate, Santiago de las 
Vegas y Habana. 
Como las aolicitudes superan en mu-
cho las posiuraa que. podían faeilitarse 
se han regado nuevos semilleros que, 
aunque v e n d r á n tarde, podrán facilitar 
posturas para muchos pobres que no 
hayan podido adquirirlas por falta de 
recursos. 
R E O R i C I O I i L 
I t t f e i i s p a É a en Filipinas. 
m 3o 
T.n provincia .lo I.dauna pacífica. Dea mü 1"»-
Hiiliaa qu*» prtfiounn. Cnftoncn Ar (Invite. 
Vcmtrnr.riAn <lo !»• def»""»» «••>• onctaigo. 
ítambate i'n v,irii lil**. 
Manila, 29, 
Capitán genafai á ministro Guerra: 
Por (•oiií-onifincias de las operaemnea sa-
tisfactoriaa fiel general Aguirre en provin-
cia Laguna, pasan de 2,000 la» familias que 
rog!vsan ii sus pueblos. 
La única partida que quedaba en ella ha 
eido dispersada ayer en los Baños, cerca 
del balnoario de Aguas Santas, por fuerza 
de artillería y regiruiento 74. 
Carite se cañoneó fuertemente desde 
camp^ atrincherado Palihicáu destruyendo 
defeusas enemigas en Novélela y Cavite 
Vicio, y grau parte de los edificios fuertes. 
Cañoneos 9, 12 y 15 empleado» con muy 
buen resultado. 
Hoy atacada descubierta las Pinas por 
numerosos rebelde», sosteniendo cuatro ho-
ras fuego, siendo completamente dispersa-
dos con0muchas bajas: uosotros tres muer-
tpé, siete heridos graves y diez le^es, entre 
sHóa capitán dou Francisco Sánchez, 
Blanco. 
Gobernador enferme " ^ C ^ 
El genera! Plancr. co -un icó ayer que. 
eceoutráodosé enferu. • el gnlternador da 
Bulacán, seboj B-ihlaí. :. regresé ;a pe-
piiísola. 
lüteiinamci tf to na a: paj^ádo ae aqaai 
gobin no el iuái£QUi co.•<•>,*:. señor Arte igá, 
rtcier.temeiiii- ascciiduit. ¡-or d! conjbatc'de 
Nueva Btijá. 
S i exo:cernoder Sa:?.nga3 
nú dü-p hi J' .j . - i exjro»-«mador de 
B.tuuga» clon Leandro VlHamll. que se 
creía que hubiera llegado á la Península en 
qI Islade Lhzóh, continúa on Manila por 
haberse negada á embarcar sin que ei go-
bierno general le forme expédtenté: 
Añade que en una carta que dé recibió 
*yw del señor Villamil aipÜca éüée que ¿a-
M de Batanga? para salvar á un frnpp ene 
ie veía amcuazado por loa iuauneetc» v 
rescatar la? alhajas de una iglesia, v c ian-
do, lobado an propósito, regresó a la ea 
pital de la pioviucia de su mando, se en-
cmitró dcífituido á pesar tJe tpin e! gaoeral 
Bianco teína conocimiento de i-uái fué su 
propósito. 
No sahornos qaé tiujdanu'nto podran te-
nor estas noticias de K l het, qü-; transcri-
bimos sólo á título de inforhiAcióa. 
N O T I C I A S D S L A 
POÜ UORUEO 
D H m m B O H Í O 
Dicienibi e, 20. 
Ayer tarde l l egó á 8auto nomin^o 
el ba ta l lón de L a z ó u d e s p u é s , de dos 
meses de ausencia en operaciones por 
las lomas de Níanieara-jua, Ornees y 
San . luán de las Lleras . 
T a n pronto como los habitantes de 
este pueblo supieron que el bata l lón 
de Luzón estaba entrando, salieron a 
recibirle para darle la bienvenida y de-
mostrarle su» s i m p a t í a s . 
B a i l o 
E l sábano , por la uoclie. los habi-
tantes de esto pueblo obsequiaron con 
un baile en los salones del ('asmo L s -
pañol , á loa oficiales de Luzón. 
G-ueri l las 
hJsta nmhana llegaron a ¡Santo Do-
mingo las guerrillas de Sierra Morena, 
Rancho Veloz, Gorralilh» y Quemados 
de<ruiues. D e s p u é s de recorrer una 
extensa zona sin encontrar enemigos, 
anoche, cuando estaban acampados en 
el demolido ingenio Olallita, una des-
carga hirió tí un guerrillero que será 
remitido esta tarde al llospitul de ¡Sa-
gú a. 
Z a r a g o z a 
A i ooui itate que tuvo la columna de 
Zaragoza con fuerzas enemigas se le 
da mucha impurtaucia. Se le hicieron 
39 muertos al enemigo, que dejó reses 
y caballos y porción de municiones. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 21. 
Sil g e n e i a l P r a t s . 
Con peua hornos sabido que el señor ge-
neral i ) . Luis Prats, comandante general 
intorino de la tercera división del tercer 
caerpo do Ejórcito, se halla enfermo desde 
el sábado, si bien su dolencia no reviste 
hasla ahora, felumonce, carácter alguno de 
gravedad. 
Deseamos el rápido y completo restable-
cimiento del bizarro general, que tantos y 
tan valiosos servicios viene prestando en 
esta provincia desde el principio de la 
guerra. 
D e La g-uexra. 
Fnorz» de la columna de Valencia, batió 
anteayer en lomas de Saratoga, Guacama-
ro, un grupo enemigo, al que hizo cuatro 
bajas, cogiéndole cuatro caballos y dos ar-
mas y destruyéndola el «anipamentu que 
ocupaba. 
El general Molina, jefe de ¡asegunda bri-
gada, participa que ol comandante Gómez, 
de Cuenca, batió anteayer eu Coffigny y 
montes d» San Andrés, Recreo, pequeños 
grupos insurrect"», dispersándolos y cogién-
doles caballos, una tercerola, municiones y 
una cartera 
El comandante de armas do Alfonso X I I , 
participa que el tercer escuadrón del regi-
miento de voluntarios de caballería de Ma-
tanzas, movilizado, tuvo fuego anteayer 
con un grupo euemigo, al que hizo un 
muerto que recogió, así cuntí- su naballa y 
su machote. 
Anteayer se oresentaron: 
En Cuevitas, sin armas, e) moreno José 
Acuña. 
En Alfonso X I I , ol moreno Kemigio Her-
nández, entregando un machete. 
Efectuando ayer reco-iocimientos la cuar-
ta guerrilla de Colón, por Laguna Grande, 
encontró y batió una pequeña partida In • 
surrecta, á la que hizo tres muertos, que 
identificados, resultaron ser José Bacallao, 
Víctor Bacallao y Carlos Zulueta, 
Adem.i?, ocupó tres caballos, do* cache-
tea y uu revólver. 
Ayer se presentaron: 
En Colón, los blancos Juan Castillo Bo-
tancourt y Dionisio Hernández, entregando 
caballos y machetea. 
Kn Snn José de los Ramos, Nicasio To-
rres, Joan Torres y Matías Roque, entre-
gando caballos y machetes, y 
En Cuevitas, sin armas, Francisco Ojiva 
y Miguol Aparicio. 
Ayer tarde fueron embarcados para 
Sagna, á bordo del vapor costero Ade-
la, los presos A n d r é s Latneuo, J o s ó 
Gertrudis , Angel Caatuala, Adolfo 
Baró , Pedro Cas tua la y Vida l Cárde-
nas y para C a i b a r i é a C l e m e n c i » Her-
n á n d e z . 
U L T I M A 
E L G E I E M L M i l i 
E l General en J t i e acampo ayer en 
Bayate , donde conntinna, s e g ú n noti-
c ias . 
1 1 S A N T I A G O 1 1 C Ü B i 
E l Jefe de la a g r u p a c i ó n de guerri-
llas, con Qdnciaa de que el enemigo 
trataba dn hoídil izar a i 'a lma Sor íauo , 
e m b o s c ó dos guerrillas en el arropo 
Dos Berros, q u e d á n d o s e cotí otra.- doa 
para acudir en auxilio. 
Irabado rudo combate que rtúrd una 
hora, se le hicieron a! coemigo diez 
muertos, üogióñduleü armas v municio-
nes. 
Las g u c m í l a . s cuvicron un herido y 
dos contusos. 
Una columna que sa l ió de T á n a m o ú 
p iar i i car reconociaiientos, sorprendió 
un campamento enemigo en Cayo Mo-
rante, haciendo :\ muertos y an herido 
y cogiendo un fusil y muuu-ion^s. 
E l ba ta l lón de P a v í a y el segundo 
de Jurante ia de Marina batieron una 
partida iuáurrecta eu Sao Redondo, 
zona de Melones (Htdgiun), ei d ía 17, 
h a c i é n d o l e s 21 muerros y c o g i é n d o h s 
el campameuto. 
L a columna tuvo el primer renieme 
don Ricardo F e r n á n d e z Y a ñ e z y cua-
tro de tropa muertos, y heridos el co 
mandante don Manuel fcioler, y c a p i t á n 
don J o s é Barba, de i ufan ten a de Ma-
rina y '.> soldados. 
líl comandanre. en reconocimientos 
por Guaguey y t í u a r a m a n a o bat ió 
grupos enemigos á, ios que cáuaó un 
muerto. 
Fuerzas del destacamento de San 
A m l r é s . guerrillas y voluntarios, ba-
tieron el día 10 en las inmediacii>n 
del poblado á una partida enemig.i, á 
la que causaron bastantes bajas, co-
g i é n d o l e reses. 
Por nuestra parte tres heridos, 
D E L A S V I L L A S . 
L a s guerrillae de Cienfuegos. embos-
cadas eu Loma Al ta , y el Mamón, hi 
cieron al enemigo tres muertos. 
L a columna d e L u z ó n , con la guerri-
l la de l í a n c h u e l o , batieron un grupo 
ineurrecto en Loma A z u l y potrero 
Damas, hac i éndo le tres muertos y co-
g i é n d o l e seis caballos y o ü reses. 
L a columna de Zaragoza en opera-
ciones por Santa Kosa y Mar imón ba-
t ió una partida enemiga, hac i éndo le 
dos muertos, d e s t r u y é n d o l e el campa-
mento y o c u p á n d o l e una tercerola, mu-
niciones, caballos y d e p ó s i t o de maii . 
L a columna tuvo un herido. 
E l general Montnner. on operaciouea 
por Mordazo y Jagua , bat ió eu Socie-
dad grupos insurrei tos, h a c i é n d o l e s 
cuatro muertos y c o g i é n d o l e s dos ter-
cerolas, 4o caballos, municiones y co-
rrespondencia, destruyendo el campa-
mento y prefectura, 
D E L A H A B A N A 
L a columna Lealtad, en reconoci-
mientos por lomas Don Martin y C o l -
menar Liquiabo, e n c o n t r ó partida ene-
miga en buenas posiciones. 
S o s t ú v o s e combate una hora, s iendo 
desalojado de ellas y dispersado el ene 
migo, al que 8ii ie cogieron otuco muer-
tos. 
Por naeatra parte, nueve heridos de 
tropa. 
E l coronel Fo i jóo , en reconocimien-
tos por terrenos Baldaza , ba t ió un gru-
po enemigo, h a c i é n d o l e un muerto. 
P r e s e n t a d o s 
ÍMI ¡as Vi l las , uno; en Matanzas, cin-
co y ea Pinar del Rio, uno, 
M E R C A D O M O N E T A R I O , 
C A M B I O S 
Centenes á 6.30 plata. 
E n cantidades á 6.32 plata. 
Luises á 5 .Ü0 plata. 
E n cantidades á 5.02 plata. 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 8 á 8 ¿ 
P l a t a contra oro metá l i co de l íty á 16jj 
Calderi l la de 20 á 20¿ 
Hoy al m e d i o d í a serán trasladados 
desde la Jefatura de P o l i c í a á la Cár-
cel, 52 individuos detenidos por infi 
doncia, y 52 por estar tildados de ííá-
ñ i g o s . 
O M I C l D E P O l i m 
M U E R T E 
D E U N S A R G E N T O 
E n las primeras horas de la m a ñ a -
na de hoy, fué encontrado en una c u -
neta debajo de un puente, que existe 
en las inmediaciones del Casti l lo de l 
Pr ínc ipe , el c a d á v e r de un individuo 
blanco, que identificado r e s u l t ó ser 
don Jaime Il lofrío, sargento de la se-
gunda c o m p a ñ í a del d é c i m o b a t a l l ó n 
rfo art i l ler ía destacado en dicha f o r í a -
n za. 
S e g ú n informes, Illofrio estuvo bas-
ta eso de las once de l a noche de ayer 
en unas casas de aquellas inmediacio-
nes, y al regresar al Casti l lo parece 
babo decae i se de dicho puente, desde 
una a lru ia de tres varas, quedando 
muerto de resolta do los golpes reci-
bidos en la cara , con las piedras que 
existen en dicha cuneta. 
E i gobernador del Casti l lo, coman-
dante Sr. Guardado, se c o n s t i t u y ó en 
ei punto in iicado y dio «•»>nocimiento 
de !o ocurrido al Gobierno Militar. 
E l c a d á v e r de I l lofrío, d e s p u é s de 
reconocido por ei D r . D u n o , fue remi-
tido al D e p ó s i t o del Dospital Aiiiitar 
de San A ipbroaío. 
E l celador del P r í n c i p e d ió conoci-
mleato de jo ocurrido al Sf. Jefe de 
Pcdieia. 
A H O R C A D O 
E s t a maBana á las nueve aparec ió 
abon ado en el calabozo que ocupaba 
en la Jefatura do P o l l o l á , el preso don 
L u i s López López , que se hallaba de-
tenido por infidencia. 
E i colador del Angel , Sr . Alvarez, 
so c o n s t i t u y ó en la Jefatura de Poli-
cía, levantando el correspondiente a-
testado, y el c a d á v e r fué reconocido 
por el Dr. Portuondo, m é d i c o de guar-
dia cu la casa de socorros de l a p r i -
mera d e m a r c a c i ó n . 
E S T A F A 
L a noche anterior ei cabo de O r d e n 
Púu l i co , número 663, p r e s e n t ó en la 
ce ladur ía de S a n is idro á un individuo 
blanco, que dijo nombrarse don Auto 
nío Valdég, soltero, s in o c u p a c i ó n , y 
vecino de Regla, calle de .Morales, u u -
mero 1, y á don J o s é Mumon Mart ínez , 
del comercio, y residento en Compos-
jtela 173, por manifestar este ú i t imo, 
que en su domieilio se le presentó un 
sujeto desconocido, con un p a g a r é por 
valor de Vi pesos, expedido aTavor de 
don J u a n Osorio Casti l lo, empleado 
en ĉ  Ars nal, con obicto de negociar-
lo, fuyo documento a d m i t i ó , sat isfa-
cieudo el importe acordado, y previo 
el correspondiente descuento; que po-
co d e s p u é s se presentó don Autonio 
A costa, con otro documento igual, y 
naiuándble la atenc ión la forma con 
que Bfitaba autorizado por el capataz 
del Arseual , hizo varias aviguaciones, 
liando por resultado que ambos docu-
mentos eran falsos, 
Dicho individuo e x h i b i ó en la cela-
d u r í a trece p a g a r é s más , también f a l -
sos, con !os cuales le hab ían estafado 
la suma de 1.075 pesos, cuarenta ceu-
tavos. 
E l detenido Acosta confesó que los 
expresados documentos se los h a b í a n 
dado dos vecinos de Regla, los cuales 
no fueron habidos á pesar de las ges-
tiofics hechas por la pol ic ía . 
E N B A H I A 
E n el hospital "Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes," i n g r e s ó ayer, remit ido 
por el alcalde del barrio de San F r a n -
cisco, el manuero mercante Manuel 
P é r e z Lago , que sufr ió var ias lesiones 
de p r o n ó s t i c o menos graves, al caerse 
casualmente á bordo do! balandro Tíni-
co Bijo , que estaba atracado a! costa 
do del vapor ingles i l a i it. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Don Francisco B a r r i o P é r e z , n a t u -
ral de Lugo y vecino de la calle de Jo-
vellanos. sufr ió varias lesiones leves 
al ( verse del pescante de un coche, en 
los momentos de t rans i tar por las in-
mediaciones del parque de la Punta , 
A l Juzgado municipal del P i l a r d i ó 
cuenta el Celador de S a n Leopoldo, de 
los insultos de que fué objeto don Ma-
nuel G o n z á l e z y sus familiares, por 
parte de una mujer, nombrad^ í l o ñ a 
Josefa, vecina de la calzada de San 
L á z a r o . 
JL» moren» A d e l a G a r c í a , vecina ac 
cidental de F u n d i c i ó n , n0 9, fué lesio 
nada levemente por el pardo J u a n 
A. de la P e ñ a , De este hecho se d i ó 
cnenta al Juzgado. 
Los ceiadores de la Punta y San 
Francisco, cumpliendo in í - t rucc iones 
del Sr. Jefe de Pol ic ía , detuvieron ayer 
á ios blancos J o s é Antonio G a r c í a y 
García , por «--star afiliado al juego 
"Kbión de SÍUI Lázaro" , ser de mala 
conducta y p é s i m o s antecedentes, y 
Leopoldo P i a r Mart ínez , por uatier su-
frido varias prisiones en la cárce l , y es-
tar afiliado al juego ^ E b i ó n " y á los 
raorenofi L u c a s Cruz Mart ínez (a) L u -
quitas <1e San Isidro, por pertenecer al 
mego " ü r i a b ó n " , y Pablo León S p i r i -
i . afiliado a l juego • ' M u ü a u g a , " te -
niendo tatuado en el brazo izquierdo el 
nombre Tecla SjQfritut y debajo un co-
razón y en el pecho, lado izquierdo, el 
siguiente letrero Nací para padecer y 
las iniciales F . C . 
Dichos individuos ingresaron en el 
Vivac gubernativo. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
C o m o á las ocho y mediado la noche 
de ayer se c o n s t i t u y ó en la casa de S a 
lud L a Pur í s ima Concepción el celador 
de Vi l iauueva, por haber tenido aviso 
de que allí se encontraba un individuo 
blanco, gravemente herido por haberse 
ca ído de tm caballo en los Cuatro C a -
minos, próx imo al puente de C h á v e z , 
Dicho individuo r e s u l t ó ser D . J o s ó 
Pelaoz F . u i á n d e z , el cual fué curado 
de primera in tenc ión de varias lesio-
nes en la cabeza por el Dr , G a r c í a 
Mon. 
R E Y E R T A 
A l medio d ía de ayer una pareja de 
Orden públ i co condujo á la C e i a d u r í a 
del segundo barrio de S a n L á z a r o á 
don J o s é P é r e z M a r t í n e z , d e s p u é s de 
haber sido curado en l a C a s a de Soco-
rro de la segunda d e m a r c i ó n . de va-
rias contusiones que le fueron causa-
das en reyerta por dos empleados del 
tren de ó m n i b u s L a Unión. 
L a po l i c ía logró detener á nno do los 
que golpearon á P é r e z M a r t í n e z , y 
lo remi t ió al Juzgado respectivo. 
E . P . D . 
Ira Arelas í Mirel , 
HA PALIDECIDO 
T d i spues to s u e n t i s r r o 
p a r a l a s c u tro de la tarde 
del d í a de hoy. s u desconso -
l a d a v iuda , h i jos , h i j a p o l í t i -
c a , h e r m a n o s p o l í t i c o s p r e -
s e n t e s y a u s e n t e s y d e m á s 
f a m i l i a , r u e g a n á l a s perso-
n a s do s u a m i s t a d s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s 
y a s i s t i r á la c a s a m o r t u o r i a 
C a l z a d e l M o n t e n. 6 9 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r á s u 
ú l t m a m o r a d a , favor que a-
g r a d e e s r á n e ternamente . 
Habana de Diciembre de 1S% 
Joté Cjuertibin Arenas A lierti — .tosé 
Salvador Peliii (presente I — Abelardo 
I»er») T So er (ausente)—Juan Bautista 
Salvad^ Blvatta—José Salvadó {•'i.ntani-
Uas — Felipe Estébanez Herrero —Oerva-
*\n Más—Cosme Navas Alonso—Carlos 
lilao—Agustín Ros—Ignaeio, Joaquín, 
Manuel y Jos¿ María Honda—José Ho-
ret —Tnocenoio Goorfílur. do la Torre— 
Dr (>r 'nell—Bomán V Sureda. 
C 152» at-as 
A S O C I A C I O N 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r n o 
d e l a H a b a n a . 
>K(.:(;iON J)E BBNEVJOBNCIA. 
BEcuarAHÍA. 
Poi acuerdo «le esta sección, «naotouado por él 
Sr. PiCMdente de la Asociación, se sacan á }>úbiica 
suUnsta los surainistros.de Pan, Carne. Avea y hue-
vos. Carbón vegetal y (Jarbón de cok, aíí como el 
geTÍcio de oonditccion de eáíláTeres, que durante el 
próximo año de 1897, ha de hacerse en la Quinta de 
ísalud (La Purísima Concepcléu.» 
£1 acto tendrá lugar á las pobo en punto de la no-
cl:e. del día 26 de este m̂ s, eu el sal̂ n de «eMonei 
del Centro do esta Asociación, T lo» Pliegos »le Con 
dlciúues »e bailan de mauiiies:o eu la Secrotaria, to 
dos los dfas, á contar desde esta techa, desde las 
ocho de la mañana hasta las nnove de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Prciidente se hace públi-
co para conocimiento de los señoros que doseeu pre-
sentar proposiciones, las cuales se entregarla al se-
ñor Presidente de la Sección de Beneflcencii, en 
pliego cerrado, á la reterida hora del dia que se cita. 
Habana 19 de Diciembre de 1898.—El Secretario, 
M. Panlagua. alt 4a-21 Jd-19 
Sor teo n ú m . 3 4 . 
N U M E R O 1 5 
P R E M I A D O ' E N 
^ e o ? o o o 
v e n d i d o e n t e r o e n l a c a sa de 
C a r n t i o L A C O L U M N A T A 
O B I S P O 7 M O I T S E E R A T E . 
C 1523 
B o l t e r y J R o i y . 
7a-22 7d23 
A N l m C l O ; 
l i s o M l o ras o n e r a m s 
j aprendizaá de laadUta en Perseveranotá ¿5 
»3ñ7 al-̂ 3 d3-24 
P a r r o q u i a de G u a d a l u p e . 
£1 siiiado 26 á las 8 de la mafiana se celebrará 
misa man ual á Ntra. Sra. delISdo. Corazón con p'.i-
tica y comunión por el Rdo. Padre Mantadas. Se 
suplica !a asistencia á las devot»s r asociadas.— El 
Párroco v la Camarera. BSM "2a-3;i d2 2l 
S o i M a i l fis I . j Recreo Saa L É r e 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha acord&do dar una velada pon l>.'i(> 
le al bnal, ei sábado 28 del actual, < ou motivo de} 
reparto de. premios á los alumno* dol colegio qu» 
•ostieno esta sociedad, siendo requisito indispensa-
ble para el neceso al local la presentación del recibo 
del mes de !a fecha. 
Habana. DIcioinliT^ 23 d» 18!U5.—El St-crolario. 
A. Izquierdo. y358 a2-2:i d3-2t 
i 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a / . a . 
E s t e e s e l e s t a b l e c i m i e n t o espe< 
c i a l p a r a objetos de R B O A L O p o r s u 
v a r i a d o y cartenso « u r t i d o oomo po* 
s u baratura . 
P a r a P a s e n Í I S» y A fio N n e v o . 
R i q u i s i m o B c o s t u r e r o » de p e i u c h e , 
a l b u m s p a r a re tratos . Joyeros , cen-
t r o » p a r a m e s a , j u e g o » y a d o r n o » 
p a r a tocador, f igurae de b i » c u i t . Ileo» 
r e r a s , j u e g o » p a r a c e r v e z a , etc. 
P r o p i o t a m b i é n p a r a r e g a l a r 'X 
p e r s o n a » p i a d o s a » . 
P i l a s p a r a agua bendita , r o s a r i o » , 
c u a d r o s y m e d a l l o n e s c o n a l e g o r í a s 
re l ig iosas , c á l i c e s , c a n d e l e r o s p a r a 
a l t a r e » , c r u c i f i j o » s in f in idad de i m á -
genes con e s m e r a d a o s c u l t u r a y 
buenos d e c o r a d o » . 
P o r $ 5 - 3 0 
S e g u i m o s v e n d i e n d o 1 docena cu* 
ch i l los , 1 i d e m t enedores , 1 idera 
c u c h a r a s y 1 i d e m c u c h a r i t a s : total 
4 d o c e n a s de p i e z a » , cubier tos m e -
ta l b l a n c o a l n a t u r a l por solo t J I T 
C E N T É N . 
R E A . H J I Z A M O S 
P l a t o s , f u e n t e » , n e v e r a » , e n s a l a -
d e r a s , fruteras , p a s t e l e r a s , c o n c h a » 
p a r a a c e i t u n a s , T O D O D E L O Z A de 
P E D E R N A L M U Í T F I N A , c o p a » 
p a r a agua, v i n o y l i cores , b o t e l l a » 
p. ira idem. Jarro», v a s o » p a r a cerve -
za , y c u a n t o » o b j e t o » puede n e c e s i -
tar e l s e r v i c i o de u n a c a s a , desde l a 
f a m i l i a m a s m o d e s t a á la m á s opu-
lenta . 
U n i c a c a s a p a r a v e r d e r barato y 
p a r a todas e s t a s e s p e c i a l i d a d e s . 
^ A Z U L D A N 
O - I I E I L I ^ Y 8 3 . 
O 1.V23 »lt ld-30 3a-2« 
P r a d o 6 3 
Me alqnilan hermosas bthilaciones altas á cahalle-
ros ó luatniuonius sin IÍIJ 'JS, con asistencia ó sin ella 
• personas de toda nioralidad. 
23 1) 
E S T A C I Ó N B E I N V I E a K O 9 6 - 9 7 . 
->?$»•-
L A E S T R E L L A 1 3 J 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de participar i su distinguida clientela j al páblicu elegante 
haber puesto k la venta los illtinios modelos de SOJIBREKOS. TOCAS y CAPOTAS para Señoras y Ni-
ñas, así como un SUPERBE ASSOliTIMENT de NOVEDADES, para adorno» de vestidos. 
G u a n t e s ele C a b r i t i l l a y d e P i e l d e S n e c i a , f r e s c o s , 
Cinturones de piel blanca, cintas y hebillas especiales par* ciuturones. PLIS8E OLYMPIEN \¡,\m 
chaquetas y pecheras, ÜNiCO EN LA HABANA. 
Encajes de Guipure, orientales, de seda, etc.. dibuloí enlíramente nuevos y caprichoso». íMagnilico 
surtido de eutredeses, BOTONES DE FANTASIA, de SVRASS, metal, uacar, gancho», clavos peinetas, 
alfileres de rizar y ondular el pelo, modelos nuevos. Galones, Bertas, figuras de ízabnche y adornos para 
vestido» de soiree MEDIAS DE SEDA, boas, cuello*, pelerinas ds pluma, á PRECIOS de FABRICA. 
Cintas de terciopelo, moiré, gros, falla, raso, encajes y eut>ed(»ses mecánicos, negio y amarillo. Gorros y 
capotitas para bebes, faldellines, cargadores, oapilas, oam'sitas, ropoucitos, paflales, rapatito» y medieci-
tas, etc. etc. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS, oarnUone», ropones, «aya», pantalones, etc. Esta âsn 
cuenta con un espléndido surtido de telas y adornos, y un buen montado taller para la confección d* 
TROUSSEAX, comprometiéndose i hacer trabajos que compiten ven'.ajosamtnte con los importado» d* 
Europa, siendo los precios mucho mas reducidos que los de las prendas importadas. 
SABANAS BORDADAS é infinidad de otros articilos que «cria muy largo enumerar. 
R e c o r d a d que M a d a m a P u c h e n v e n d e "carato para v e n d e r m u c h o ; y 
v e n d e m u c i i o por v e n l e r barato, 
r y Lo» sombreros sdornados ao »e exhiben en la? vidriera» de la calle. "̂ ES 
O I B I S I P O S 4 = . 
C 1480 tlt 15a-10 D 
¿ í t i i é r e g a l a I O X J T X 3 
E L T U R C O . 
Trincipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
T E L E F O N O 1.297, 
Vale por una bonificación 
ie un 10 p g , rebaja queJiace 
esle eslablecmienio al porta-
dor de este bono *obre el total 
i c l valor de los artículos que § 
^compre al contado en esta Xi 
• «.'íî a. N 
^ Nota.—N o se podrá hacer oso de fr 
^ auís de nu bono en cada pago. ^ 
W Caduca ene vale el (lia 30 de ene- g 
rodé 1897. S 
1343 
— E l s i g u i e n t e b o n o 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s d e s a t é n c l i i n o y s e d a , d e s d e 
i ¡ 3 p e s o s ! ! 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
d e s d e i ¡ 4 p e s o s ! ! 
I N M E N S O S Ü R T I D O DE R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S 
Ropa in te r ior de abrigo, gran co lecc ión . 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e n 7 P E S O S l 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m u r e s , V i c u ñ a s , e t c . ; m u y b a r a t o t o d o . 
T H Q D f t m n C V l I ñ C a r c a d o s e n t o d o s l o s 
L U O m i i U l U O f I J U a a r t í c u l o s d e e s t a g r a n 
c a s a , s o n l a m ^ o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , 
mm BDEHA Y PA 
2 8 , O ' R e i U y 2 
E L B R A Z O F U E R T E , O ' R E I L L Y 2 8 , 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u s p a r r o q u i a n o s y e l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , q u e d u r a n t e N O C H E B U E N A y d e m á s f e s t i v i d a d e s 
d e P A S C U A S , c o m o h a a c o s t u m b r a d o t o d o s l o s a ñ o s , t e n d r á 
L E C H O N E S , P A V O S , G A L L I N A S D E G U I N E A , P A V O 
T R U F A D O y G A L A N T I N A d e i d . , c o n l a r e b a j a d e p r e c i o s 
q u e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n . 
D e l o s d e m á s a r t í c u l o s p r o n i o s d e l a é p o c a , e x i s t e T D * > 0 
C U A N T O E L P U B L I C O P Ü E D A D E S E A R , ü o ^ t T c u a l , 
E L B R A Z O F U E R T E , O ' R E I L L Y 28 . . o m i t e e n u m e r a r ] 
N O T A : T a a a b i é n a d v e r t i m o s q u e c o n t i 
m e n t e O A . I F I É ] d e 
s e x p e n d i e n d o s o l a -
Í 2 3 , O ' ^ E I L H i l ? 
¿•¿-22 2 » ^ 
D I A R I O D E L A W A R I N A . - D i c í c m b - e de u s e 
s G A C E T I L L A 
ENTRE BASTIDORES .—En todos los 
c í rcu lo s literarios se nota bastante a -
nimacion, con motivo de estrenarse 
esta noche en el G r a n Teatro la come-
dia L a Charra, escrita por Ceferino 
P á l e p c i a i — d e l que só lo conocemos E l 
Guard ián de ¡a Casa y Carrera de Obs-
táculos—y representada por la esposa 
déJ autor, la excelsa actriz María A . 
1 nbau. 
Adornas, en esa velada ni la Compa-
r a cobra sueldo ni el dramaturgo sus 
derechos, c e d i é n d o l o s una y otro para 
aumento del Aguinaldo del Solaado, 
lasgo h e r m o s í s i m o que tanto enaltece 
ii los esposos Falenc ia . Por todo lo 
cual es preciso que las asociaciones 
amantes de la cultura se unan á la 
Sociedad de Escritores, para rendir 
un homenaje de car iño y respeto á la 
artista y al literato. 
L a Empresa de T a c ó n no ofrecerá, 
e s p e c t á c u l o el j u ó v e s , ó sea la Noche 
Buena . E n cambio,la Zarzue la de Pay-
ret anuncia para ese d iaeste atractivo 
programa: A las S: É l Gaitero.—A las 
9: L a F r a v i a n a , — A las 10: L a ópera 
j T ien a ! 
E c o s . — L a botica de Santo Domin-
go, del Ledo. Canuto V a l d é s , se ha 
servido obsequiarnos con un almana-
que de pared para 1807, i d é n t i c o á ios 
que regala á sus favorecedores aquel 
establecimiento. E l cromo representa 
una a legor ía del comercio y las figu-
ras , los objetos y las llores traen visto-
sos filetes dorados. Grac ia s por la fi-
neza. 
—Asimismo la e s p l é n d i d a botica de 
f3an J o s é — H a b a n a 112—se ha servido 
remitirnos una variada c o l e c c i ó n de 
Almanaques de pared, chicos y gran-
des, para comedor y para gabinete, 
con los que aquella casa obsequia á 
sus favorecedores todos l ó s a n o s y que 
tan solicitados son por los ar t í s t i cos 
cromos que contienen. 
Lector, en férmese u s t é ; — l e recetan 
en su achaque—polvos H ó polvos B . 
— ¿ L o s compra us té en S a n J o s é ? — 
Pues obtiene un almanaque. 
KlCOALOS TARA iNoCUE B ü E N A . — 
C v h a - C a i a l u ñ a — G a l i a n o 07,—siguien-
do el sistema que con é x i t o tan colosal 
i n a u g u r ó el año pasado, prepara para 
Kocbe Bueua y Pascuas grandes rega-
los, en provecho del púb l i co que favo-
rece aquella bien surtida du lcer ía y 
a l iuacén de v í v e r e s exquisitos. 
fcjegún la hoja que c ircula de mano 
en mano, habrá 30 premios para cab i-
lleros; 10 de á 2 centenes y 20 de á 1 
c e n t é n : para s e ñ o r a s y señor i tas , 20 
premios de otros tantos prenderos de 
cristal de Bohemia con figuritas de 
bisenit; para los n iños , 1,300 juguetes, 
entre e í los : coches con m u ñ e c a s habla-
doras, pianinos, bombas para apagar 
incendios y cuartos de baño . 
E l reparto de los premios se h a r á 
por papeletas enrolladas, e n t r e g á n d o s e 
UMfit por cada tres pesos de gasto. To-
das las papeletas tienen premio. 
¿A que mencionar los ar t í cu los que 
encierra Cuba-Cataluña^ si todo el 
inundo sabe que ese comercio es una 
especialidad para el l e c h ó u tostado, 
payo, p i l l ina de Guinea; jamones en 
dulce; vinos de inesa, licores, cham-
pagnes, sidras, cervezas; latas de ma-
rróos glacé; turrones de diferentes cla-
t̂ es, importados y del p a í s . 
Y apropós i ío : la novedad de la casa 
pérá esta vez e¡ rico turrón crocante, á 
25 centavos la barra. Por ú l t imo , Sa l -
vat, para que se salve todo bicho vi-
viente, ha reducido las tarifas conside-
rablemente, lo que constituye una ge-
neral sa lvac ióu . 
Si tu suegra re funfuña—por que la 
modista A c o Ü 4 — l e cos ió mal un volan-
te,—eludo, a l égra la un instante;—vete 
á Cnho-Caiahiria, — c ó m p r a l e turrón 
crocante 
.HrTR EL BULTO. — Un andaluz al 
eODCÍbir de extraerse una muela, en-
trega al operador una moneda de cin-
cuenta centavos. 
E l dentista al fijarse en la moneda: 
—jCaballero, es un peso! 
—No señor: son cincuenta centa 
vos. ¡Píjese u s t é bienl 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t ica de María Á . Tubau. A beneficio 
del Aguinaldo del Soldado. L a come-
dia en tres actos, L a Charra y el fin de 
ín-sX.w, Los Afisiey\lcs. A las 8. 
BAYRET.—Compañía L ír i co -Dramá-
tica de Navarro. A las 8: ¡ T i e r r a ! — A 
las 9: L a Prar iana .—A las 10: E l Tam-
ior de Granaderos. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
E m p r e s a Alcaraz U n o s . — A las 7¿: 
E l Señor Luís el Tumbón.—A las 8¿: 
Las Di ce y Medio, y Sereno.—A las 9|: 
E l Flato del D í a . — A las 10¿: L a Caía-
de ln Tiple. 
l a u o A . — Ü o r o p a ñ l a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos -'Miguel Halas"—Los juguetes 
Inioos Los Bomberos en la Troeha y 
Tratíaiké Zapateo, A las 8. 
A L H A M E R A . — A las ocho: De Noche 
y á Obscuras.—A las 9: Loa Raptos.— 
A las 10: E l Fonógrafo , 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua A c e r a de lLouvre . )—I lus iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a Infant i l .—Espec 
t á c a l o por tandas. D e 7 á 11 , todas 
las noches. 
PANORAMA DR ¡SOLER.—Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de mani-
tiesto en el mismo locaL 
S e r i i f l s S ' i t e s f f l m c i p É s 
Dosiufoccíones vertñcadas el di a 19 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior, 
R E G I S T R O C I V I L . 
D i c i e m b r e 2 0 








1 varón, blanco, natural. 





M A T H I M O N I O S . 
GUADALUPE 
Don Fraucísco Palazola y González, 24 
años, Cienfuegos, blanco, Jesús Mai¡a, 88, 
con doña María Adelaida Varona .v Gla-
pert, 10 años, Bejucal, blanca, bau Ñieolás 
44. E n Monserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Luc a Fernández, 18 años, Habana, rnes-
tiza, Hospital de Paula. Tuberculosis pul-
món a rr. 
Don Buenaventura Buró Pavan, 28 años, 
Barcelona, blanco. Fortaleza do la Cabana. 
T . pulmonar. 
Doña Jui a Rivera García, 80 años, Ha-
bana, blanca, Damas, 11. Epiteloma del 
ciego. 
EFLÉN 
Ramona García, 49 años, Maríel, mesti-
za, Egido. 9. Viruelas. 
Dou Manuel Fernández Pérez, siu gene-
rales, blanco. Traumatismo. 
Catalina Torres, 70 años. Puerto Rico, 
mestiza, Vclazco, 21. Trombos cordo pul-
monar. 
Don Baldomero Toribio Escasena, 17 
mnses, Madrid, blanco, Refugio, uúraoro 2. 
Viruelas. 
GUADALUPE. 
Doña Mariana Alfonso, 41 anos, G'namu-
tas, blanca, Manrique, 87. Nefritis. 
Un moreno desconocido, beridaa por pro-
yectil de arma de fuego. 
Doña Rosa Vaquera Beltrañ, 9 años. Ha-
bana, blanca, Industria, 4o. Fiebre perni-
ciosa. 
JESÚS MARÍA -V; /T."J' ' 
Leocadia Vázquez, 12 diaz, ne^ra. Ha-
bana, Aguila, 285. Tétano infantil. 
Dou Nicasio del Valle Migoüa. 75 años, 
Asturias, blanco, Bondcsa, 19. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Doña Antonia Seincha, 18 añf s. Habana, 
blanca. Monte, número 156 Viruelas be-
morrágicas. 
Don Pablo García, 5fi años, sin domici-
lio, b'.anco. Ai terio esclorosis. 
Don Francisco Martont, 30 años, Haba-
na, blanco, Pcüalver, número 2. Enteritis 
crónica. 
Don Juan Solarit, sin generales, blanco. 
Hospital Militar. Tuberculosis pulmonar. 
Don Fernando Clemece Fallo, Burgos, 20 
años, Ciudad Real, 20 años, blanco, Hospi-
tal Militar. Fiebre amarilla. 
Don Florentino Arévalo, Ciudad Kcal, 20 
años, blauco, Hospilal Militar. Caquexia 
palúdica. 
Dou Donato Alvares, sin generales, Hos-
pital Militar, blaaoo. Bronco pneumonía. 
PILAR. 
Don Serafín Domínguez, Sevilla, sin edad 
blanco, Hospilal de la Bcneíiceucia. Fie-
bre amarilla. 
Don Francisco ^Vicente, Zaragoza, 21 
^ños, blanco. Hospital de la Beueñcencia. 
aquexla oaiúdica. 
Don Félix Moreno, Jaén, 19 años, 
blanco, Hospital de la Beneíicencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Jaime Carreras, Lérida, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Di-
sentería. 
Don Primitivo Garrido, Orense, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
manlla. 
Don José Castañedo, Córdova, 21 años, 
blanco; Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla. 
Don Antonio Diaz, 11 años, blanco, Ha-
bana, Monte, número 332. Virneias con-
fluentes.; 
Don Julio Carracco, Toledo, 31 años, 
blanco. Hospital ne Madera, insuficiencia. 
Don Lauro Díaz, 23 años, Pinar de! Río, 
blanco, Hospital, número 14. Viruelas be-
merrágiftas. 
Doña Leocadia Lamíís, 17 días. Habana, 
blanca, Infanta, número 7. Tétano in-
fantil. 
Don Sixto Figueroa, sin genéralos, Nep-
tuno, 100, blanco, Arterio esclorosis. 
Don Juan Sánchez Ginés, 21 añes, blan-
co. Hospital de la Beneficencia. Fiebre a-
marilla. 
Don José Follet Montemos, Tarragona, 
21 añes, blanco. Hospital de la Beneficen-
cia. Diarrea crónica. 
Dono Dolores Quintana, 32 años, Cana-
rias, blanca, Fernandina, número 47, Ne-
fritis. 
Don Alejandro Sato, 51 años, Habnna, 
blanco, l'elascoaín, número 55, Tuberculo-
sis pulmonar, 
Don José Manuel Diaz, 2 días. Habana, 
blanco, Espada, 14. Atrepsia, 
Doña Isabel Asencio, 2 días. Habana, 
blanca. Lagunas, número 59, Tubercmosis 
pulmonar 
Doña Julia Bol, 1 día. Habana, blanca, 
Aramburu, 24, Tétano infantil. 
G - a l i a n o 1 3 2 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s l i nos , 
con m o t i v o de acercarse l a N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
t i e n e el g u s t o de i n v i t a r á sus n u m e r o s o s f avorecedores á que 
se s u r t a n de c u a n t o neces i t en p a r a c e l e b r a r estos dias; p o r p o c o 
d i n e r o e n c o n t r a r á n e n E l B r a z o F u e r t e , G a l i a n o 132 , m e r c a n -
c í a s supe r io res que se d e t a l l a n á p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
E s esta casa, l a m e j o r s i t uada y b i e n s u r t i d a de l a H a b a n a , 
y d e b i d o á estas c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s , y a los a r t í c u l o s de 
i n m e j o r a b l e c a l i d a d que i m p o r t a , se debe el cons tan te f a v o r que 
l a d i spensa el p ú b l i c o en g e n e r a l . . 
T o d o c u a n t o p u e d e ape tecer e l p a l a d a r m á s de l i c ado , se v e n -
d e en esta casa, e s p e c i a l m e n t e p a r a N O C H E B U E N A y P A S -
C U A S ; v é a n s e los c a t á l o g o s que se r e p a r t e n q u i n c e n a l m e n t e y 
se c o n v e n c e r á n de que n i n g u n a o t r a , p u e d e v e n d e r m á s b a r a t o , 
n i m e j o r . 
T e n e m o s v a r i e d a d de t u r r o n e s , c o n s e r v a s de todas clases y 
p r o c e d e n c i a s , d u l c e s y j a m o n e s , e l t r a d i c i o n a l ¡ e c h ó n a s a d o é i n -
finidad de p o l l o s , g u i n e a s , y m a g n í f i c o s p a v o s r e l l e n o s ; e x q u i s i -
tos m a z a p a n e s de T o l e d o , etc. , e tc . 
E n ob je tos de f a n t a s í a , t e n e m o s prec iosos E h T U C H E S de 
p e l u c b e de v a r i o s co lo res y t a m a ñ o s , p r o o i o s p a r a rega los . 
U n a v i s i t a á E L B R A Z O F U E R T E G a l i a n o 1 3 2 , y s a l d r á n 
sat isfecbos y c o m p l a c i d o s de e n c o n t r a r t o d o c u a n t o deseen en 
este g i r o . 
P r u é b e s e e l U N I V E R S A L C A P É á. c u y a e spe c i a l i -
dad se debe e l c r á d i t o i n m e n s o que d i s f ru ta e s ta c a s a . 
E L B R A Z O F U E R T E 
1 8 a , G A L I A N O 
c ir.n (12-20 a3-2I 
D E L P A I S . 
L a s g r a n d e s r e m e s a s i m p o r t a d a s d e E u r o p a p o r e s t e g r a n d i o s o g r a n d i o -
s o e s t a b l e c i m i e n t o , l e p e r m i t e n o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c o l o s a l s u r t i d o e n a r -
t í c u l o s p r o p i o s p a r a e s t o s d í a s c o m o s o n T u r r o n e s l e g í t i m o s d e t o d a s c l a -
s e s ; F r u t a s f r a n c e s a s a b r i l l a n t a d a s ; R i c o s v i n o s y l i c o r e s í í a c i o n a i e s y 
E x t r a n j e r o s ; Q u e s o s f r e s c o s d e t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o ; S a l c h i c l i o u e s ; 
E m b u c h a d o s ; J a m o n e s e n d u l c e ; J a m o n e s S e r r a n o s d e l P i r i n e o y W e s t -
f a l i a , y e u fiii, t o d o l o q u e e l g u s t o m á s d e l i c a d o p u e d e a p e t e c e r e n c o n t r a r á 
e s t o s d i a s e n E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
A d e m á s e s t a c a s a o f r e c e á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a l a s t r a d i c i o n a l e s V X -
T I M A S D E L A F I E S T A l o s s a b r o s o s y e x q u i s i t o s l e c h o n e s p r e p a r a d o s p o r 
e s t a c a s a ; d o e s t o s e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e , i g u a l m e n t e h a b r á d e P O L L O S , 
G U A N A J O S y G ü l K E A S q u e c o n t r i b u i r á n c o n s u e s q u i s i t a p r e p a r a c i ó n a l 
CERKO. 
Don Srafm González, 1S auoe. Seiba del 
Agiui. blanco, Cristina. ir>. Virneias. 
Doña Josefa Valdés, 45 años. Managua, 
blanca, Jesús del Alonto, número 490. Vi-
ruelas. 
Don Fidel Chávcz, 33 años, Santander, 
blanco, L a Benéfica, blanco. Fiebre ti-
íoidea. 
Duüa Felicia López, Habana, blan«a, J . 
del Monte, 637. Tuberculosis. 
Doña Luisa Llanac, 20 año?, Habana, 
blanca. Mangos, 52. Tubercnlcsis. 
Don Manuel Pazos, 18 años, blauco, Co-
ruña. L a Benéfica. Viruelas. 
Don FranciFco Ghaldezf*8 años, Ponte-
vedra, blanco, L a Benéfica. Vieuelas. 
Don Pél l í Jodríguéz, 80 años, blanco. 
Habana, A. de Desamparados. Arterio es-
clorosis. 
Don José Arnalio Ores, Navarra, 21 años 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
teria . 
Don Francisco Jores, Huesca, 22 año?, 
blanco, Hospital do Hacendados. Disen-
teria. 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a t i e s t a . 
o © l P a í s 





T A ESTRELLA DE OKO-Composteu n. 4o. 
i JVendemog muchos ni nebíes ápiccios de realiza-
cióa el mejor e?caparate d« lunas por $Í0'1, otros (i 
20, eauastiileros ló, peinadores 2:). escritorios 10, 
camas 15, lárapuras 10, aparadores 15, los relojes y 
prenda» de oro y brillantes á 20, 25 40. 100 y 200, 
Compramos oro, plata y bri lantcs muublos v piar 
9113 d8 13 pia-
v i s o R m m i 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enísnnedadw dol apara-
to digeativo como tnwspeus , GAS 
TSAJLÜ i^á, «ASTams, GTA3»arB3rcnA, 
ÁCIDOS* etc. 
Esté riño ha «Jdo premiado oon 
medalla d« oro ea lí»a Esposáclonca á 
que ha concorrido. 
DE VKJjTA EN TODAS LAS BÜTIf 
C alt 
C 1409 alt IHd-l 18a-2 D 
E n M u r a l l a S 5 se d e t a l l a n en ca-
j a s de m á s de 5 a r r o b a s á T h E S pe-
s o s p lata u n a . ¡ ¡ A p r o v e c h a r B C deta-
l l i s tas ! ! S 3 2 9 a 3 - 2 2 
E s c r i b i e n t e s t e m p o r e r o s . 
En Monte y Angele», café ee IÍS toman sus re ibos 
coy módico interés. 926fi a 1-19 
I K d l U I E I B j l i E S . 
te ilas 
en 
LA FAMA compra y vende ;il alcance de 
las fortunas. D:ez y M«te años de esistoncia 
cnlle de Compoitelaentre Jeaús María y Merced, es 
la mejor referencia que puede darse á los aeñore» 
protectores que ha tenioo esta casa y á lo» que 
quieran honrarla hoy con su fisita, seifuros del a-
gradecimiento de tste en a4f>rio. 8. S. Q. B. í«. M., 
Manuel Snaret Marina». 9183 1315D 
MANTELERIA GALLEGA 
SE REALIZA 
A PRECIOS DE FABRICA EN LA 
G R A N S E D E R I A 
-NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
TELEFONO 1,390. 
13̂ 2 dl-20 a4 21 
M U E B L E S Ü S á S a S . 
Se compran cu Composteli 121, entre Jesús Ma-
ría y Merced. LA i AMA. 
9162 d!5 lóN alS-l? 1 
SASTRERIA, O'REíLLY 20. 
T e n e m o s e l gusto de par t i c ipar á 
n u e ^ t i a n u m e r o s a c l i e n t e l a q^ie h a 
vue l to de E u r o p a n u e s t r o soc io 
D . Adol fo E o e l a n r U s c o n u n com-
pleto surt ido p a r a l a presen te es-
t a c i ó n . 
S i g u e h a c i e n d o e l g r a n d e s c u e n t o 
s i n que a l tere n a d a e n l a b u e n a con-
f e c c i ó n y c a l i d a d de los g é n e r o s 
que t iene a c r e d i t a d a e s t a c a s a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
S.m alS-? di 5-8 
i i x s T O : D O < | 
| T j 2 q - P O C C T I 
O s M u s s e t . 
Cuando tres dias de camino cuenta 
el salvaje caballo del desierto, 
la tempestad aguarda al otro dia 
para beber el agua de los cielos 
á la sombra feliz de las palmeras, 
que de un sol, semejante al plomo hirviendo, 
envueltas en la atmósfera abrasada 
dejan caer sus láuguidus cabellos. 
E l su cisterna en el desierto busca 
ya seca por el sol; mientras durmiem 
están sobre las rocas los leones, 
siéntese litigado y sin aliento; 
sepulta la nariz enñangrentada 
en la arena que bebe en el momento 
aquella sangre ein color que arroja, 
y se echa al ün; los ojos cierra lentos, 
y el torbellino del desierto al hijo 
deja en su manto polvoroso envuelto. 
G. Bcbnonte Muller. 
do 
P e n s a m i e n t o s . 
E l hombre quiere mejor la mujer de 
talento para amiga que para amanto. 
Tiene en ello dos causas, el temor que 
se le domino y el de ser e n g a ñ a d o . 
• » 
E l amor del hombre es como un á r -
bol lozano. Brota por s í mismo, echa 
protundas ra íces en todo nuestro ser y 
c o n t i n ú a floreciendo siempre. E l do l a 
mujer un re toño que dura A lo más u-
na primavera. 
a l » 
S o r p r e n d i d o s h e m o s q u e d a d o a l hace r una v i s i t a a l ami í i ' o 
^ M a n u e l I D i a s en su e s t a b l e c i n n e n t o s i t uado en T e n i e n t e 
R e y y P r a d o , ca le y v í v e r e s finos; l a p o p u l a r y t a n a f a m a d a casa 
que s u r t i d o de go los inas p a r a N O C H E B U E N A y P A f í C U A S , 
p o d e m o s asegura r que n o t i e n e c o m p e t i d o r , n i en d i v e r s i d a d de 
m e r c a n c í a s , n i e n p r e c i o s t a n ba ra tos ; p o r supuesto que a l l í n o 
f a l t a e l r i c o a g u a r d i e n t e de E s p a ñ a , ore jones , y l a s in r i v a l 
M a n z a n i l l a de l a v i u d a M a u j o n , c o m o e l sabroso j a m ó n y e m -
b u c h a d o de l a S i e r r a que t a n t a f a m a le h a n dado á esta casa. 
C o n q u e á 
J L J 
y os c o n v e n c e r e i s de l a r e a l i d a d . 
o 1527 d'2-21 
O S D U E L O S C O N P A N S 6 I I M 
E s t a m o s m a l , m u y m a l , l a s i t u a c i ó n 
v a m o s á de ja r m o r i r de h a m b r e y dolor? 
— N o s e ñ o r ; p a r a e v i t a r esto t enemos 
es g r a v e , p e r o ¿ n o s 
fJn hombre de ingenio, bastante feo, 
hablando con una mujer que no tenúíi 
nada de bonita, la dice: 
—¡Qué hermosa es usted! 
L a otra, que estaba bastante mal 
"ducada, le responde: 
—Siento no poder decir á nsted lo 
mismo. 
—Pues mienta usted, como yo he 
mentido. 
C h a r a d a . 
(Con pie forzado.) 
Por das-dos los írreia-dos 
hay 2>»rt.'«a-dos en ol campo, 
y \íl prima-dos-tercera 
con su arrullo enamorando. 
E . B. R. 
I 
J e r o y í l f í c o co m p H m i d o , 
(Por J u a n Pablo.) 
C n d e n e l a , 
(Por Aurelio Kamoa.) 
-T •> » 
» • » 
* * * * 
* « • * * * 
« • « » 
• • » » 
N E P T U J S O 7 0 f r e n t e á L A F I L O S O F I A . 
que p a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S ofrece á este s i m p á -
t i c o p u e b l o de l a H a b a n a los m e j o r e s v i n o s de m e s a y pos t res , 
lechones y guana jos asados, t u r r ó n de J i j o n a , A l i c a n t e , F r u t a 
y M a z a p á n , N u e c e s , C a s t a ñ a s , H i g o s , A v e l l a n a s etc. , etc. , en 
f i n , de t o d o , de t o d o . 
V é a n s e nues t ros C A T A L O G O S D E P R E C I O S q u e r epa r -
t i m o s g r a t i s . 
E s t n c h e s finos c o n dulces , etc . , p r o p i o s pa ra rega los do 
A g u i n a l d o , son ba ra tos . 
J a m o n e s p e q u e ñ o s de 2 l i b r a s en ade l an t e , p r e p a r a c i ó n ú n i c a de 
a3-22 
G 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
¡ O I D O ! ¡ A T E N C I O N ! ¡ E S C U C H A D ! 
¿Habé i s l e ído , q u e r i d í s i m o s clientes, los í i l t imos cablegramas reci-
bidos de la M e t r ó p o l i en qne nneslro g r a n C á n o v a s declara á M r . 
T a y l o r que no a d m i t i r á intervenciones de nadie en los asuntos de 
Caba. por pertenecer al dominio puramente privado? Pues oídlo bien: 
t i A F L O R C U B A N A , imitando todo aquello que sea 
(1¡<;BO de s e r i n i i l a d o , no admite intervenciones de n i n g ú n géne ro , por 
pertenecer t a m b i é n sus asuntos al dominio puramente in te r io r ; y por 
lo tanto, sin andarse con miramientos de n i n g ú n g é n e r o , haciendo 
omis ión de todo e s c r ú p u l o d i p l o m á t i c o , le declara ^ e r r a s i n c u a r t e l 
á todos cuantos colegas salgan á la palestra guer re r i l , pues sabido es 
T L A F L O R C U B A N A lo mismo en paz que en 
a no tiene competidores. 
L A N O C H E B U E N A 
viene encima y por esta circunstancia j L A F L i O K 
C U C í A X A , sisuiendo la t r a d i c i ó n , acapara e ^ s t í M e i y be-
bestibles capaces de abastecer á la Habana entera. 
J L L L A . ^ A . E S O . 
C a s t a ñ a s á l O c t s . I b . j T u r r ó n J i j o n a . , . á 4 0 c t s . I b . 
N u e c e s ¿í Í O i , A l i c a n t e 3 0 „ 
A v e l l a n a s á I O Y e m a . . . á 3 0 „ 
B a r r i l a c e i t u n a s F r u t a s . á S O „ , 
R e i n a i m p e r i a l . 1 4 0 c e n t s . | „ F r e s a s . . á 3 0 
M a n t e c a d o s i e g í t i m o a t le A n t e q u e r a , á 9 0 c t s . l i b r a ' 
G a l o n e s d e 5 l i t r o s v i n o G a r n a c h a , á $ 1 . 5 0 . 




Sustituir las cruces por letras, que leídas 




'ó Vestidura sacerflotai. 
4 Key üe iNuruega. 
5 Arbol de la luuia. 
(i Verbo reciproco. 
7 Patriarca de Alejandría. 
8 Nombre do varón. 
ü Uua de las partes en que se divide «I 
Irama. 
1U Licor volátil. 
U Antigua provincia de Francia. 
12 Pronombre. 
lo l'lanta. 
14, A ve zancuda. 
15 Adjetivo. 
10 Lugar donde hay hueso». 
17 Villa de Alicante, 
18 Verbo activo. 
A n a t / r a ¡ n a . 
(Por Sola de Gajos.) 
C1517 íd-2-2 ia-M 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de un distinguido jefe de la 
S e c c i ó n Habana del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio N? J . 
S o l u c i o n e s . 
A la cüarada anterior: 
ESCANDALOSA. 
Al jeroglifico cooiprimido: 
T R A S T O VJEJO. 
Al Jarro numérico: 
N I 
E R R E 
F A 
B E 
D I E Z 
F 0 N D I l i 
P E O O N b t Z A n 
A C A R I C I A R 
F E C U N D A R 
A C A E C E R 
R E N D I R 
R E Z A R 
Z E D A 
D 1 A 
F E Z 
C A N 
C A R R A C A 
Han remitido soluciones: 
Célia y Celina; ü c recluta; T. V. 0..; Dos 
amigos; Juan Lanas; El de antes; E l de üa-
tabani'); M. T . Rio; Loa Lilas. 
iepaUi j Ksierwytfii DlAttlJ i)S LA M \ ñ . 
D I A R I O D E L A M k ñ ¡ ^ K - ^ • ^ • ^ i s o o . 
L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
y — » — 
SrP.VICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al . BIARUO DE lÍM MARINA. 
H ABATI A. 
N A C I O N A L E S 
Maflrid, dLiemhre 22. 
BtrSOBlPOJON "DE 
" E L I M P ^ T I O I A L . " 
L a suscripción abierta por E l I m -
p n r H n l rsra los soldados qus regresen 
de Cuba heridos ó enfermos, asciende ya 
á ciento treinta y siete mil peso:. 
\ ¿ m Eíá'^ADOS 
E l gobierno español está muy satisfe-
cho de la actitud asumida últl ñámente 
por Gi gooioruü ae ÍÜ WGpucaca de los 
Estados Unidos. 
P R O Y E C T O rftí Ol^-'E.VSA. 
E l Ministro cíe la Guerra tiene en es-
tudio un proyecto de dofensa de las Islas 
Canarias y de Paerto EÍOJ, á ñn ds estar 
preparado para todas las contingencia2 
del porvenir. 
L A MAUINA D E G U E I t R A . 
¿ice E l i n t ) ) < i r c i a l que el gobier-
no gestiona la adquisición de barcos pa-
ra la Marina de G-uarra. 
N O T I C I A S D E F I L i r i N A S . 
Ce han recibido noticias oficiales de 
Filipinas, dando cuenta do algunos pe-
queños encuentros, en los que han salido 
siempre victoriosas nuestras armas. 
Los insurrectos han tenido sesenta y 
dcp muertos. 
C O N S E . I O D E MIN IvSTKOS. 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistres en la Irrc-sidencia. 
T K J - E G R A M A S DF! A N O C H I E 
N A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N D E C A N O V A S 
E l señor Cánovas ha éoclarado que ha 
pnráido ya toda su importancia la propc-
ríción preséntala en la Alta Cámara de 
los Estados Unidos por el senador l l r . Ca-
meren. desde el momento en que la opi" 
nión pública de dicho país la ha recha-
zado. 
SATÍSFACCIONES 
E l embajador do Italia acreditado en 
Madrid ha recibido un telegrama de su 
gobierno dando al nuestro explicaciones 
eatisfacterias acerca del incidente provo-
cado en la Cámara de Diputados de Roma 
por dos diputados socialistas, presentan-
de una propesición hostil á la soberanía 
de España en la Gran Antilla. 
L A S K E P O H M A S 
Es opinión unánime que cualquier 
accidente que mejore la situación de 
Cuba decidirá al gobierno á plantear en 
dicha isla la ley de reformas. 
C O N S E J O D E M I N I S TROS 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha tratado del último mens-jo del 
presidente de la república de los Estados 
Unidos, y en vista ds que ese documento 
Be r'-ferencia poco de lanota diplomática 
que el gobierno de dicha república dirigió 
el verano último al de España, y que fué 
contestada oportunamente y como corres-
rondía, se acordó que no existe motivo 
para repetir lo que se contestó entonce?. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se h2n cotizado 
hoy en la Bolsa á 3178. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Torl-, '22 de diciembi f-. 
Ql H E B R A S 
Varíes bancos de Chicago se han pre-
sentado en quiebra. En Saint Paul, esta-
do de Minesota, han quebrado sdmism: 
otros bancos importantes. 
P R O T E S T A S . 
En Washington aumenta el disgusto 
contra la reso ución del senador Camerón. 
E l comercio en general y varias corpo-
raciones protestan centra dicha resolu-
ción. 
Afírmase que Me Sialsy sa opens tam-
bién á ella. 
{Qnedapro'i'hida Iñ rejyroduccton as 
Jos telegramas que anteceden, con arrcn'.o 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntcIectitalA 
lñ p p c l o s i M i ) . 
Important ís imas, como todas las 
royas, son las ú l t imas declaracio-
nes del señor Cánovas del Castillo 
de qne nos dió cuenta anteayer 
n n e s í i o servicio telegráfico de Ma-
drid. Como recordarán los lectores, 
el ilustre y previsos estadista ma-
mfes tó que en el ú l t imo consejo de 
mmistros expuso á S. ü . la Reina 
Begeute que, cou motivo de haber-
se dado muerte á Maceo, recibieii-
do por ese hecho la insurrección 
uu g ó l p é rudísimo, existe para el i 
gobierne el compromiso de plan- | 
tear en la Gran Ant i l la U ley de 
ic luimas, compromiso que el go 
hierno tiene el vehemente des^o d-
cumplir, aprovechando al efecto la 
piiiiicia upoitumuad, sin esperar á 
la total paciücación del país . E l 
Presidente del Consejo de Minis-
t o s dió, además, las mayores segu-
ndados del próx imo planteamiei.to 
de las reformas en la isla de Puer-
to Rico. 
No por natural y esperada es 
menos transceudeute la promesa 
del señor Cánovas , que viene á sa-
tisfacer, no las torpes insinuacio-
nes de ingerían cía en nuestros pri-
vativos asuntos de gentes allegadi-
zas aglomeradas en una semblanza 
de nación, sino la voluntad de to-
dos los partidos incondicionalmeu-
te españoles que aprobaron y vota-
ron en febrero y marzo de 1.803 la 
ley de reformas administrativas pa-
ra I.ÍS dos Antillas nacionales. Por 
esta poderosa razón, y só lo por 
ella, tomamos nota en estas l íneas 
de las terminantes palaiuas del es-
clareeido estadista que tan glorio-
samente rige los destinos de Espa-
ña; sin <jne por ello, ni de modo 
directo ni indirecto, atentemos á la 
cerrada fórmula de concordia pa-
triótiea tfite signií ica la Junta Na-
cional de Defensa, en cuyo seno no 
hay, hoy por hoy, conservadores, 
autonomistas y reformistas, sino 
españoles leales que anteponen á 
íoi las las propagandas de partidos 
y á todos los credos de cscuehis. 
el ideal y la ronsoi idaeión de, I . 
sol ieranía de la Patria. 
Las aiinuaciones del señor Cáno-
vas no son, en ley de verdad, sino 
ratificaciones expl íc i tas y sesudas 
de conceptos suyos anteriores, ex-
puestos ante las cámaras legislati-
vas y á la taz del mundo. E n ellos 
nos hemos ocupado recientemento, 
por lo cnal holgaría ahora que vol-
viésemos sobre el mismo asunto, 
aun cuando no juzgamos redundan-
te, recordar aquí, en estos momen-
tos, que el señor Cánovas había de-
chirado que las reformas denomi-
nadas do Abarzuza, por haber sido 
ésl>* el ministro de Ultramar que 
las refrendó, serían implantadas en 
Cuba tan presto como la rebeldía 
separatista experimentase un rudo 
quebranto, sin necesidad de aguar-
dar á la deí init iva paciíicación de 
la Antilla,. No podía, en puridad, 
ser olía, cosa, porque, s egún se lia 
dicho repetidamente dentro y fuera 
del parlamento nacional, aquellas 
reformas no se concedían por las 
Cortes y el Cobierno para Spnté 
lar á los cubanos desleales ni aun 
para prevenir insurreccionen—qi e 
para esto úl t imo, como suele decir-
se, la mejor razón es la espada— 
slou pura p.muiar el patriotismo y 
la fidelidad de los buenos eso moles 
de Cuba, formados por la abruma-
dora inayoría de estos habitantes, 
sin diferencias entro insulares y 
peninsulares. 
Ni pueden ni deben ser, en distin-
to linaje de ideas, desatendidos por 
cuantos de españoles se precien, los 
so lemnís imos ofrecimientos del in 
signe Jefe del Gobierno. Obligados, 
así por orden de la conciencia como 
por disciplirn» del compromiso con-
tritído, todos los elementos afec-
tos á ia nacionalidad que se agru-
pan alrededor de la dunta de De-
fensa, á apoyar con resolución y 
energía cuantas medidas guberna-
tivas emanen del poder públ ico, 
cúyn es, en las actuales circunstan-
cias, la dirección del criterio polí-
tico, peearian cuando menos de 
remisos ó displicentes, si no robus-
tecieran con sn ineondieionHl y en-
tushista aprobjición oí sentir del 
gobierno y si no secundaran con la 
misma vehemencia de que da íes t i -
monio el propio señor Cánovas su 
noble deseo de cumplir el compro-
miso de plantear en Cuba las re-
formas eminentemente nacionales 
votadas por todos los jiartidos pe-
ninsulares y antilhuios, aprove-
chando la primera oportunidad y 
sin esperar el delinitivo adveni-
miento de la paz en todo el terri-
torio de esta isla. 
Bajo otro importante aspecto 
puede considerarse el que no titu-
beamos en deíinir como resuelto 
propósito del señor Cánovas , con 
él, en este punto capital como en 
todos, ideuti í icados sus compañeros 
de gobierno. Ese aspecto, si así es 
licito llamarle, no es otro que el in-
ternacional. Fijas las miradas de 
todos los gobiernos extranjeros de 
la civi l ización en los heroicos es-
fuerzos de España para domeñar eu 
los dos graudes océanos otras tan-
tas temerosas insarrecciones sepa-
ratistas, también observan cou a-
tent ís imo cuidado la ges t ión gu-
bernamental de nuestra Patria, no 
sólo por e! interés polít ico que siem-
pre llevan aparejados eu todas par-
les los más grandes e m p e ñ o s mili-
tares, sino porque, conocedores los 
pueblos europeos y latino-america-
nos de la portentosa historia colo-
nial d é l a Nación descubridora de 
América y acaso algunos, entre los 
primeros, ansiosos de buscar ense-
ñanza y ejemplo para prevenir en 
sus colonias contingencias pareci-
dfcs á las de Cuba y Filipinas, a-
guardan. si con vehemencia, llenos 
de epnfláñza, que nuestra Patria a-
sienre y depure, para el mejor éxi-
to de su tranquila soberanía en el 
Mar Caribe, su rég imen colonial 
administrativo v económico . Por 
tal manera vienen las solemnes de-
claraciones del señor Cánovas , no 
sólo á reafirmar sus anteriores pro-
pósi tos reformadores, de muy anta-
ño por él expuestos y explicados, 
sino á mostrar á las naciones que 
nos contemplan cómo la nuestra 
sabe unir á las glorias de sus ar-
mas, los buenos éx i tos de su pol í t i -
ca sabia y previsora. 
Por tales razones, acogemos con 
satisfacción profunda la reso luc ión 
manitiesta del señor Presidenta del 
Consejo de Ministros, que tan legí -
timo alborozo ha producido en to-
dos los buenos españoles , para los 
cuales la grandeza de la Patr ia no 
se circunscribo á un solo orden de 
principios, por esencial ís irao que 
sea, sino á la suma de todas las de-
terminaciones (pie comprenden l a 
vida y el desenvolvimiento de los 
Estados. Menguado sería el á n i m o 
que atribuyese nuestro regocijo á 
sol ic itación política, que nada tan 
lejos de estas manifestaciones núes -
tras como t a m a ñ o móvi l , ni nada 
tan descaminado como tal suposi-
ción. L a absoluta conformidad (pie 
damos á los propósitos del insigne 
estadista bien á las claras revela 
nuestra imparcialidad como hom-
bres de partido, en cuya virtud ni 
diseutiinos el alcance ni pedimos 
aumento ó diminución del proyecto 
del gobierno; pues, á fuer de espa-
ñoles y de polít icos que saben guar-
dar y cumplir religiosamente su 
deber patriót ico y su compromiso 
cou las autoridades y los d e m á s 
partidos, apoyamos y aplaudimos 
el pensamiento inspirado del ilustre 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, el cual, con su sabiduría y ex-
periencia, dará al articulado de la 
ley el alcance y sentido que iuzgue 
necesarios. 
Nuestro colega La . U n i ó n Consfi-
t n c i o i u ú publica hoy un arl ícuio ti-
tulado Como se, h a r á ¡a z a f r a , en el 
cual después do manifesr.ar que ten-
dría especial satisfacción en dar 
contestac ión autorizada y favora-
ble á ios que sobre el particular le 
preguntan, pero que debe limitarse 
á exponer opiniones propias, "que 
no pueden tener toda la deseada 
autoridad, aunque por los elemen-
tos que la forman se acercan á la 
realidad estredmm'eute!', añade lo 
que sigue: 
Inaistiraos en afirmar que ha de ser 
y es efectivanusute la empresa pacifi-
cadora la mayor preocupación de estos 
momentos, mas que para nadie para el 
peritísimo General en Jafe, que asunae 
todas las responsabilidades y todas 
las atribuciones, y que por eso mismo 
no deja de atender á cuanto de un mo-
do n otro afecta á los sagrados intere-
ses de la nacióa y á los particulares de 
estas provincias. 
Eu este orden de ideas entendemos 
que los acontecimiento;., más que la 
voluntad, han de determinar ol mo-
mento en que los trabajos de la zafra 
hayan de ser iuiciadus con la necesa 
ha protección. 
Y d(d estado de la campaña es Ióni-
co deducir que no ha de tanlar quizás 
un mes en obtimerse de las operacio-
nes milit-ircs que se realizan activa-
mente en Pinar del Itío los definitivos 
resultados que permitan destinar á esa 
protección directa las tuerzas que ella 
exige. 
Lntonces no habría dificultades pa-
ra las operaciones agrícolas é indus-
triales en las fincas que reúnan las 
condiciones precisas de defensa. 
Y como esas serán circunstancias 
indispensables para comenzar la za-
fra, es cía ro que la s fincas donde toda-
vía no se ha organizado la resistencia, 
habrá de organizarse enseguida, sí 
pretenden trabajar, á medida que va-
yan nicjorando las condiciones genera-
les del país, y el trabajo se poeda or-
ganizar con mayor provecho. 
Claro es que allí donde ol enemigo 
puede en manera producir utilidad, 
deberes superiores é ineludibles obli-
garían á prohibirlo á toda costa, pues 
sólo eu beneficio de la riquera publica 
y en servicio de la nación podrá ser 
tolerado y protegido. 
En tal concepto, es preciso que en-
tiendan hacendados y colonos quo 
cuanto más contribuyan á hacer elec-
tiva y práctica y decisiva la defensa 
contra el bandolerismo que se titula 
separatista, mejor trabajan, al mismo 
tiempo que en bien de la prtria, en 
propio provecho, por cuanto hacen po-
sibles é inmediatas las faenas qae han 
de recompensarles todos loa afanes y 
todos los esfuerzos. 
Estamos tan conformes con estas 
discretas consideraciones del cole-
ga, que no añadimos nada por nues-
tra cuenta por considerarlo de todo 
punto innecesario. 
E ! P o p u l a r 
Hemos tenido el gusto de recibir 
los dos primeros números del perió-
dico polít ico, que con el t í tu lo de 
M i Popular , ha comenzado á publi-
carse en S á g u a la Grande, del cual 
tomamos la siguiente manifesta-
ción: 
Plegada por un acto de patriótica 
concordia, la bandera de cada uno de 
los partidos políticos que en el país se 
disputan el predominio de la opinión, 
jfe7 Popular no cree necesario s atiiiarsp 
á ninguno, proraetiendoso nnmtener 
entre ellos una actitud discreta, hu-
yendo siempre de las cuesrioaes de 
doctrina, que los separan y enconan, y 
de las personales, que rompim la liar-
monia de la coleciivi-bel. iniispensa-
ble al coinón biesi-sur. 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d í a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -








Alcalde Municipal de San Antonio 
de las Vegas 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
Idea1' 
Bernardo Alvarez, E s c u a d r ó n Usa-
res voluntario de la Habana 
R a m ó n Zubizarreta 
Rafael l le ina 
Obreros de la Casa l leina 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
Perla" 
















Habana, diciembre 22 de 1890. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la Tesorería Ge-
neral de Ilacienda. 
l a f i e s t a o a mmm 
Esplóndida y lucidís ima resulta-
rá sin duda la función extraordi-
naria que á beneficio del aguinaldo 
del soldado prepara esta noche en 
el (Irán Teatro de Tacón la nota-
ble Compañía de la eminente pri-
mera actriz señora Tubau, 
Vendidos todos, absolutamente 
todos los palcos á distinguidas fa-
milias, colocadas igualnienLe la in-
mensa ma vona de las d e m á s loca-
lidades, el primero de nuestros co-
liseos ofrecerá esta noche el regio 
aspecto de las graudes solenmida-
des. 
L a prensa de la ITabana, á la 
cual, como iniciadora del pal rióti-
co aguinaldo, so ba dirigido la ilus-
tre artista al ofrecer el referido be-
nelicio, cor responderá á tan noble 
rasero regalándole un precioso á l -
bum cou los autójírafos de nues-
tros principales periodistas y es-
critores. 
Por los atractivos de la tiesta y 
por lo s impát ico del objeto (pie la, 
motiva, es .seguro que la menciona-
da función será una de ias más bri-
llantes de la^temporada. 
Ayer fueron entrcír.idos por la So 
ciedad de Segiiroa contra Incendios, 
E l I r i s , al Teniente Coronel Cirniedá* 
los mil pesos oro que acordó dicha so-
ciedad donar á favor de los soldados 
heridos y enfermos de dicha columna, 
por su valiente comportamiento ep la 
Hcción, que dió por resulrado la derro-
ta y muerte del cabecilla Antonio Ma-
ceo. 
C I R O S . 
Ayer vendió la Intendencia íí^neral 
de Hacienda una letra de 100,000 á 
los se flores Borpes y Compañi;), contra 
el Sr. Ministro de Ultramar, á ocho 
días vista y medio por ciento premio. 
E l í e n t r o 
Leemos en E l Heraldo de A s in-
r ias : 
Lenta, pero segura es la marcha que 
el Centro Asturiano, á pesar de los 
grandes contratiempos con quo viene 
luchando, lleva eo el caniíno de la rea-
lización del objeto para que fue tun-
da do. 
Constituidas las Secciones Regla 
meatarias, solo falta para compleuien-
to la inauguración de la Casa de Sa 
lud, para el total desenvolvimiento de 
la Sección Sanitaria y ésta no se hará 
esperar, teniendo en cuenta que hoy 
doaiingo á las doce del dia tomará po-
sesión nuestra celosa Jauta Directiva 
de los hermosísimos Pabellones desti-
nados á eufennerías y coustruidos úl 
timamente por el señor Matos. 
Concluyéndose están las cocinas, la 
vaderos, farmacia, capilla y demás de-
pendencias, las cuales se están ¡levan-
do á cabo cou la mayor escrupulosidad, 
por lo que respecta á comodidad á hi-
giene. 
Igualmente se halla adquirido parte 
del mobiliario, contándose entre este 
los bastidores para las camas, donati-
vo de la entusiasta Sección Sanitaria: 
y circulan ya de boca en boca, nombres 
de doctores de más ó menos famas co-
mo reputados médicos para la direc 
cion del Sanatorio. 
Ante tan halagüeña perspectiva, so-
lo una nube obscurecía un tanto el ri 
sueño horizonte de nuestra amada So-
ciedad, y era la desaparición cierna de 
nuestro lado del principal factor de 
toda la grandeza del Centro Asturiano; 
mas esta también, como si la Provi. 
dencia velara por el porvenir de nues-
tra Sociedad, la ha disipado en parte 
con la sustitución del querido é inol 
vid able Presidente, don Manuel Vallb 
y Fernández, por la del señor Marqués 
de Arguelles, a quien por unanimidad 
elegirán todos los socios del Centro 
Asturiano para ocupar la Presidencia 
titular. 
Congratulémonos, pues: y dediqué-
monos a engrosar las tiias de la Socie-
dad. 
E l 
Ho ha regresado de Cárdenas como 
anunciamos uyer. Se ln> eeneraba eu 
esta capital ese día; pero fueron taDt09 
los megos que be le hicicTOSp*rt'*ar^aí* 
señoras y caballeros para que celebra-
ra las Pascuas en aquella ciudad, que 
cedi al fin con objeto de corresponder 
no sólo á las atenciones de que había 
sido objeto, siuo principalmente por la 
religiosidad con que fueron acogidas 
allí sus exhortaciones paternales. 
R e v i s t a s e m a n a l d e a z ú c a r e s 
Liverpool, dicievihrr. ñ de 1890. 
Las ofertas moderadas durante el 
mes do dicieaibre; mientras continúa 
la huelga de llamburíío ha deprimido 
el ulereado y motivado una baja de Sd 
el quintal, en dieta ciudad, habiendo 
asimismo retrocedido generalmente 
otros valorea á causa d é l a s cotizacio-
nes especulativas; pero no han bajado 
del mismo modo los del s/aicar disponi-
ble. 
Se vende el refinado de Inglaterra, 
á precios llenos y debido á la taita de 
demanda de luglaierra y América han 
baiado 1¿ los azúcares crudos ou los 
puertos no impedidos por la huelga. 
Si^ueu sin variación los precios eu 
R. U. A.perohaa sufrido los valores 
eu Frain ia por haber estado los pre-
cios algo ni^s subidos que la paridad 
por Li exportación, y también por moti 
vo de iasdudaseu cuanro á ias prítuaa 
nuevas. No es dable esperar mejora 
en el mercado realice ó nó la legislación 
referida, aún bajo latíase do primas 
por ia exportación de .íp'-s á, 3,ó0. 
Solamente se nota a lguna ftruieza en 
este momento á causa del nivel bajo 
de precios á los cuales no tieneu los 
fabncantes deseos de vender, y tam-
bi, u por haber vendido los teuedores 
en Alemania, Austria, etc., lo bastan-
te para poder quedar retraídas, en la 
seguridad de que cuando vuelvan los 
precios á oscilar alr -dedor de 0.} no 
liabi á. ocasión de temer un exceso en 
las siembras. 
Ademas, mucho iuliuiraa tauibi; a 
ias noticias de Caba al tratar de las 
siembras nuevas. 
Cioitiuúan IimiUidas las transaccio-
nes de a'/ucar de eafiay se han coloca-
do partidas á propósitos para los retí 
Dadores á los precios anteriores: 
l'emolacha. Cotizamos: diciembre 
9(1 ,̂ cuero 9^1, febrero 0|r>j-, marzo 
lSí)6 ISiló 
Toiid:ids. Tonelad» 
Existencias rn el R. Unido. 
I iloru eu Eur<>pa 
Itlem Cuba v lo» K. U. A . . . 











L a mmU p é í 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
OE 
L A F A B R I C A D E T A B A C O S 
" E L C E R T A M E N . ' 
Por la primera recolecta de entrada 
los operarios y dependientes de la mis-
ma. 
Oro. P la ta . 
J . Menéndez y C» $ 2G 50 $ 44 GU 
Ia semana: operarios 
y dependientes 6 00 
2a ídem idem 6 40 
3' idem idem 5 Oó 
4S idem idem 5 6.r) 
o3 ídem idem 8 80 
J . Menéndez y Ca 5 30 
Total I 31 30 $ 77 
E l Tesorero, Angel Tarnada. 
Entregadas en el Banco Español, 
10 
L O S M A E S T R O S 
De U l Criterio Escolar tomamos lo 
siguiente: 
"Como resultado, hasta ahora, del 
acuerdo tomado por la Directiva del 
Centro, el día 25 de octubre del presen-
te año, reproducimos hoy la relación 
total de los Maestros que voluntaria-
mente quedan comprometidos á contri-
buir para el aumento de nuestra Mari 
na de Guerra; los que vayan adhirién-
dose, de las provincias del interior y 
el resto de ésta, se procurará tomen 
nota lo-i habilitados correspondientes, 
publicándose á BU tiempo las listas del 
caso, á üu de que haya ia claridad con-
veniente y la formalidad necesaria a 
un acto tan patriótico y transcenden-
tal. 
He aquí la citatl» relación que prin-
cipia su de*««euto desde el Io de no-
vieiabí« próximo pasado; 
presidente: D. Agapito Gómez $ 1 . . 
Vice: D. Antonio Pérez Madue-
ño 1 . . 
Contador: D. Carlos García 
Sánchez 
Vocales: D* Javiera Zarranz.. 
D* Cecilia Peláez 
D. Luis Biosca 
Félix García Ma-
rrón 
Manuel J . San E -
meter i o 
. . Isidro Pérez Pon-
to 
. . Francisco Lareo 
Ferníindcz 
Secretario: D. Miguel Abad. . 
Maestro* adheridos 
D. Pablo líoig 
- - Justo F . Calderón 
D8 Petra García 
-. Julia Guichard 
.. Mana Agustina Valdés 
D. Gabriel J . Mancebo 
. . Miguel Seuarega 
Da Asunción Frouero 
. . Francisca Rojas do Astudi-
iio ; 
ü . Juan Fsteban Aguado 
Da María del Filar Turienzo.. 
D. José Abreu Cabanas 
Da Mercedes Sellen 
-. Teresa Lbeda 
Mercedes Prado y L u n a . . 
Elena Rodríguez 
D. Andrés Cobreiro y Gonzá-
lez 
Da Josefa Riol 
Ü. Agustín Canteñs 
Dn Matilde Ga.lego 
D. Ramón Lubián 
D" Leonor Boedo 
. . María Ladrón de Guevara. 
. . María del Carmen Cruz de 
Bulas 
D, Ramón Barreto 
. . Lorenzo S. Félix 
D* 1 Os te la F . Pérez 
D. Ramón Varona 
I)a Marta Martínez de V e r a . . . 
D. Víctor Songel 
D" Amada Miranda 
-. Dol res Cabayal 
-. Ctomentina Ota! 
Matilde García 
I). APerto Lardíer 
Con el 1 por 100 de. sus liaberes. 
D. Isidro .1. Lamadrid 
. . Pedro Fernandez 
. . Manuel Chanetón 
. . Benito Otaola 
. . Félix Louro — 
I . . 
1 
1 . . 
1 
i 
1 . . 
1 . . 
3 . . 







3 . . 
1 
50 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 








Total $ 14 00 
COMITS PATRIOTICO . 
OKI. 
B A H H I O D S T Ü L C O H 
Lhi,;! do (ItMiiiMUis p ua 1̂ amnonto de la 
Mnrrraa dw (Juerra eapaüola: 
Knirada. Mcimu.il. 
Plata. Piala. 

















Joi'é de la Fuente 
Andrés Uahainondo 
Antonio Llanura 












J . de la Cruz Cabello 







P. Gómez Fardo 
Lny Weu y Comp 
Josó Acoüta Tapís 
Vicente Férez Vallo , 
Justo Orejas Blanco 
Claudio Orejas González. 
Jenaro Vázquez Zumorin. 
José AlonsoJorjan 
José Valle Peña 
Miguel Alvarez Valle 
Domingo Beranilla 
Jesús Cervino 
José Fernández , 
Jesós Moure 
Adolfo Montalbau , 
Aniceto Luma , 
Manuel A. Suárez , 
Miguel Rico 










Domingo Fuentes , 
Federico Novoa 
Hevia y Fernández 
Angel G. Ceballos 
Sres. Casas y Comp 













José de Póo 
Bustamante y Hno 



























































































ia total $ 730 40 14C 05 
{Se continuará.) 
D I A R ' O D E L A M A R I M A - ^ ^ ' - ^ 2 3 i c i s a f t 
C O M I T E P A T r J O T Í C O 
DK LA 
F á hi ira de T a b á f é s 
' Z E J S T I E I X J I - I J ^ . " 
- ?i iv.rei»"r (Jel DIAUI') nr. Ljk MAP.JXA 
SJuy distiognido sefx.r u)>0; 
Le agradeceré .«e. sirva publicar on 
el )>erió(n'oo de sn (li{rna (lirtcción, e) 
í iguieote estado ñt¡ lo recoloetado e.D 
la fábrica do taba nos Kti'éllu, do IOK 
»pfioresi CortÍDa Gómez y crtmpaiíía y 
que sopwD anierdo dol Coiñilé oómbra 
do per los operarios y depei)d)» ntes dt-
la mismki e i i s í e eu la Leéorena a ur» 
ra viro.' 
Oro. r i a t a 
l íeeoler tado cmno oi\o-
ta de entrada $ l0ü-7 l $3í -70 
Tíocclcotado on tas en a-
tro ¿hmanas <b« in» 
v;eü.bie 58-S4 
Total 
Soy de nsted con la consideración 
luás distiJignida, almo. <]. b s. m., 
E n í a r l Oortiwa, 
l 
D E L A I S S O E a B C S I O S 
, E l " L e g • a 2 p i , ' 
l'tM. i'íK'Tit.íi del Maii«d para, donde 
había salido en la madrugada de ayer, 
rojjresó á las di»"/, do la mañana, de! 
mismo dia, el trasporte de nnostra «na-
•riba de guerra Lrf/ozpi. 
C a ñ o n e r o t o r p e d e r o 
" H u e v a E s p a ñ a " 
VA día <lol mes pasado condujo es-
te bnqne ¡i« Puerto Padre á Manatí 
raciones para el e.ji'io.ito, y nn otinial ó 
individuos del Batallón de Astniias; 
-1 llevar . i . cabo el ilesoinbaiíío tomó el 
Ooinaniláute las «lebidas precaucionas 
y entró ai madns loi; botes a l mando 
lie! allóre?. de navio sonor Marra. En 
/•(Odio de la operaeión fueron bosl i l i -
zados por el emími^o, pHro al recibir 
las descargas do las embarcaciones 
Luyó en seguida. So ignora el daño 
que pndo •hacéráele, teniendo «pie la-
ihentar'la fuer/a la herida, grave su-
tVida }>or el soldado de Asturias l>al 
domerO Suíirez Terminado el desem 
barco y con el herido íi bordo continuó 
su cnuMMo. Recomienda el Coman-
dante de este bmpie 1>. Carlos Pispa 
ña, el servicio prestado por el alférez 
de navio Sr. Marra, que lo desempeñó 
con la mayor inteligencia. 
ICn la noche del dia !> del |>jéaente 
mes, salió el Nt&iw hispa ña del puerto 
de Oibár» paia Puerto Padre, condu 
cieudo cuatro «•añoueíj con todos sus 
atalajes, mnn ciones, miudia inpe<li 
im uta y 'JVS individuos <bí tropa. A l 
amanecer del dia siguiente, llegó á su 
destino y verilicó el dosomliarco sin la 
menor novedad: volvió í\ salir para. Gi 
bara con acémilas y una ve/-<lesoml)ar-
cados, salió euseguiila con 'Jodliomores 
m^s y la correspondiente irupedimenta, 
llegó A Puerto Padre y en cúábtó Imbo 
deaetutrarcadi) todo, se biap inmediata-
mente á la mar pat a continuar vigilan-
do la costa. 
Estos servicios fnoron desempeña-
dos sin él menar contra! iompo y con la 
mayor procituad y acierto. 
C a ñ o n e r o " ' 'Ba racoa" 
Da parte su Comandante el Sr. Gu-
tiérrez de haber visto y roto el fuego 
sobre el enemigo cu la Ensenada de 
Coi ojal (Ñipe): al ser hostilizado se Ín-
ter narou eu la mauigua. 
T o r p e d e r o " V i c e n t e 
Y a ñ e z P i n z ó n " 
l>a parle sn Comandante. D. Aure-
lio Matas de haber hecho dos disparos 
de cañón á un grupo de insurreutos 
que se encontraba eu las proximidades 
de Jamaniguey, á la caula de la tarde 
del dia 11. 
En la mañana del 13, sobre la playa 
de Guanico, Imo también cuatro dis-
paros á otro grupo, que como el ante-
rior buyo y se dispersó iulernáudose 
eu el monte. 
F O L I i S T U Í 15 
Z O N A D E C U L T I V O . 
En Cama juaní se trata de establecer 
una gran zona de cultivo de cerca de 
l.nno c;!ballenas de tierra. Ei proyecto 
ha sido acogido y recomendado favo 
rabiemeute por el señor general Pin, 
OamapdaDtd general de la provincia, 
á cuya autoridad se presento una nu-
merosa comisión de personas intlnyen-
tes del referido término. 
JL 
m m m 
VAPOR-CORREO 
m vapor-correo Santiago aalió de Puerto 
Rico ayer, martes, á las diez de la maüaua 
con dirección a este puerto. 
EBOATJDACTÓÍf. 
P e s a . CiS. 
F R O M O N T Y R I S L E R 
(übriprítiiiídapor ¡a Academia Franoe<a) 
R0V£L> l>t i OSTPMIÍKES PARISIENSES 
POR 
A L F O N S O D A Ü D E T 
K»;a nc»í!i pvhliuda vor la librería de M. Muceio, 
Eií¿t>: Di, M baila de venta eo ¡ibieria 
• l.» Modciua Poesía" Obispo, 135.J 
(OONTIMU.» 
Para sentarse ante el tablero en que 
solía dibmar al pie de las grandes ven-
tanas, quitóse Kisler la levita que le 
estorbaba y remangándose los puños 
rcrió planchados; mas el pensamiento 
ile que su esposa esperaba visitas le 
preocupaba é inquietaba mucho, y de 
vez eu cuando poníase la levita para 
subir a su casa. 
—¿Ha venido alguien?—preguntaba 
op O timidez. 
— No, señor: uadie, 
En el hermoso salón rojo, porque te-
oíao on salón con muebles tapizados 
ren damasco de ese « olor, con una con-
sola entre las ventanas y una linda 
mesa en el centro de la alfombra de 
llores de vivos colores, hal lábase ins-
talada Sidonia an la actitud propia de 
una soñó) a qoe se dispone á recibir v i -
miat-, cotunut-s cuantas sdlas y sillones 
en rucuio a r-u íiiiededor. Acá y acu-
llá bbros, i lust iació^w, tigur.nes. un 
cestilU) de costura que tenAa la forma 
«le los cestos del pescado; pero a* que 
adornaban alrededor unas bellotas de 
peda, nn ramo de violetas en un jarrón 
>• • cristal y algunas p lañ ías grasas en 
las jardineras. Todo estaba dispuesto. 
ín o1 • s u 11 > qne en casa de Fromont. en 
el piPO inferior, solo que aó» no se ha-
tt)} aliPrido el góétó qne es el qnemar-
c;i la bnca divisoná q\io existe en) re 
Je tl istínguuto y )o vulgar. Habr íase 
I N D J C E D E O U E U B A 
RcschKiones recibidas del Ministerio de 
)a guerra por é^vapor-córreo Don Alva-
ro de Basan. 
-Aprobando el emidoo de 2? teniente de la 
insf.rv;i. rerhhnída Oe artillería a) auxiliar 
dü aimacenea de ',\) clase don José Navarro 
Vnlero. 
bi. id. dñ id. al id. del personal del rúa-
n-nal de la misma arma don Juan Artol 
N avn i ro. 
Cnnccdiondo pensión de cruz de T'ÓO pe-
setas y abono de relief, fuera de filas al 
soldado licenciado Mareelino Arooalo Gon-
'/.tilez. 
lícbajando á ocho añ-.-s el tiempo de ser-
vicio activo á los sargentos para obte-
ner empleo de 2o téhieate de la cácala de 
reserva. 
Concediendo prórroga do licencia al co-
niandanto de caballería uon Manuel Ro-
mán. 
Idem recompensas por la acción en los 
moiitoa de San Francisco (Habana) loadlas 
y y LO de julio úitiiuo. 
bl.'id. por la id. en potrero Ajala (Ha-
bana) el 4 del misino mes. 
Id. id. por la id. en la colonia San Pablo 
(Matanzas) ol dia 28 dejuuio último. 
bi. id. por la id. en la defensa del pobla-
do dH Jibacoa la noche del 12 al 13 de ma-
yo liltimo. 
Id. id. por el combate de Sama Fé (Las 
Villas) el día (5 de junio ñltimo. 
Id. Id. por la id. en Tarajíeras Guarama-
uao (íiol<rum) los días 4y 5 de mayo úl-
timo. 
Id. id. por la id. A^uaditas (Habana) el 
día 2(¡ de junio último. 
Id. ni paso á, reemplazo al teuiente 
coronel de E. M don Alfredo Sierra 
Aguado. 
Oispoiiiondo régrea» á la Península tan 
I)roiito como sean declarados inútiles los 
que vayan en concepto de licenciados abso 
luios. 
Contirmaudo retiro al maostro cornetas 
José Fragnela Oa«aI. 
C^cncediondo retiro provisional ai 1er. te-
nicutedon Casto Ortega Duato. 
Id. id. al médico mayor don Raimundo 
Pereda Benito. 
Aprobando pasaje por cuenta del Estado 
^ favor de doña Ramona García Sauz. 
Circular relativa á merejas establecidas 
en las compañía de ferrocarriles para tras-
portar á los enfermos ó heridos que reyre-
san de Cuba si Filipinas. 
Se aprueba la adquisición de las casis sin 
número en la calle de Fezuela en Cruces de 
Da Matilde Oburque en concepto de alqui 
ler. 
Idem id. id. de la id. en Aguada de Pasa-
jeros do D. Bonifacio Rodríguez en el idem 
idetn. 
Idem id. do la id. en Güines—Reina nú 
mero 2(i de 1). Benito Boiger en id. de id. 
Idem la id. de la id. on Jiguani, Calvario 
número 2S do D. Francisco Centurión en id. 
de id. 
Id. las id. de id. en Gnanajay, Real 32 y 
;*.4 do D. Patricio Sánchez. 
Id. la id. en id. de las id. Animas número 
14 en Artemisa de Da Concepción González. 
Id. ¡as id. en id. de las id. Calle Mayor 
número 2W en Pinar del Rio de D. Manuel 
C a bada. 
Id. la id. en id. en San Francisco número 
8 en Jagüey Grande de don Francisco Mar-
tínez Carroño. 
Id. la id. eo id. de las id. Abala número 
10 en Jovcllanos de don Ignacio Alonso. 
Se aprueba la adquisión eu concepto de 
alquiler de la casa Síarina esquina á la de 
Bonora eu Nuovita,a de don Federico Tomey 
y Colón. 
Idem la id. de la id. en Concepción núme-
ro 4 eu Mai ianao de don Joaquín Torres. 
Id. la. id. do la id. eu Caldas do doña Ele-
na Hernández. 
Idem la. id. de la id. en San Carlos núme-
ro 37 en Cienfuogos de don Antonio lutria-
Concediendo empleo superior inmediato 
eu propuesta reglamentaria á un jefe y 4 
oticiales de E. M, del ejército. 
Aprobando anticipo de licencia absoluta 
del médico 2" D. Juau Madariaga Martínez. 
N E C R O L O G I A . . 
Ha dejado de existir eu esta ciudad 
la señora doña Cristina Alvarez y C-ar-
cassés, viuda de Rubio, y hermana del 
antiguo empleado de marina, don Ni-
colás, á quien damos, lo mismo que á 
toda su larga familia, el más sentido 
pésame,—Descanso en paz. 
El 22 de diciembre 1 8 « « . . i 21.8(13 15 
i- «0159. O. —citar» 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEN'ALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala de Lo Civil . 
Tercena do dominio establecida por don 
Valentín García contra don Jaime Vidal y 
don Felipe Cueto t-obre propiedad de unos 
coches embargados en juicio ejecutivo que 
sigue ei segundo al úllimo.—Ponente, se-
ñor Poval—Letrado, Ldo. Lópoz Zayas— 
Procurador. Sr. Mayortra—Juzgado, de 
Guad.dupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
C ntra Antonio M. Martínez, por estafa. 
—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. La Torre 
--D.-feiiáor. Ldo. Le¿cauo—Procurador, Sr. 
Pereira—Juzgado, de Mariauao, 
Secretario. Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Ramón Mañero, por hurto.—Po-
nente, Sr. Astudillo—Fiscal, Sr. Montorio — 
Oei'snsor, Ldo. Valverde—Procuradur. Sr. 
Tejera—Juzgado, de Je.íús M)ría. 
Contra Maximiliano Cuesta, por rifa no 
autorizada.—Ponente, Sr. Navarro—Fis-
cai, Sr. Montorio—Defensor, Ldo. Muñoz 
—Procurador, Sr. Lópoz—Juzgado, de Je-
Ri'n Masía. 
Secretorio, Ldo. Llorandi. 
podido decir que no era más qne una 
copia mediaua de un buen cuadro. La 
misma señora de la cása vest ía un tra-
je tau nuevo que más qne para recibir 
visitas, parecía á propósito para ha-
cerlas. Ante los ojos de Kisler todo 
aquello era soberbio, i r reprochabíe y 
ee preparaba á manifestarlo así al en-
trar eu el salón, pero hubo de detener-
se intimidado ¡pobre marido! al ob-
servar qne sn esposa le dir igía uua mi-
rada iracunda, 
— Va lo estáis viendo, son las cua-
tro,—le dijo señalando el reloj con 
ademán colérico,—y no vendrá nadie, 
pe roá Clara es á quien no perdono el 
que no haya subido. . . . porque tengo 
la seguridad de que está en su casa... 
la oigo 
Efectivamente, desde el mediodía no 
hacía Sidonia más que acecharlos me-
nores ruidos que llegaban hasta ella 
desde e! piso inferior, el lloro de la ni-
na, una puerta que se abr ía ó cerraba. 
Hubiera querido Bieler volverse á 
marchar, rehuir nna conversación pa-
recida á la del almuerzo, pero eso no 
satisfacía á su esposa. Debía hacerla 
compañía una vez que todo el mando 
la abandonaba, y allí se quedó inmó-
v i l , como clavado en su sitio, lo mismo 
que esas personas que cuando estalla 
una tempestad, no se atreven á mo-
verse por miedo de atraer el rayo. Si-
donia, por el contrario, no podía estar 
quieta, se agitaba, cambiaba de sitio 
los muebles, volviéndo á poco á colo-
carlos en el mismo sitio; se detenía frente 
nn espejo para contemplar sn tocado, 
6 Uamaba á la criada para mandarla á 
preguntar al portero Aquilea si había 
ido alguien ík preguntar por ella. E l 
tal Aquiles es tan mal intencionado, 
que tul vez responda negativamente 
cuando alguien le pregunte ei ella está 
en casa. 
Pero no, el portero no había visto 
:i nadie. 
En el pescante del Morro hay un 
pequeño caserío, habitado en su mayor 
parte por pescadores, que no pueden 
enviar á sus nijos á los centros de en-
señanza de esta capital, para que re-
ciban el bendito pan de la ense-
nan/a. 
Habita en dicho caserío el señor don 
Gonzalo Ortiz, reputado profesor y 
autor de varias obras de enseñanza, 
que, deseoso de remediar tau sensible 
falta, fundó hará unos seis meses ei 
colegio Fernando el Santo, para niñas 
y niños. 
El domingo pasado, y presididos 
por la ilustrada maei-d.ra superior seño-
r i ta D" Sía'rfá ( iut iérrez, se verificaron 
eu el citado plantel los exámenes ge-
ueralea. 
Fueron examinados tanto los niños 
como las niñas , de las asignaturas si-
guientes: Doctrina, Historia Sagrada, 
Gramática , Ar i tmét ica ,Geograf ía ,His-
toria de España , nociones de Fisiolo-
gía. Física, Historia i í . i íura l y Filoso-
fía. Además, lectura y esori ura. 
Las niñas , concluido que fué el exa-
men de las predichas asignaturas, pre-
sentaron labores esmeradamente he-
chas y que fueron justamente celebra-
das por cuantos asistieron al acto. 
A l coutestar los alumnos á las múl-
tiples preguntas que tanto el Sr, D i -
rector, como loa que componían el t r i -
bunal, lee hicieron, demostraron no só-
lo el conocimiento que teman de las 
materias objeto de examen, sino tam-
bién que habían adquirido aquellos co-
nocimientos no por medio de intermi-
nables lecciones de memoria, sino por 
las explicaciones que adecuadas á sus 
facultades lea había hecho su Director, 
A'.to continuo se les dió á los niños 
los diplomas y premios que tan brillan-
temente habían ganado, y era de ver 
la alegría que sentían y que sus gra-
ciosos rostros revelaban á las claras. 
Después de la distr ibución de pre-
mios, la n iña Eomualda Manzanar le-
yó un bonito discurso, eu el cual, tras 
una hermosa descripción de la sublime 
Caridad, inició la idea de socorrer á 
los niños pobres que se han acogido al 
Dispensario de esta capital. 
La señorita Presidenta pronunció 
un brillante discurso, con voz clara y 
vibrante, y después de demostrar elo-
cuentemente la importauoia de la ilus-
tración y de alabar cual se merecían 
tanto al Director como á ios aventaja 
dos discípulos, terminó aconsejando á 
los niños que aiguieran sin desmayar 
la hermosa senda que habían empeza-
do á recorrer con tan buenos auspicios. 
Inútil nos parece decir que la her-
mosa oración de la Srta. Gutiérrez fué 
cal u rosamen te aplaudida. 
Terminó tan bonita fiesta, compla-
ciendo á la niña Eomualda Manzanar 
en su pretensión de recoger una limos-
na para los niños pobres, á cuyo efec-
to la señorita Presidente encabezó una 
suscripción, y tanto loa señores que 
actuaron como secretario y vocales, 
como cuantos asistieron al acto, y 
traa ellos coronando brillantemente la 
lista, el señor Director y alumnos, se 
recolectó una cantidad, que empleada 
en efectos, será entregada por una co-
misión compuesta de varios niños del 
Colegio al Dispensario de niños po-
bres. 
¡Qué hermoso es admirar fiestas de 
esta naturaleza! ¡La ilustración her-
manándose con la Caridad! 
¡Benditos mil veces los niños cari-
tativos! 
Aunque mi voto no valga gran cosa, 
no terminaré estas líneas sin üar un 
gran aplauso al ilustrado Sr, D . Gon-
zalo Oit íz por su bri l lantísima labor, 
á los niños y n iñas por su aplicación y 
á la Si ta. María Gut iérrez por el elo-
cuentísima discurso con el cual de-
mostró una vez más su ya notoria 
i lustración. 
D A L C L E A . 
¡Silencio y consternación! Sidonia ae 
asomó á la ventana de la izquierda y 
Kisler á la de la derecha. Desde allí 
veían ambos el jardini l lo , al que em-
pieza á descender la obscuridad de la 
noche, y el humo que se desprende de 
la alta chimenea se extiende bajo un 
cielo hermoso. La primera luz que se 
extendió fué la del despacho de Se-
gismundo, que arregló por sí mismo 
con meticuloso cuidado su lámpara, y 
su sombra ae pasea por delante de la 
luz y se le ve encorvarse delante del 
enrejado del escritorio. Por un mo-
mento, la cólera de Sidonia se dia-
trajo con todos estos detalles tan vis-
tos. 
De pronto, ent ró en el patio una 
berlina de lujo y se detuvo ante la es-
calinata, ¡al fin se presenta una visita! 
En medio de un torbellino de sedas, 
flores, azabaches, pasamaner ías y pie-
les, que subió con mucha ligereza la 
escalinata, reconoció Sidonia á una de 
las más elegantes concurrentes al sa-
lón de la señora Fromont, á d a esposa 
de un rico comerciante en bronces, 
¡qué gl orialade recibir visita semejan-
te! Con nn rápido movimiento el ma-
trimonio ocupó sus poaiciones, ©1 ma-
rido delante de la chimenea y la espo-
sa en nn rincón, poniéndoae á hojear, 
con indolente ademán, una Ilustra-
ción. Trabajo pe rd íd i . Tan elegante 
visita no era para Sidonia, y se detu-
vo en el principal. 
¡Ah! Si la señora Fromont hubiese 
podido escuchar lo que su vecina decía 
de ella y de sus amigas. 
En aquel momento abrieron la puer-
ta y anunciaron: 
—La señori ta Planas. 
Era la hermana del cajero, una po-
bre solterona, humilde, qne cre ía cum-
plir uu deber al hacer aonella vis i ta á 
la esposa delanncipal de »u hermano, 
y que se q u o ^ .^tnpetauio al ver el 
recibiuiiei?tr . 1 ití dispeusaü, La ro-
U N F O L L E T O 
Tan notable como todos loa trabajos 
que salen do la pluma del autor, he-
moa recibido un ejemplar del folleto t i -
tulado L a s tíeelecciones en México, ori-
ginal del distinguido escritor, nuestro 
compañero en la prensa de la Habana, 
ol Sr. D. Antonio Zaragoza y Escobar. 
Esta obra tiene por objeto justificar 
con poderosas razonea el extraordina-
rio favor que el cuerpo electoral mexi-
cano viene dispensando al ilustre ge-
neral Porfirio Díaz, designándolo des-
de 1881, su segundo periodo presiden-
cial, en todas las reelecciones sucesi-
vas, para el desempeño de las altas 
funciones de primer magistrado de la 
nación y contestar á la acusación for-
mulada por algunos escritores contra 
la república vecina, de violar con este 
procedimiento electoral loa principios 
fundaméntalos de su sistema do go-
bierno. 
El Sr. Zaragoza demuestra con una 
dialéct ica tan gallarda como persuasi-
va que "lejoe de haber en esto un mal 
hay un indicio vehemente, más aún, 
un i prueba perfecta del profundo sen-
tí lo polít ico" del pueblo mexicano, "no 
m oios que del alto valer del hombre 
insigne que ha sábulo con sus virtudes 
cívicas y sus talentos excepcionales a-
smnir de esta manera señaladís ima las 
más grandes aspiraciones de su pueblo 
y ser á la vez un símbolo vivo y una 
prenda insustituible de orden, liber-
tad, cultura, progreso y bienestar pa 
ra la nación' ' . 
Tesis tan interesante sirve al autor 
para trazar un cuadro acabado de los 
progresos realizados en México duran-
te los últimos años; para el examen de 
su constitución, comparada con las de 
otras naciones republicanas, del que 
deduce ventajas positivas para su 
país; para un estudio étnico en que se 
analizan las propensiones de raza que 
hacen necesaria un» gran fuerza de 
contención en el principio de autori-
dad y para otras disquisiciones igual-
mente concatenadas con el objeto que 
persigue el autor y que no es otroen sin-
tesia que demostrar que México se rije 
hoy por excelentes instituciones, pues-
to que de ellas arranca su prosperidad 
presente y le disponen á los mayores 
triunfos en no lejano porvenir. 
L a s reeleccioneá en México constitu-
ye uu nuevo lauro para el Sr. Zarago-
za y merece la atención de todos los 
simpatizadores del gran pueblo mexica-
no y del Presidente de la república ve-
cina, que son muchoa en Eapaña, 
Es t renóse el lunea, en la función de 
moda celebrada por el Edén de los Jar-
dines, el apropósito de "G. Jus" t i t u -
lado Los Bomberos en la Trocha, músi-
ca del joven profesor La Presa, 
La obrita agradó, merced á las ideas 
nobles y generosas que en ella ae ex-
ponen y a los rasgos patrióticos del ne-
grito (Simancas) de la guajira (Blan-
quita) y del bombero herido (Sánchez). 
La partitura, no del todo original, 
tiene una romanza delicada, en cuya 
ejecución fué aplaudida la graciosa se-
ñori ta Vázquez. 
Como <,pernoctarl, significa "pasar 
la noche", causó extraueza oir á un 
deán, la miman. "Cuanta amabilidad 
por vuestra parte Acercaos á ia 
chimenea." As í !a prodigan numero-
sas atenciones y oyen con gran in terés 
sus más insignificantes palabras. E l 
bonachón de Kisler la prodigó aus 
sonrisaa más car iñosas , como dándola 
las gracias y Sidonia, por su parte, 
hizo gala de todos sus encantos, con-
siderándose muy dichosa al poderse 
mostrar en todo su apogeo, á una per-
sona que había sido au Igual en tiem-
pos pasados. Púsose muy contenta 
también al pensar que la de abajo sa-
br ía que había recibido visitas. Para 
lograr esto, hizo todo el es t répi to po-
sible, moviendo los sillones y empu-
jando la mesa, y en el momento en 
que deslumbrada, encantada, confusa 
ante aquel recibimiento, se retiraba la 
solterona, la acompañaron hasta el 
descansillo de la escalera, con mucho 
crugir de volantes y enaguas, é incli-
nándose sobre la barandilla, la dijo 
Sidonia en voz muy alta que todoa los 
viernes estaba en casa. 
—¡Ya lo ois, todos loa viernes! 
A la aazón ya era noche cerrada y 
estaban encendidas las dos magníficas 
l ámparas del salón y en la habi tación 
inmediata oíase el ruido de las idas y 
venidas de la criada qne ponía la me-
aa; todo había terminado; la señora 
Fromont no hab ía ido n i iría ya. La 
rabia hizo ponerse lívida á Sidonia. 
—Ya lo estáis viendo; esa presumi-
da no se ha dignado subir diea y ocho 
escalones. A la señora se conoce que 
ae la figura que somos muy poca cosa 
para molestarse por nosotros. ¡Oh! Es-
ta no se la perdono y la juro que me 
he de vengar. 
Y á medida que da rienda suelta á 
au cólera con palabras íujuataa. vuél-
vese vulgar su voz adquiriendo deioa 
de plazuela y un acento que hace re-
cordar <* la antigua aprendiza del ta-
ller de la scivorita Le Mire. 
personaje que decía, poco más ó menos: 
—"¿Te propones pernoctar aquí esta 
noche!" 
Aunque no muy seguros en sus pa-
peles, se hicieron aplaudir asimismo, 
en el mencionado pasillo, la señora Gu-
tiérrez y los señores Martínez (el pe-
riodista yankeej Valdés y Andrés . 
A l final del juguete salen á la esce-
na dos compañías de Bomberoa, las 
que al mando de su jefe—que monta 
nn brioso caballo—ejecutan diferentes 
evoluciones; acto que desper tó un en-
tusiasmo ain límites hasta el extremo 
de que, por medio de ruidosas palma-
daa, ae pidió y obtuvo au repetición. 
Por último, á loa señores •/. Sus y La 
Preaa, los autores de la zarzuela de 
circunstancias, se les llamó al tablado 
para premiarles por su labor l i tera-
ria y ar t ís t ica . Nuestra felicitación á 
amboa. 
E l lunes se despidió de nosotros pa-
ra Puerto-Kico el conocido ó inteligen-
te profesor de música D . José Mar ín 
Varona, autor de algunas inspiradas 
melodías, todas ellas de factura del i -
cada. 
Según noticias, el celebrado compo-
sitor de " L a Guajira" de Xa B r u j a , se 
dirige á la Isla hermana para ocupar 
el puesto de Director de orquesta en 
una Compañía de zarzuela en que figu-
ran Consuelo Deupí , Jaime Matheu, 
Manuel Areu y otros. 
Hacemos votos por que el Sr. Marín 
Varona tenga una feliz t raves ía y le 
acompañe la fortuna en su excursión 
art íst ica. 
La alegoría cómico-lírioa t i tulada To-
nelería Nacional ó L a Herencia de J u a n 
Soldado, se es t renará en Albiau, con de-
coraciones pintadas ex-profeso, el pró-
ximo sábado. Se advierte al público 
que el libreto y la part i tura de esa zar-
zuela han sido escritos en la Habana, 
y que eu ol primero abundan las bro-
mas y las sá t i ras polí t icas. 
Pertenece al popular maestro Rai-
mundo Valenzuela la música del j u -
guete lírico Los Raptos, cuyo estreno 
debió verificarse anoohe en la A l -
hambra. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Tacón.—A beneficio del Aguinaldo 
del Soldado.—La comedia L a Charra 
y el ']usánele Los Asistentes.—A las 8. 
Fayret .—A las 8: ¡ T i e r r a l — A laa 9: 
L a Prav iana .—A las 10; í/l Tambor de 
Granaderos. 
Alhisu.—A las 7^: E l Señor L u i s el 
Tumbón.—A las 8A: L a s Doce y Media y 
Sereno.—A \ií8d%: E l Plato del D i a , — A 
las 10i: L a Casa de la Tiple. 
Trijoa.—El apropósito Los Bomberos 
en la Trocha y L a Traviata por C. í í o -
vúa. Zapateo.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: De Noche y á 
Obscuras.—A las Ü: Loa Raptos.—A las 
10: E l Fonógrafo. 
G A C E T I L L A . 
CAYÓ EN EL GARLITO.—Nuestro 
compañero y amigo el eronista teatral 
de E ¡ Comercio, don Antonio Mar t ín 
Lamy, celebró su matrimonio el sábado 
último, á laa ocho y media de la noche, 
en la Iglesia del Espír i tu Santo, unién 
dose á la gentil y discreta señorita 
Hortensia Blaín y Estalella. 
Apadrinaron la boda el distinguido 
catedrát ico del Instituto don Federico 
Poey, y la señora doña María Mar t ín 
de García, hermana del contrayente; 
testigos, el Dr. don Eduardo Pulgarón 
y don Kafael K i vero. 
Comprendemos que se deje aprisio-
nar por Himeneo un joven incauto; pero 
un periodista reflexivoy sagaz... ¡Va-
mos, eso no tiene explicación satisfac-
toria! 
Ahora, fuera broma», hacemos votos 
porque la felicidad sonría perdurable-
mente á los recién casados; 
Porque el amigo Martín,—que es un 
casado novel,—halle una luna de miel, 
—de esas que no tienen fin. 
PELERINAS y BOAS. —Apenas han 
llegado las primeras rachas invernaiea, 
nótase inusitada animación en ¡os al-
macenes de ropa L a Oran Señora, O-
bispo y Compostela, porque las señoras 
y señoritas están al cabo del excelente 
surtido de invierno que eucieira aque-
lla casa, en el que sobresalen ianitas 
y merinos para trajes, y unas pelerinas 
y unos boas que llaman la atención tan-
to por sus colores como por su elegan-
cia suprema. 
Se impone, en resumen, una visita al 
establecimiento de don José Valdés , 
que ninguno otro de au giro sobrepuja 
en novedades, en pintas fiamanus y 
en precios reducidos. 
¡Oh niñas por demás interesantes,— 
que abandonáis el lecho coa la áurorá , 
—es bueno que os fijéis unos instantes 
—en las vidrieras de Lo Gran Séñfirai, 
BIBLIOGRAFÍA .—Los grandes éxi tos 
que la casa editorial de los señores 
Bailly-BaiHiere é Hijea viene obte-
niendo con su Anuario del Comercio, sua 
Guías Comerciales, Aimatíaque Enciclo-
pedia de la Vida Práct ica y Agenda Cu-
l inaria, hace que el problema resuelto, 
al condensar en sus Agendas de Bufete, 
tantas cosas útiles y necesarias, no 
tenga la resonancia que debiera; pero 
en el ánimo de todos los que conocen 
tan importante como necesaria obra, es-
t á lo que representa para el buen régi-
men del negociante y para la mujer 
hacendosa ese librito de no gran volu-
men y de esmerada impresión, qne con-
tiene un diario en blanco para apuntes 
de todas clases, aencillaa fórmulas para 
la reducción de monedas, pesos y me-
didas, modelos de reciboa y paga ré s , 
completísimas tarifas de correos, telé-
grafos, arbitrios municipales, una es-
merada Guía de Madr idy otras noticias 
tan útiles como necesarias. 
Lo que la Agenda de Bufete es, lo db-
cen los muchos años que hace ae edil a, 
con general aplauso y las grandes tira-
das que de ella se hacen anualmente, 
y és tas y no otras, á nuestro juicio, son 
las mejores cartas de recomendación 
que puede presentar. 
Para otros pormenores acúdase a 
Obispo, Librería de Bicoy. 
REGALO DB PASCUAS.-¿Qué mejos 
presente que los tan afamados bizco-
choa Marineilí? 
Se nos informa que hay grandes can-
tidades separadas para las familias da 
esta localidad, temióndoae se acaben 
por loa pedidos que se reciben de fuera. 
Los puntos de venta son: P l a t e r í a , 
Muralla, 113, trente á Oristoj Sucursal 
de Mat ías López, Compostela y Obra-
pía, y Refrigerador del señor Mante-
cón. 
CABOS SUELTOS.—A Dos Suscrip-
tores: el Teniente Coronel don Fran-
cisco Cirujeda y Cirujeda, objeto de la 
entusiasta manifestación celebrada el 
domingo último en San Quintín (Punta 
Brava), nació en el pueblo de Morente, 
provincia de Valencia. Queda, pues, 
contestada la pregunta de ustedes do 
ayer, martes. 
—Más de 120 colecciones de periódi-
cos de Eapaña, Francia y los Estados 
Unidos llegaron esta mañana á L a 
Moderna Poesía , Obispo, 135. por el 
correo de Tampa. Allí el Liberal , el 
Heraldo, la Correspondencia, E l Impar -
cial, Blanco y Negro, de Madrid; ol He-
rald, de Nueva York: L a Esqueíla y Xa 
Campana, de Barcelona, y otros mu-
chos que no citamos por falta de te-
rreno, Aviao á los aficionados A la lec-
tura seria y i cativa. 
U N BRAZO DE HIERRO .—Al igual 
que todos los años, ya se apercibe para 
los combatea gastronómicos de la No -
che-Buena y Pascuas, el bien surtido 
almacén de víveres finos, E l Brazo 
jPKC)íe,|establecido enO'Eeilly 2& 
Miren si ese brazo tendrá fuerza que 
sostiene lechónos, pavos, gallinas de 
guinea, todos con el pellejo doradito. 
Ainda mais: sobrosos quesos, vinos 
de mesa y postre, la ter ía de las mejo-
rea fábricas, dulces en almíbar, aparte 
del caté molido que desde tiempo in-
memorial constituye el más honroso 
••blasón,, de la casa. 
Además , el dueño de FJI Hmzo Fuer-
te har hecho en todos los ar t ículos de 
aquel establecimiento la rebaja de pre-
cios que laa circunatnneias exigen, con 
el laudable propósito deque las clási-
cas fiestas do fin dé año alegren á los 
grandes y á los pequeños, á los altos 
y á los bajos. 
A l regresar don Benito—á su pue-
blo del Pocito,—que hoy es bi "v í spe ra ' ' 
advierte—y ae llega á E l Brazo Fuerts 
— j ara comprar "un ranchito.' ' 
D E S P U É S DE UNA IJEOTURA.—Por 
Emilio Ferrari. 
Cieirotu libro. Sin feeanda idea, 
tu arte e? unaradoivle no arde el fuego; 
sombra de vida, laberinto ciecro 
do vanas fonuaa que el capricho crea. 
W\ aliña el luljíoido lo idoal de^ea, 
> de esa e.^tóril perfección reniego 
oue extráfiíi á ludo, eo (ndoléntn juego 
palahnta (tale, Ócláosiilas tornea. 
Lqjos de mi ntoatru impasible Musa, 
la míe, especie de trágica Vfedus i , 
convi Tte en piedra el corazón del vate; 
Dadme, dadme el poeta soberano 
que bruñe el verso varonil y Irimano 
como se bruñe nn anua do combate. 
Por su desdicha se le ocurre á Kis-
ler hacer una observación. 
—¡Quién sabe! Tal vez es tará enfer-
ma la niña. 
A l oir eato volvióse Sidonia con tan-
ta furia como ai quiaíera morderle, 
—¿Queréis hacerme el favor de de 
jarme en paz con esa dichosa n i ñ a ! 
Ante todo que ea vuestra la culpa de 
lo que me está sucediendo porque no 
sabéis hacerme respetar. 
Y después de decir esto encerróse 
en su cuarto dando tan violento por-
tazo que hizo moverse las lámparas y 
todas laa chucherías que ademaban 
los rinconeras. Quedóae solo Risler in-
móvil en medio del salón contemplan-
do con aire consternado loa plancha-
dos puños de la camisa y las charola-
das botas y murmurando entre dientes 
de una manera maquinal. 
—¡El día en que recibe mi espoaal 
I I 
PERLA FINA Y PERLA FALSA 
—¿Qué oslo que tiene? ¿Qué fué lo 
que yo la hice?—preguntábase Clara 
Fromont. con mucha frecuencia acor-
dándose de Sidonia. 
ISo aabííi absolutamente nada de 
cuanto había ocurrido en Savigny en-
tre su amiga y Jorge. Con su conducta 
digna y alma tranquila no era posible 
que adivinaae las bajezas de la ambi-
ción envidiosa y v i l que desde hacía 
Quince años iba creciendo á au lado y 
sin embargo la mirada enigmática que 
la aonreía con frialded en una cara tan 
bonita, la molestaba sin que acertase 
á darse cuenta del por qué. A nna 
política afectada y por lo raiamo im 
propia entre amigas de la niñez suce-
día de pronto una cólera mal disimu-
lad a, una entonación seca, ofensiva, 
ante la qne Ciara gaedáb Í̂ O parada 
lo mismo qne ante un prpbíemai de di-
fícil resolución. Otras veces exptr i 
mentab;. es tn 'ñoe urc^r'ijtítóientba. la 
vaga intuición de una gran desdicha 
que se unía á aquella inquietud, por-
que las mujeres sueleu tener todas al-
go de videntes y hasta eu las müs ig-
norantes iluminase la profunda igno-
rancia del mal con súbi tas visiones da 
admirable lucidez. 
Muchas veces meditaba Clara acer-
ca de la conducta de Sidonia, sobro 
todo, después de haber sostenido con 
ella un» conversación prolongada ó 
de uno de esos encuentros inesperados 
en que sorprendidas de pronto laa fi-
aonomías, permiten ver ideas ó penaa-
mientos antea velados por el disimulo. 
La vida, sin embargo, era allí activa, 
apremiante, llena de afectos y preocu-
paciones y esto no dejaba á Clara tiem-
po para emplearlo en esas cavilaciones. 
Para las mujeres hay una edad en 
que la vida tiene cambios de vista tan 
repentinos, que todos los horizontes 
cambian y se transforman todos los 
puntos de vista. 
Si hubiese sido más joven, babr íase 
entristecido muchísimo al ver que a-
ouella amistad de l a infancia se iba á 
pedazos, como desgarrada por una ma-
la mano: pero perdió á su padre, que 
ora el cariño üuico, el más grande de 
su juventud, y luego que se casó, na-
ció au hija que la ocupaba con sus a-
dorables exigencias de todos los mo-
mentos. Además de esta, conservaba 
á su lado á su madre, que hab í a vuelto 
casi á la infancia, alelándola aún más 
la trágica muerte de su esposo. Todas 
estas circunstancias impedían que los 
caprichos de Sidonia hiciesen mucha 
mella en una vida tan ocupada, y pue-
de asegurarse que Clara Fromont ope-
nas pensó en asombrarse del casa-
miento de su hija con ilisler. Era in-
dudable que tenia muchos años más 
que e!ia, pero después d« todo ni so 
q u c r i . i n : . . . 
fSe continuartjL.j 
I 
L I A F U O D E L A M A R I N A . — S i e m b r e 2 3 i e 1 8 9 8 . 7 
{, V A C U W A . — D o y , niitMcolcs, se á d n 
n i M i a fíi la Sacr i&t i i i de S;-.n N i é o l 
rití 2 Í'I 3. Kú la d d A n g e ^ de 9 ; 
OH A s o . v R R i b L o . — i í o s n a p 
r.ri.ii . i ir » deLret í ' í á f t o s , ánf» ti «• 
uejO l a r ^ o ti '.UIÍJ COU ejftre 11 i d » u 
«I a e t e j i * : 
— j t ^ u é l i a c e s í — p r e a t t p t a MI n 
Y 
obrn i! ;i« .-i 1.1, 
.n>* i J üb" D i C I l i M l U i i f i 
f i ( toi.i»! e>i.' eii Ou-il:i!ii¡)e. 
Jían Mieiio' i'», (>au MÜI o io 5 ^Átiia Vicioi •>. 
ni f i iu , uit'itirt-fc, y el btato Nirolát- Faclor. ioi>-
(esor. 
Los I-Ü'i1 s nxáttirtí Mjíeitóitio y Marrionio. »-ri 
XsMcoii!* loe ciijie? ua<l«vieñ>aelm&rtirro duraiite 
la .pérífcncióo de tMoclééiaito, baeta él abo el 
prini'-ro I '• « ntifküfio á ¡as n^iuai) y el f̂̂ .•.:lllio 
FTAJUIIO 111 una prufutida zuuia doude luurieroi) • c 
noi <U' ulorik. 
i»: \ icioria. viij;eu y inariir Eia í t i» nstuial 
«lv ' I nol i , y «iiiialit» !a tTiii'l persecución que contra 
lalt: ' '!-'a iinnii) el eiuprrador O'LÍO, «uh 10 el nar-
tino j in io á Uiiiiiu, SÍL-IMIO <le«<illaiia eu el año de 
K I K S r A S E L J U E V E S 
filisaf BimuiHtw. tí.u i i i;«.!.oanv: u de t'ereu * ta 
ti, y ea tal dern&s 'rl-*- I*4 4* ooitambra 
Corte i lf María — Día —ConreepL-utíe viai-
im á Nuintia Keriora ile la yoledail eíi el Kspiriu 
Santo 
ifwoa. 
oco* > eot 10 > ¿ dí> 22 24 a* k 
-tiv! 1»'7| 4H:<tS!> < de 20 á L,'.> . i» t 
«rcerMy novihaa. 1 n) (de24 i26ut t t. 
SH7 Sobtaui».. iy!l 
R a K t r t dti s a o a d t t m e n o r . 
„ I 22 
.t.,í,S Maní? 36 á 4ü cía. I 
mb J Carne 88 á 4Ü „ 
'Jarrero. 
Sobiuui«i.C>eiaot, .too Cárueru*. JGO 
tóabfcni. iy ^ Oieieuibre da K\ Admlnl* 
ta'i ir - *.ut«.»>io de tito 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
— — 
S K KT J «í 10 TKT.E© fe A f 
DEl. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al . IMAKIO IIK LA BilÁjitNÁ. 
HABANA. 
M ' - r i í I A S f O M F K r i A I F S 
Hi /*rn- Vfirk, íyír.íétnbTt 'S i . 
ó In* fyi *i* ln tnrtl* 
fñtaénéM*a !f4.sI. 
Opsrin' i i to iiarel «•«inercia!, (Jü dyr., do Sé 
6 1 i»«r t'ípulo. 
Camliiossnhre Londres, U(l díY,T banqneros^ 
í |t4.S4. 
Idesu «obre Turts, Wl d/f., bRuqnaros, 1 6 
ftnni'OK 1 !>•. 
Idrit- «obre HambnrRO, GU d>TM bSRqiiAren, 
Ounos retrlsirados de 10» K-itadoa-ünldM, 4 
por ( ionio, & l l í ' i , ex-cnp6n. 
Onivifiieas, u. 10, poL co t̂o f flete, i 
2 l / i -
LVn'viliiiíJis on pinza, .1 8i« 
R c í r n l u r á biWB refino, en pl»»» d%í B 7/H 
á 3. . | 
kilfonr <iv miel, en pln^a. d ¿ i . 
fcüinemidrt, nominal. 
Mi^IcNdeOiiba. en bocoyes, nominal. 
B i u i l v r n dH Oftal«. en t^rcTOla'*, í * 1 0 . i r ) . 
ilariu» pal^ut Minnesota, flraie, A^5.15 
íarif ireg, Diciembre '¿.t. 
AyíKit' de u-fiiolat'ha, \ 5Lí. 
Azncar cenírlínsa, pol. 5)6, flnae, A 11 ? (> -
Idcui reca lar íi bno» rettuo, á 'J/S. 
CciiMilidados. í. I00 í , ex'tnterdd. 
Descnento, Banco Inglaterra, 4 por 1»0. 
Cuatro por 1U0 eiüiutitol, A(t.'U« ex-lnterés. 
Fav i s , Diciemhre 21 . 
Keiita S por 1U0, A 102 trancos 45 cta. e x » 
loteieM. 
{Quena¡iiohibida la réprpditcción de 
los iclcgrainas que enfarden, con arreglo 
0.1 articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
CCIL.S3-IO D E C O E H í D O R E S 
Cambios. 
ESPAÑA 1 
INO 1. A T E K RA ! 
j \ x c i - \ . fíXomiteU 
A L E M A N I A I 
E S T A D O S UNIDOS J 
D E S C U E N T O M E i i C A N T I L 
A z ú c a r e s purgados. 
Bian<o, trece» ile Derosne y" 
Kil-ieu*. hajo á regular 
IJrni. id.,4d.. luepo ¿superior 
l.letu, id. iit florete 
Cofuiho ¡uferior á res;Biar. uu-
mero 8 á í> (T. U.) 
Jilt-üi. IIUPIIO a fupeiior, núme- ¡-Sir óf 
Tx 10 á 11. i'lem 
Qael'ra'lo inferior á recular, uiV 
mero 10 á 14 iJem 
Jdom bneiro iic.' lñ á 16, 'MÍ 
Idem rapenof n? 17 i !« id 
UráS i) o re: tú 9 á 9 Ẑ Z J 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización ^6.—Saco*: Nominal, 
¡{•jcojres: No Uay, 
Azúcar de miel. 
Polarización ^S. —Nominal. 
A z ú c a r masca~ado. 
(\>r;ii;i í repnlar reúno.—No hay. 
S i d a í Corredores de semana. 
I>E CAMBIOS.—D. Fer.pe Bohigss Escaler 
P E F R U T O S —D Manuel Vííqnez de las llera? 
K« ci'pia.—Habana 22 de Diciembre de 1836.— 
BÍ Síndico Pre-iiíente Interino, J . Petenón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l á l a 22 á e D i c i e m b r e de 1S9S. 
FONDOS PUDICOS. 
Ecnta 3 por 100 interí? uno de 
amoríizacióu anual 
Idem, i Jeni y 2 idem 
Jii^m de anualid.ídes 
lliüetes hipotecarios del Tesoro 
de la léla de Cuba 
Mep del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciaaes hlpotccjrlas del 
Exi-rao. A.riintjraieLto de la 
Habana lf emisión 
I.ieo). i.'.e:J 2'? eajisióu 
A C C I O N E S 
}i,\¿c: Ei^síioldela Isla df Cu-
látm del Comercio y Ferroca-
nile» l'nido» de la Habana f 
AÍta|tfeo«| iie Regla. 
1" .: co Ak'ii-'ola 
íhéd'.tc Territorial Hipo-.eoanci 
de la A6 c;ul,il 
ET.presa de Fomente f N"-''*-
cación de.I bi"' 
CompAflía de AÍmacene» de Ha-
cendados 
Couipafiía de Almacén?» de De-
p.Wito de la Habana ••• 
Cc.r.j-aúia de Alumbrado Je Ga» 
Hi*r IDO A «rere? COMídldatfi 
C.in.!' if.ía Cubana de Aluiubra-
(b C.̂ s .̂ . . . . . . . 
Hueva Coiupaúia de O a» de ia 
HaVaua 





65 6 66 p® D . oro 
67 á 69 pg D, oro 
iicr o 
ikii us 
i ñ u de A I -
s i i Oc S a. 
50 á 51 p® D . 
46 á 47 pg D . 
til á G5 pg D. 
n á 68 pS D 
68 á 59 p̂ 1 D. 
51 á S2 p= D. 
96 p ¿ ' ü . 









• Ae Hi lo SI á .-5 u? D . 
rrocjrril d<í 
P*ñi ,.• '!..v ¡i spano Aiue-
ticaua «Joaeolidáda . 68 á 69 p g D oro 
N O Í I C I A S D E 7 A L 0 R E 3 . 
Oro Kcneda 
Plata racional de 81i á 82 
Comps. Vendí. 
V. P 









t- INDOS r u B L i r - o s . 
Qbii» no e» Ajiiuia.'ijieiiio 1* 
b (> te<-
Ü . ioues Hipnteéatici del 
Ex-'iuu. At um ;iuient.o 
UUlcteif ü i .o i uarida^de'laJila 
«Ir Cuba 
ACCIONES. 
ItaOOO Espanol tle l;i Isla de 
Cu n- , 
Han o A l i c i a '.. 
li.mc-o «íol ( ou . r u), Períoca— 
irde» : unios de la Hkttaua y 
Almaéruea «le Ue.-ila 
Cotnpa&ia <ii- Camiii s de Ilie-
rrodc Uátdenaa • JAeara . 
Coiupuñia L'niii.i I los Ferio-
carrile* de Caibafién 
Coiu j añía de Caminos de Uie-
rro Mai.nzas a Sabanilla 
Cump;iMa rie UaBlíooa de Hie-
rro de Sa<;ua la Or^ude 
Comiráfila d<! Caminos de Hio-
i io d Cieiifueuos y Vi.Ku ;. .-.i 
I o nuañia del Ferrotnrril Ur-
bano 
Compañía del *'-nooarril del 
Oeste 
Ccmuafiia Cubana de lumtira-
bndoMio Cas 
Houus Hipotecarios de la Com-
pañia de (Jas UeoBOlJdáda . 
('ompaíiía d« Gas Hisp.mo-A-
nu ricana OoHaulidada 
Bonos H'potecanos Converti-
dor de Oa» Consolida lo 
Refinéria do Azúcar de CArde-
nas 
Compañía de Alamaceues de 
Hacendados 
Empr. sa do Fomento y Nave-
gación d. I Sur 
Compañiade Almacenes de De-
posito de la Habana 
Oblígacibnot Elípotecarfan do 
Cicnfuenoa y Viiiacara 
Compañía "de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Hahava 
Crédi toTerntorul i l poteeario 
de iu Isia de Cuba 
Compañía de Lonja de Myeres 
Ferrocarril de. Gibara á Uolgnln 
Aoeióni s 
Obligacionea 
Fenocarnl de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones Nomiiril 
Obligaciouts Nominal 
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Comandancia Genera l de M a r i n a 
D E L APOSTADERO D E L A H Al'. A NA 
Secretaría de Justicia. 
El Excrno. Sr. Comandante Grniít al rio 
esto Apostadero y Escuadra de las Anti-
Ha?, se üa servido disponer, en providencia 
de esta íe< ha, que la visita general de Cár-
celes y prisiones que ba de precodor A la 
PQficoa do Navidad, tenga lugar el iniércb* 
les LM del corriente, á las oebo de su ma-
ñana. 
Lo que por mandato do S. E . publico pa-
ra general conocimiento. 
Habana Io de diciembre de lS í lH . -E l 
Secretario do Justicia. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A Y 
CAPITANIA DK i. PUERTO DI LA H A HAN A 
D o n ípté Gómez Imai, Caphiin de Navio d e l * 
elaso. oegttndo del Apostadero, Comandante de 
Marina de esta Provincia; 
Hace saber: que babiíndose creado por Real or-
den de 17 de noviembre último, dos plazas de Cabos 
de mar de puerto en los embarcaderos de Dimas y 
•luán López, mientras duren las actuales circuus-
laucias. «e convoca por el término de treinta dias ••-
los individuos que deseen optar á ella presenten sus 
iustancias documentadas eu esta Comandancia de 
Malina, diiigidns al Excrno, Sr. Comandante Gene» 
ral de este Apostadero en policitud; en la infelitfen 
cia que para cubrirlas vacantes solo tendrán dere-
cho los cabos de mar de primera ó segunda clase que 
bayau tenido A bordo de los buques de guerra dos 
cao pañas ó seis años consecuth'os y de ellos dos co-
mo cabo de mar y no hayan sido penados por delito 
ni en el servicio ni fuera de él, aunque después ha-
yan alcanzado inOulto. En igualdad do circunstan-
c ia seráu prefeiidos por este ordenr Lo» qnc sepan 
leer y escribir, los que hayan obtenido catcjio: 
perior, los que hayan recibido heridas en coiubaie, 
nar.f apio, temporal ú otro arcidente del servicio, 
los que tecgau alguna condecoración ó nota reco 
mendable por mentó ó servicio personal, los que 
cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, diciembre 15 de l>?tí. — dosé Gómez 
Imaz. 10-1."* 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A 
D E L A POSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S 
ESTADO MAYOR. 
Anuncio. 
E l Excrno. Sr. Comandante General de es'e Apos-
tadero ha recibido del Ministerio de Marina la Real 
ordeu siguiente, de fecha 6 de Noviembre próximo 
pasado. 
'•Excrno. Sr.—El Sr. Ministro de harina d ce con 
esta fecha al Presidente del Centre Con'u tivo lo 
que signe:—Excrno. Sr.—Dada cuenta al Ket {u. 
D. g.) y en sn nombre la Reina Regente dei Remo 
de la instancia elevada á este Miaisterio por D. Ma-
riano Sánchez Bustamaute y Jiménez en súplica de 
que se le conceda inscribirse para servir tn la Ar-
mada dispensándole el tiempo que excede de los 18 
años de ulad. 8. M. conformándose con lo* infor-
mes emitidos por la Dirección del Personal y Ase-
sosia General de este Miuieterio ha4eni<!o á bien 
disponer se verifique la inscripción del individuo de 
referencia por no oponerse á ello le Ticente ley de 
reclutomiefito y reemplazo de marinería que no l i -
mita la edad ea qrie esta debe veriñearse, incluyén-
dolo por tanto en la relación que el v;omandante de 
Marina de Santander ba de pajar al Gobernador Ci-
vil de la provincia antes del me» de Diciembre del 
corriente año stgiio disponen las leyes de roclnta-
mlento v reemplaro del Ejército y Armada de ios 
inscriptos que cumplan 19 afios en el próximo ae 
1SS7: quedando resuelto con e*te caso cuantos aná-
logos puedan prezeutarse de individuo! qne solicitan 
su íascripciüu en la Marina cualquiera que sea su 
edad y siu perjuicio de qne sirvan en «1 Ejército ó 
Armada, según proceda, debiendo ser siempre in-
cluidas en las relaciones filiadas de que trata el ar-
tículo 31 de la Ley y la regla 4? de la Instrucción 
para el cumplimiento de la misma todos aquellos 
inscriptos que por razón de su edad aun no hubieran 
sido comprendidos en el alistamiento para el Ejtfr •;• 
to.—De Keal Orden lo digo i V.E. para su conoci-
miento y el de eaa Corporación.—Y de igual Rr-al 
orden comunicada por uicho Sr. Ministra lo trasla-
do á V. E. para el suyo v demás finí '•, 
Lo que de orden de 8. E. te publica para genera! 
conocimiento. 
Habara 10 de Dlciemora de 1896 —E! Jefe de EÍ-
tad? Mayor, Pelayo Pedcmoato. 4 - l i 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
de! Apostadero de la H a b a n a jr S s c a a á r a 
de las A n t i l l a s . 
Estado Mayor,—Negociado 3? 
ANUNCIO, 
Dispuesto por el Excmo. Sr, Comandante Gene 
rai do este Anostadero que los exámenes reglamen 
¡arios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
2 j siguientes del mes próximo, los individuos que 
deseen ser examinados presentarán á dicha superior 
Autoridad sus Instaucias documentadas con arreglo 
á la» diiposioiones vigentes, antes del dia último del 
presente mes. 
Lo que de orden de S. E se publica para gene-
ral o*cocím;ento. 
Hsbau» 14 de Diciembre de 1SQ6,—El Jofo os 
EiUdo Mayor, José Marenco. 4-16 
Comandancia I T U i t a r de H a r i n a 
y C a p i t a n í a del Puerto de l a Habana . 
ANUNCIO. 
Con el objeto de prevenir y evitar la venta de co-
mestibles no convenientes á los soldados enfermos y 
convalecientes en los Hospitales establecidos en los 
Almacenes e Regla, Santa Catalina y Hacendados, 
queda probib do á toda hora el atraque de embarca-
c or.es oue lleven ese objeto á los muelles de los re-
fsridos Almacenes. Los contraventores serán pe-
nados como corresponda al caso. 
Habana. Diciembre 3 de 1896.—José Gómez Imaz 
7 A P 0 E S S D £ T E A V B S I A 
82 SSPBRAH, 
Dbre. 20 Navarro Liverpool y esc. 
— SO »6«Tiranc*: Mueva Ko.*. 
— !¿S Y L . Viuaverae: de K. de Cub» y eso, 
— 23 Saratoz»: Nueva Yor» 
23 Vigüaiicia: Tamuico v esc. 
— 2t Arabas: Nueva Orlean* y eteoala 
. . 24 Santiaco: Cádiz. 
— 25 Ciudad Condal: New York. 
'¿5 \z.z?un: VtapMUU'V MRaiaa 
M 26 Palentino: Liveroaol v esc. 
— 27 Yucatán: nueva York 
M 28 Habana: Colón y esa 
— 80 Citv of Washinton Voracnif vssoalaa. 
— 31 VVhitnev: Mew Orteans v««eaiM, 
. . 31 Miguel Gallart: Barcuiona. 
Enero 1 Drizaba- Veracrui v esc. 
4 3f anueia Puerto Rico y esoalaa. 
— G Sautanderino: Liverpool v e«c 
— ti G-an Antilla: B ireeK.t^. v esc. 
8 Vivina: Liveroool r esc. 
14 Uaná Herrera:Pueno fcleo v csoslsw. 
S A L D R A N . 
Dbre. 19 Réneca. íSu^va Tor» 
20 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
— 20 Mana Herrera: Puerto Hwo v asoaiu. 
. . 21 Setrarauca Tamnico v esoalaa. 
«. 24 Aransa» NHW Ori^ansv eso. 
— 24 haratot" ; V eracruz y esc 
26 Vhrüaccla Nueva Tora. 
— 26 Yumurl Nevr Yort. 
. . 2< \ucaiáL VerAcnic v eso îaa. 
— 30 Habana Ne-* York.. 
— 31 City of Washington: Veracrai y escala». 
31 Wbitnev: NewOriMmsv MU ^ 
81 M. L . Vllaverde: Kto mro v uso. 
Ener. 10 Manuela Puerto Ricov eacataa 
8JB ESPSHAN. 
Dbre. 19 S.Juan, ae Nnevita*, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. 
deCuba. 
'20 JosefUa en Batal>acó, para Uieurnego*, 
Tnuas, Júearo, Santa Crac. Mautaníllo. 
v Santiaco da Cuba 
. . 2n Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
'J3 M. L . Vülnverde: R.'inttavod* emo» • ->»o 
'¿< Antlnójenee Menino&s. en Batar^anó, pro-
oeil^nt» de (̂ uba v escalas. 
27 R. de los AugHes: en Bataban.i proceden-
te Syo. de Cuba v esc. 
— V9 Moneta: ae íiuevUa», Gibara, Maracos, 
Onantánamo 8so. do Cubo f P. Rico 
30 Punstma Concepción: en cataoauo. uroo»-
eedente de Cuba. Manzanillo. Santa Croa. 
Tácaro. Tunaa Trinidad v Cieníueeo» 
Eenro 1 Manuela dadantíairo da Cuca f escaiaa. 
— jt Mana derrora: de Kco. da Ouoa. tu» Kioo 
v eacalaa. 
S A L D R A S 
Dbt«. 90 Maria Herrera: p»ra neritas. Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macoris, Ponce. Mayajfnnt. Agua 
dilla, v Pto. Rico. 
« 'JO Purísima Couceooóu; de Bataoano par» 
Cienfuegos. Trinidad, Tanas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Sanüaeo de (.'aba 
«. 22 Adela, par? Cárdenas, Sasrua v Caibarrién. 
24 Joaettta, do BatabauO: de Santiago d > Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut, Jácaro. Tunaa. 
Trinidad v Cientuegos 
— 25 S.Juan, para Nuevitas, Gibara. Mayan. 
Biracoa. Guantánamo v Cnbs 
" 25 Tritón: para CabaDas. Bahía Houd», Kio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa. Arro-
vos v L a Pé. 
— 27 Acündgesea Hen Anpar-det: da M>.̂ .. 
Coba v esoalaa. 
SI M. L . VUlaverde: para Meo. de Cuba veso 
Ener, 5 Mortera, para Nuevitaa. Pto, Padre, Gibi> 
ra. Baracoa. Guantánamo v Sautiaco de 
Cuba. 
— JO Manuela, para Nnevttas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánanio. Baracoa. Gnanli-
namo y Cuba 
A L A VA, de la Habana, los miércoles alas ti de 
la tarde para Cárdenas, .Sa>'ua y Oalt>arien. reer-,-
saudo los lunes —Se deesnucua a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G CADI ANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabauo los domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Suuta 
Fé. Retomando los miércoles. 
QUANIGUANICO, do la Habana pirra Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los diaa 10. ¿0 y 30 á las 6 do U 
tardi» retomando lo» dia» 17. S7. v 7 ñor ln mafianA. 
P Ü E U T O D E L A U A R A N A . . 
K N I R A U A S 
Dia 22: 
Df Pascagoula, en (5 días, gol. ani. Kiorence Lilliaó 




Pac* Nncva Orleans, vap. alemán Australia, naji 
tán Niemcxer. 
Buques con registro abierto. 
Para Pncrtc Ku o, Vigo. Corunay Santaniler, vapor 
e«p San Frauci¡« o, cap Qoevedo. ;ior M Calvo 
Fitadcltia. ¿ol. ara. Floaence t'readick, capii.«u 
Lank. por L . V. Pb'.cé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. ara.' Olivet'e, capi-
tán Hów'sÓ! por G. Lawton. Childs v Compañía 
Baques que se han despachado. 
Para Nueva Orleána, vap. alemán Austr.iiia. »-api-
lán Niiineyer. por Wil l y Hnos de Lcinsilo 
Buattes que han abierto regtctro 
Para Nueva Oilcans, vía Cavo H i-e^o, vu[>. aiucii 
cano Aribaka. cap Hrpner. por Gall-aa v L'p 
Nueva Yoik, vap. aro. Vigilancia, i-ap Me lu -
io>b. por Hidalgo y Cp 
P ó l i z a s corridas el 2 1 de Diciomfcrs 
AIIIC.Ur sat'OS. 
V a p o r a É B i r s i v í ^ i a 
I S T e w I T o r k 
a n d C u b a 
m a e s f M S H í P m m 
L i n e a d o W a r d . 
Semcio regular deraporaa correes amartoaaoi aa« 













tsaiioas da «uera York parala Habana y rampico 
tocos les miércolea á tu traa da la tarde, v para la 
Habana y puertoi da México, todos los sitadas & ia 
ana de U tardo 
Salidaí de ia Habana para íineva York, todos loa 
JUSTAS y sábadoa, á las cuatro c« la tuca, coa a 
MftMl 
OttIZABA....>> mammummmmmmmm Diciembre 
M-.QIUANCA , — 
8ABATOGA „ 10 
YUCATAN m 12 
CITY O ? W A 8 H Í N G T O J K . , . . . 17 
SENECA . 19 
VIGILANCIA — 21 
TCMURI. . . . mm 2S 
S E G U R A N Z A ?i 
SaUdaa do la Habana nsr» paortoa do tíéxteo 
odot los )ueTes.por la mañana y p&r̂  Tampf^ Al-
estamento, loa ianea al medio ul». como ilrae; 
S B N B C A . . . . . . . . • . • . . . « . > . . . . . Diembre 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N , . . , „ 7 
Y I M U R I m 10 
V I G I L A N C I A mm U 
DRIZABA m 17 
BBiGUBANCA •# 21 
S A t ¿ A T O G A,* «v 34 
YUCATAN v 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . 31 
Sdidai de Cienfuegas para Nosva York vis E»a 
llaga de Cuba y Nassau leí martaa de oada das n 
manas oomo «izue-
S A N T I A G O . . . . . . . « i . Diciembre 1 
NIAGARA «a 11 
FABAJK8.—Estos bsrmosos vapores y tao bles 
eooacidos por la rápidas y sogurtdaa ds sui viajes 
tienen excelentes comodload^s V vasajatas so 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a oorroapondenat» is 
admitirá ánioam.-5n!a an la AdmlaiitraoídB Senaralls 
Correo» 
C A R G A . — L a carga io recibe sn el nnona as ua-
bsUeric solamente si dia antas de la tsLilda, j u ad-
mite cares nara laslaterra. nambergo. Brsicea, 
Amsterdaa. Sotterdain, Havre j ^mberes, BUBDÍS 
Airee, Mouterideo, SAO'-OS y Rio Jsneiro oca cooa-
slmlentos directos. 
F L E T E S , - K l flete le a . . . . . . . . . ,e 
México: será pagado por sdsi- •ta ana» 
tiaani í u flaturjúsal», 
F L M T I T S A M S S I P U N I 
A l f « w - T o r k mn 7 0 h o r m a . 
c i rápldoi f i p o m eemoi tmerioanoi 
U S C O T T E T O U V B T T B . 
DBO ae estos vaporee sabara ae este paeno toaos los 
miércoles y sábados, á la una de ia Urde, con esoala 
en Cayo Hueso j Tarana, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros & Nueva York sin cambio al 
Sino, pasando per Jacksonville, Savanoch, Charles n, Rlchmond, Washington, FiladelAa j Baltimore. 
Se venden biiletea para Nueva Orleans, 8t. Lcuis, 
Chicago y todas las principales ciadadea de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yort, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachas pasa-
portes depnés de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
Ceapacbo de letras sobre todos los puntos de los E s -
tado» Unidos estará abierto harta última hora 
0 , í S. 6PG. 
I TSí 
iAtamm MM, a l t o » . 
V A P O R E S C O M E O S 
Trasa t l á i i l i ca 
A N T E S D E 
A l l T O ! n O _ L O P E Z 7 Ca J 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L " 
capitán Aguirre 
saldrá para PROGBESO y V K R A C R U Z el 27 de 
Diciembre á las dos de la tardo llevando ia co-
rresponden cía pública v de oficio 
Admite carga y pasaiero* para dicho» paenor.. 
Los pasaportea se entre, arán al recibir los MUatoa 
de paaaie-
Las pólizas de car^n se Armaran por los consigna-
tarios antes de conerlas. siu cuyo requisito serán r a -
las. , 
Recibe carga a bordo nasta el dia 20 
LlamamoK la ateucióii de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reirlameuto do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1K87, el coal dice aai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
•le su equipaje, su nomure y e¡ puerto de destino, 
con todae sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apollido de su dúo-
So, así como el dei puerto de destino. 
De más pormenores Impondré so ooDSLvnatarte 
M. Calvo. Oácios n ¿h 
E L VAPOR CORREO 
S A N T I A G O 
espitan A l c m a n y 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v B a r c e l o n a 
al dia 80 de ni'-temH ri ;i la» 4 de la taro» llevando 
la com .apoTitlctiri i púnllcn do olicio. 
Admite pasajeros para diclu'S puertos. 
Carea para P-ieno Kico. Cádiz y Barcelona 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz 
Los pasaportes se entugaráu al recibir IOP billetes 
«le pasije 
Las pol'zas de caiga se liruiar.lu por los cóntigna 
mr os antes de correrlas, sin « uyo requisito serán 
nulas. 
Reribe caiga á hoplo Insta el dia 29 y documentos 
de embanpi li sin el «IÍH 2* 
Llam IIMS 1« aleuciín He los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
el • rden y réj:imen interior de los vspores de esta 
Compañia. aprob.'do por R. O. del Ministerio de 
(Jltramar, fecba 14 de Noviembre de 1»»/, el paal 
dice así: 
'•l>os pasaif^as deberán osniinr íobre lodos Ins 
bultos de su equioaje. su nontbrie y el puerto de. 
destino, con todas sus tetras y cou la mayor clari-
dae." 
Fundándoíio en esta disposición, la tlompañia no 
ailmUiril bulto alguno de equipaje que co lleve *')•> 
amenté estaiii|'iido el Domhte v apellido desudwc-
ii '. asi como dr.̂  pnerlode deat3"u. 
De ittaá* patnii-fiorcs Impondrá «a e'onttgnátairio 
M. Calvo, (Jii.-ios nuui. 28. 
EL VAPOR C O R R E O 
M . L . V l L L A V E K I I K 
c a p i t á n L a 2 L \ 7 l N 
saldrá para 
S a i n a T r u z d e T e n p r i f e , 
L a s P a l m á i s d e d i r á n C a n a r i a 
y C a i l i z . 
el dia 3 de Fnero á las 4 de la tarde llevando la 
correípondencia páblica j de oñeio. 
Admite carga y pasajerosp.ir.i dichos puertos in 
el uso tabaco. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
oolas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia Jl de Diciembre. 
Li'uuamos la atención ae los señorea paaajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen intenor de los vapores de esta Con» 
paCla, aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de ItiSl. el cual dice aaí 
•'Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de «Ies-
tino, con todas sus letraay con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eatumpado el nombre y apellido de sa aaefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impoudrá sa consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c e m b i n a c i ó n con les v ia j e s á E n r c p a ? 
V e r a c r u s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores ds este puerto ios d ía s 
IO, SO.y 30, y del de Nueva'S'ork 
les d í a s I O , 20 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán M X J N A R B I Z 
stldrá para N E W Y O R K el 20 de Diciembre, á las 
eu tro de la tarde. 
Admite carga y pasa jeros, á los que se ofrece el 
bueu trato que cha Bllt{g¿a Compañía tiene acredi-
tado en fns difer. ntcs lineas. 
También recita cuga para Inglatcrn. Hambnrg^. 
Itremen, Amsterdan. Rottenlap.. Anibcres y deniás 
puertos de Europa, con conocimiento directo.^ 
L a carga se recibe hasta la víspeia de U salida. 
La correspondencia solo se recibe cu la Adniiius-
tración de Correos. 
Llamain is la atención de los señores pasajeros 
hacia el arlicnlo 11 del Realainento de pasajes y del 
orden y régimen inicrior de los vapores de esia 
Com aiiia. aprobado por Rral Orden del Ministerio 
de Ultrunar. lecha 11 de Noviembre de liíS7. el cual 
dice a i: 
"Los pasijeros deberán escribir «obre lodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas suá letras y con la mayur clari-
dad.» 
dándose on f-Ui di-qio-dción. la- Compañía no 
rá Millo alguno de eq:.¡^aje que no lieve clara-
( -íHinj ado el nombre y apctlidu de su dueñe . 
'el puerto de su c.cstico. 
NO TA.—Kata < 'i)i!i :tí:ia tiene abierta ana póliza 
flotante, así p?ra cs'a linea como para todas las de-
más, baj > la cual pueden asrenrarsetodos ION efectos 
que se embarqnefi ea sus vapores. 
D e m á s porMi luiros, impondrá na cdasigiliUUiO, 





L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L VAPOR CORREO 
capitán O Y A R V I D E 
saldrá para NL E V I T A S . GIHAKA, SANTIAGO 
D E C C l i A . P O N C E . M A V A G L E Z Y P U E R i ' O 
RICO d SI de Dii'iembie á las 4 da la tarde, para 
cuyos p'.ifíp'-'S .iduiite pasajeros. 
Recibe carga pira Pouce. Mayagoaz / Puerto Ri-
co hasta el 3.1 inclusive, y docaaetttos de embarque 
basta el dia 2*. 
Llaninmos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dei Re^laiuento de pasajssy del or-
den y réguueu interior «le lo* vapores de esta Com-
pacisi. aprobado por K O del ninisterió de DUrd-
mar, fecha 14 >!* Noviembre de 1887, el cual dice isí; 
"Los pasajeros deberán «jiicribir sobretodos lo ;;-
los de su eii'jip.ije, su nombre y el p'ier-, ' le des-
tino, con toda? sus letras y con ia mayor claridad 
Fundándose I D esta disposición, la CoinniWil io 
stiiníllí i imito HÍ̂ UIIO de eiiuipajes qao no l,-i»e cla-
ran Ff.e •• •• ado el uomlro y aptilli'Jo o* duoño 
u; OJ::IO el l í i yisr'.o i3 'iestino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier:a una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas ??.s de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» ¡os efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas el 2 
. . Gibara , 3 
. . Santiago de Cuba, o 
Poace 8 
Alayagüer 9 
A NucTitaK e l . . . . . . . . 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
iMayagüez . . . . . 
Puerto-Rico... 
H E T O R I C O -
S A L I D A L L E G A D - * 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 17 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba. 20 
- Gibara 21 
Nuevitas 22 
Maya-jliez el 14 
Ponce 15 
Poerto-Príi.cipe.. 16 




N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes. la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Harcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaie de regreso, entregará el correo qne 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajeros que 
conduzca procede:»te de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cád z y Barcelona. 
En la ««poca de caarentena, ó sea d<»sde el 7 de. 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá -
diz. Barceloua. Santander y Coruüa, pero pasajeros 
sóio para 'os últimos puertos.—if. Cnlto y Come. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2i. 
L I N E A 0 1 U m m A COLON 
Kn combina'-ión con los vapores de Nueva-York y 
<'on la Compañía de! Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del P«< !ti.-rt 
E L V A r O U - C O R R K O 
cepitán QUEVEDO. 
Saldrá el de Enere, 4 las 4 de la tardo, con 
dirección á los puertos qne a continuación sa expre-
san admitiendo carca y pasajeroa. 
Recibe además, carga para todos los paartos del 
Pacifico 
L a carga se recibe el dia 5 y los documentos de 
embaruue e! 4 
SALIDA L L E G A D A 
De la Hatiana el dia.. 6 A Santiago de Cuba el 9 
. . Santiago «io Cuba. 9 . . La Guaira . . . 12 
„ La Oiia ra 13 . . Puerto Cabello.... 13 
. . Puerto Cabello.*. 14 . . Sabanilla, lo 
Sabanilla 17 Cartaceca. . . . . . . . 17 
Cartagena 18 . . Cobff 19 
Colón 65 .. Santiago de Cuba. 2t 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de ios señores patajerus 
hacia el artículo 11 del Re'laroe"to de pasajeros 
y del oplcu y rcifimen Interior de los vapores de ca-
ta Ccrupañia. aprobado por R. O. dfl Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"tíos paaa.ieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su • qnipaje. sn nombro y el puerto de 
Hes'iuo, con todas sus letras y con la mayor da 
ridad." 
Fundánil'iHt; en esta diíposieió'i. la Compafiia no 
ftdp itirá Imito algunn de equipaje que no lleve cía 
ramente estem^raao d nombre y apellido de su dúo 
ño >i cora"- el del puerto de destino. 
La carg^ se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Coiupanía tiene abierta una póliza 
llotiintc, así para enta línea como pua todas las de-
irás, bujo la cual pitodcnnsenurarso lodos lo»efectos 
que se. cni'naiqiitu cu sus vapores. 
I X< 512 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s , 
Ff-ta CompañU no respondo del •retraso ó exlr 'v ío 
que sufran los bultos de Carga que ,no lieven estam 
p^dus con toda claridad el tfOstfoo v marcas d é l a s 
mercHiicías. ni lamiiocn de las recl.nuacioiies que 
se hagan, por nial envase y tulla do precinta en los 
uiismns. 
1 n ;<2 - 125 
J L I I N ^ A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
M M r e a r e s f Sjas m m t i 
De H AMBURGO el B de cada mes. parala Habana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite ignalment* earga para Matan-
zas, Cárueaas, Cienfucgos, Santiago de Cuba y caal-
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la esrala. 
También sereciho cargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba do loa principales 
puertos de Europa eutre otros d". Aiasterdam, Am 
bores, Birminctiam, Bordeaux, Bremcu, Chorbourg. 
Copenhagen. Genova, Grimsby, Mancbe-ter, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntee para más pormenores. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas •-
ventuaies on H A I T I . SANTO DOMINGO v 8T. 
THOMAS. SAI DRA 
el vapor correo alemán, de 
c a p i t á n 
Admite oarg» para tos ottados puertos y también 
transuotdus con conocimientos directos para un gran 
amero de puertos de E C H O P A , A M E R I C A D K L 
SUR. A8U , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores qv «se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donds 
no toca el vapor, será trasbordada sn Harabnrgoó 
en el Havre, a conrenieocia de la Empresa. 
Este vapor, hasta naeva orden, no admite paas-
Isroa. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondoucia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposicinn do los scüora 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
máa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre que la carga qne se ofresca soa saft-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
H&mbureo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
C 1S54 15B -15 N 
V a p o r e s e o s t e m 
VAPOR E S F A S O L 
T R I T O N 
oapuán R E A L . 
Viajes dfceaaie» de este vapor correo do Is costj 
Norte entre loi siguientes puertos. 
Saldrá de la H<b»na. (muelle de Lozi los dias 6. 






SANTA L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROITOS ¥ 
L A F E , 
E l regreso la efectuará con U> mutuas escalai en 
sentido inverso, saliendo de La Fé. los días 8 l? y 
88 á las 4 de ¡a mafiana. 
CARGA: Se recibe en ei mueiie de Lu» ia víspe-
ra y ea ei iia de salid», cobrándose i bordo lo» fle-
I tes y passies. . 
No se idm/.irá carga sin póllsas. deoiendo prejso-
tarse estas a' Sobrecargo del vapor, antes deco-
fí* 61*145 
C O R R E S P O N D E N C I A ; Se admitirá únicauien 
' te eu la Administración General de Cor-
j ¡as 7 de la noche de loa días de s:i;i>i-. 
; De más pormenores impordrl- a.ma 
i {Consolación del Norte) su \¡-rn Hit del 
Collado, y en la Habsut. : i- *i iai»i*, Gar-
1 0 i » / C í Oficio» 1 y 3. C t 156-1 Ag 
[ I S A ? f T A F O R E S E S P A Ñ O L 
T 
T E A S F O E T E S I f f l L I T A R E S 
0 ^ 9 HUÍAOS V>9 B Ü 5 L R £ & 4 . 
r 
VAPOR E S P A N O L 
J " T J I _ l I J ^ . 
capitán D J . MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto al día 25 de Diciembie á (aa 





v C u b a 
itnaiD« vaig» basta las 'i de la tvde d«l dia dn •» 
a «da. nm;.v¿H\i-to >ú <iia Xi, 
CONSIQNATABIOS. 
Biuevltaa: titos. Vioeate Roangaasy O? 
Puerto Padre: Sr. D Franciaco PU y PieaWa. 
ttibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Mavari: Sr. D. Juan Orau. 
Baracoa: Sret. Mooés y C 
Guantánamo: Sr. D. Jasé de íes Hiei. 
Cuba: Srea. fíallezo Metsa y (/**. 
Sa despaotaa por taa Armadores San Pedro a. 6L 
TÍS 
VAPOR ESPAÑOL 
oapltán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saiort: e a«i.« puerto el aia 30.de Diciembio .i 
aa 4 lie la tardo para Us de 
Nuevitas 
C r i b a r a , 
Sagfua do T á n a m o 
Baracoa 
v Santiago de Cúba. 
Recibe e.arga hasta las dos de la tarde del dU da 
salida. 
CONSIONATARIOS. 
Nuevitas: Sre.s. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tina.no: Sres. Salló Rifáy Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: áres Gallego, Mesa y Cp 
8a deavacha por sus armadores San Pedro 3. 
1 27 
Vapor Kspafiúl 
A D E L A 
cuDiUu N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de. los viajes tiemannlo* entre eate ôer-* 
t o y los de 
C á r d e n a s , 
C a i b a r i é a 
Saldrá oe oit« puerto todos los martes á laa 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amauocer del miér-
coii;» siyuicudo viaje á Sagua para llega r á Caiba-
rién el jueves 
RETORNO. 
Saldr: de Caibarién los viernes por la tarde; ama'* 
necora eu Sagua, Siguiendo viiije á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los s&tiadoa á las 6 de la tardo ama-
neciendo ios dbniinicos nu la Habana. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del dia i a 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cal-
barlén 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cardonas. . . . 
De Ha lian a á Cárdenas. . 
De Hauaua á Sa„ua 
De Habana á Sagua. . . . . . . 
De Hanana á Caibarién... 
De Habana á Caibarién... 
5.30 en primera 
3.U0 en tercera. 
8.50 en primera 
4.35 en tercera. 
13.00 en priti^era 
8.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Marib.ina, Péroz y Comp. 
En Sagua: Miguel Oonz&lez Sarmiento. 
En Caibiu-lén: Sobrinos de Herrera 
G I R O S d e L E T R A S 
J . B i l G E L L S T C » 
G I R O S D E L E T R A a 
C U B A * N Ü M T B K O 4 8 , 
I S N T 3 1 H O B I S P O 7 O B H A ? I A 
j . M. m i u m y c o m p . 
B A N Q U E R O S . 
BsQcina 4 Mercaít íraa 
H A C E N PA^CS P a Q SIJ O A B L B , 
F a c i l i t a n cartas cta c r a i í w 
y g iran letras á corta y Larga r i i t a 
u & n - x ..v. J . . i KJCÍf utlluaiiU, AAN 
Fi iANCiSCO, N U E V A O R L E A N S . MKJICO-
BAis JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
kib B L K U E 0 8 . L V O N , BAYONA, UAMttUR. 
6(). B R E M E N , B E R L I N , VIENA, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , MÍ como sobro tolas Iss 
C A P I T A L E S v P U E B L O S da 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L O U I E B A OTRA C L A S E DK 
A V L O R S S PUBLICOS. 
1 0 8 , 1 0 8 , 
Bsquina 4 Amargara. 
E A C S i l P A S O S P O E U , C A ^ L S 
Faci l i ta» carias de cxÁvüto 7 gir&a 
letras 4 corta y l a r g f i viste 
tobie Mneva iora, Mueva Oriúaue, V'erücras fil 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lvon, Bayona, Hamborgo, Roma, Ná^olss 
Milán, Génora, Hamells. Havre, Ltlie, Naate.', dala 
(¿nintín, Diepje, Toulaosa, Veaeoia, Floroacia, 
icimo, Turín. dLesina, &, asi eomo sobra todas las JI-
(itales y poblaciones de 
S F A N A B I S L A S C A N A R I A « 
L . R U I Z Y ú x 
8 . O ' H B r L I / r , 8 . 
Bsamoe 4 Mercadsrse. 
S L a c e D p a g o s p o r e l c a b l a , 
Facilitan cartas l e ozéAi t9 
Giran letras soc eLondrea, New Yorit, Neir Oi-
leacs, Milán, Turín. Roma, Veueeia, Florancia, N i 
roles, Lisboa. Oporto, Qibraltrar, Bromea, Ha uiiur 
go. París. Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon. Méjico. Vefacraa, 8aa Joan d» Poarto EÍOJ. 
etc . etc. 
Hobrs todas las capitales y pueblos; tobro Pil-a» 
Msl'orca. Ibiza, MabSn f Saola Crn» ds Tíisrlf i , 
Y i¿JS E Ü V A 
sobre Matatzas, Cárdenas, Remedio». S=iata UUrs> 
Csibarién. Sagua la Grande. Trinidsd, Ci 'o /ao/ j j . 
S&DCti-Spíritui. Saniiago de Coba, Ciego de Afila» 
Mm.iaciUo. Pinar del Rio, Gibara Pubrta Prlaoipt 
> tíT,,tí sto. 
8 D I A R ~ - : A r J M A . 
a 
, J 1 
La guefra y la crisis son la causa del malestar o-eneral que se sj^ato. Rarijes la persona 
que uo sufra moraImente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema rjervioso y 
concluye por producir verdaderas ^afermedades, sino se sabe acudir con tiempo á a l r i j í M - ei mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la Amériea. del S; r podíaií 
soportar grandes fatigas, alimentándose "poco; pero á costa de chupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. Oonzález su 
C E E F 
bóMpufesré 
<le U L l l í C i 
(Efc ci aliratínto múc 
coraplc.io ¿ y . ^robro y 
norrio».) 
JlSiJ o, JQ T=r j.4.1ero C O Á O i V L , ol S T f O O l U Z A N -
P E fii u p j - U - o í o . U E C ' > \ ' j n r O f l f N r f 8 mU rl/iio v 6i T O -
- " ' .» , U «fiér»¡.5o de! " f i . á-amana y «le! embira. 
•S.-1 m-fl iiac-s biea. i ' i^ ic tomarse coa toda cjanaaaza. Su 
izante es inmedia^». 
4^ ?T §1 4 l a ^ - I B l L T D A D N E R V I O S A en todas «as 
^ * J m. 'u»aii".Mi i^ianei: H-Liacoi la , crinera, depre-
| - ! i a !rmiM j , ( a a a u l , p M i u de la memoru, decaimiento, inca, 
i ^ i i par» eatndiai y aa!{oeioí j^rd i la de la enerva dsl rigor 
_ * « « " , ;»'^-lidas seminales, i t j o t Crónicos (ttores bUucas) , p a r i -
Ktot, u m x nerr¡o?a, palpi tac ión del corazón, noural-
:e sangre, tra í toraos en la menstruación por debili-
Eeseral y espermatorrea. Preserya de la tisis y catarros 
C '27 «K lo.o J l 
V I N O 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principaies Médicos, en t o ú o i lu> esta-
dos que reconocen por Ra asa el 
A i j í O T A 3 f l E N T O N E R V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, e1 o^iebro se debilita; hay insomnio producido por anemia ceretealf 
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para l evantar el á n i m o , res taurar l a s fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producc ión . 
• En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque lia notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VIITO DE COCA del doctor González que so prlpara y 
vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
C A L L E D E LA I IAB4KA M N E R O 111 i 
NOTA.—No coníuudir el Vino /.í Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de p r e c i o m á s subido, 
c 793 1G Jl 
m n m ? . ' m m . p m m s s i o ? u 20 I S ó s . 
Rea! M u le Ciiarnte ) M í a 
I A l E G I T I M I D A D i L A S I D i M l 
OOJS SUS MAJiüAS AUtóXAS 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
— D B — 
P E Ü B E N G I 0 R y E L L - I A B A N á i 
C 736 ?r.- l .TI 
humano] 
Su efectj 
TINO CORDIAL D E Í E M B R I A COMPUESTO 
preparado por U L R I C I , químico. 
ñ , , . F-» el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E mis rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo 
S^jdcl sistoma oerTioso.—Este V I N O e» an verdadero C O R D I A L Su «abor es agradable. Paede tomarse cou toda confianza. Siempre hace bien. 
íSfortiBcsiite PS inmeduto. 
T f^J A !a ^v^AV^l-rw 7 P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectnales y sufrhuientos morales 
^ y ^ J j ^ J ^ -'•r- , * vVw í* 1 ' .d<!seoa de dormir, pereza y sueño iavoluntario, Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
•̂ 1 Lj I v A '.^r^6|í" clor0SI8''a,lueciia 3" neurallgias rebeldes. Ataques da uervioB. IIenairuación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del 
M í T R A 4 á^ül̂ dceneráí. « t e n n a c i ó n , decaimiento, parálisis, temblor y flogedad «n las piernas. Enflaquecimiento proeresivo. Fa l ta de »potito por 
^ . j V ^ J ^ l t ' ^ C l . atonía debilidad del estomago, dispepsia T diarrea crónicas. 
í 1ÍT h? A la e«P?rinat,>ri-<ía, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mentai. Pérdida de memoria. Incapacidad para Mtndiosj 
'L- 'JAÍX\ negocios. \ - Indos desmayos. r r J 
O X J Í ^ A . dadas ÍlÍ'lad íeX"ftl é iniPotencia Por abnsosde la Infentnd. V c i e i prematura. Debilidad de la médula espinal y coa»alecencia8 deseni-
i , K! ,U'J de « t e / e ^ I o r e g ^ f " que produce, b á s t a n l o tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente I 
feontinuar usando el V I N O C O K D I A T , basta obtener la curación completa. 
I Proeio: 5)0 centavos el fVasce. Se vende por Saná, Lobé, Johngon, Revira y Botica San Cárlos, S San Miguel U . 103, HABANA. 
C 7SS 
T3J.\ T & A 
J A O N 
m a í u : a 
A T E - y v L / i 
C O C I N A E N T O D A S P A R T E S 3 A T E A . 
r t = H A B A N . \ . 
B ^ p o ^ í • ' d e C l i i c a g o . 
La. Magnesia Aereada y AntiblÜosa J U A N J O S E MA1 
Q Ü E Z , inventada en 1830 j oer fcc í ionada en IStO, siendo i 
único prouíetario desde el ato de 1856 el Sr. D , M I O D E 
J . H A K & U S Z i d o i ñ oono<rlda por el pábl ico por M A G N E S I 
D E M A I Í Q U E 2 (padre), por no haber ninguna otra rcgistrai 
Sr. . I G I E L 
A 
_ . -.-gistrada 
(como esta) en dominios españoles y eitranjeros -on este notn-
bre y universklmen'.e conocida por" sus propiedades, acaba de 
recildr un nuevo premio, por sus indiscutiiiles méritos, en la 
Expos ic ión de Cbioago. como lo acreditan la M E D \ L L ^ D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
los que en diebo Certamen le lian premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, <pe en la E x -
posic ión de Chirago se le hubiera otorgado M K ü A L L A D E 
O R O , como en las Exposiciones de París, Lóndres, Marseila, 
Viena, Brusela.", Túnez , Argel, G é n o v a y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí misinos cx.uninando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosico en one se sxpnsd la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que cu la act(;a5;-
Í \ Í > \ ÍC encaentra la F A B R I C A . S A N I G N A C I O N . 2M. 
]ji M A C i N K ^ I A A K K K A D A A N T ) B I L I O S A d« J l " i N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuvos resulta-
dos siempre buenos en todos los casos de Gastralsria, Estrorimientos, Gases en el e s tómago , Flatulcneia, 
Acedías del üslátaagD, J j q ñ e c u . Imüg;s t iones . Reteneió;i de la orina. Arena de la vejiga. Bil is , etc., etc. y 
en todas l i s enfei nirdades que pro\ r :.g;in del funnionamienfo irregular del es tómago é n tés t iu - j s No tiene 
rivíl en P! mundo. Confirman M> mérQo el nin mimero de falsificaciones ó imitaciones de H11" s\d(y objeto 
•lesde l$30, en que fué inventada, sin (¡lie liava sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
!!<• unento. De venia en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San Ignacio n. 39. Habana. Teléfono 7í>0. 
r e l é g r a f o 
. '^VÍ. ti n . e   f U Apartndo 287. 
Márquez. Púlase MAGNESIA D E MARQUEZ (nací' 
alt 2e-j J . 
S e b a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m m -
j M e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E 3 1 0 1 ) 0 l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
Loa mejores cigarrillos, los que por en aroma, tortaleza y buen gusto obü«iien de todos ios mercados del 
mnodo la preferencia de los tumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación d e esta fábrica, son 
ias magníticas PANETELAS , los sabrosos KLHÜAKTHS y BODQÜBTS , los solicitados HSPKOIALBS. GH&AKTHS y w a -
DIO GIGANTES y las exquisitas OAJCBLIAS; cigarrillos de los cnalea, en las sigoieutes clases de papeles PHOTO-
S A L , ARROZ, T R I G O , M A I Z , PULPA, BERRO, BREA, A L G O D Ó M , O R O í ü á S f PASTA DE T A B A C O , hay C O n s t a n t e m e n l » 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES RÍDALGDIA, conocidos también por SU-
^INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios días, debido á los buenos y puros materiales que oa-
Oran en s u elaboración. 
Tivuto los cigarrillos de hebra, como los d e picadura granulada, SOD elaborados eselusivamente á máqui-
na. El sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas da 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal 7 del interior de la lela. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos IIÍ," 193.—Cable y Telégrafo: E A B E L L . Teléfono 1611» 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
E N E S T A F O R M A : 
A M A L T I E M P O 
H e a q u í l a p r u e b a : 
E S C A P A R A T E S D E 
P a l i s a n d r o de $ 20 á 5 5 0 
de 1 0 á 5 1 0 
de 15 á 4 5 0 
de 1 í á 3 0 0 
de 70 á 190 
de 10 á 1 0 0 
de 20 á 9 0 
C A M A S D E 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 255 
N o g a l de 2 1 á 285 
F r e s n o , . - de 42 á 130 
X o g a l 
F r e s n o . . . 
M e p l e 
H e r a b l e _ 
C e d r o 
C a o b a 
e de 
C e d r o de 
H i e r r o de 
B r o n c e de 
45 á 102 
10 á 4 0 
8 á 9 0 
4 2 á 150 
VEEDORES Y PEIMDOPiES DE 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 190 
^ a l d e 20 á 222 
F r e s n o . - , de 27 á 185 
M e p l e d e 30 & 9 0 
C e d r o de 24 á 5 0 
B a m b ú - . , de 4 0 á 60 
C a o b a de 28 á 100 
Lavabos con palnii^ana inglesa, de 24 á 130$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las forlunas. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor íir/tido de Brillan-
tes y Joyas dé nltima. novedad, que ofrece á sus favorecedores a 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, o Gmllauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
l É i ía casa B O i O L l i f s i r á i s a l i s f e c l i . 
5 2 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 0 1 . 
b J l 
•w x m O 
D E 
D E L 
V 719 ÍH)2 í ja 
D o c t o r J 0 H N S 0 1 T . 
Preparaíio con el principio ferrufUiosó nalural de la sangre. 
^ 2 4 - 4 ^ 4 : 
Sangr? MML ^ígrt n li mmtL 
G O E i G I O H R A F I B A I S E G U H Á D E L A A N E M I A , 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palndícas y 
Ificbpe tiíoidea. 
v e n t a : D r o g u e r í a y F a r n ? a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 6 3 , h a b a n a . 
S E V E N D E E N 





Tctai 4 docenas de pies?.», por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licoros; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y v i n o é in-
finidad de? juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, cerno de anti-
'".o tiene acreditado 
L AZUL D A M B I O . 
O ' R E I I ^ I T 8 3 
entre Vi l legas y Earnaza, 
C T a i alt 1 18 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES N . 9. 
S E R E A L I Z A N grande? exis-
tencias de J O Y A S oro ele ley, 
gnarnecidíis con preciosos brl-
lljínte», esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad i \ e sn valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E C O M I * K A plata, oro viejo, 
joyas de u s o , B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los i n e j o r e s precios do 
plaza. N i c o l f l s B l a n c o . 
A N G r E L . E S 9 . 
C 76? alt 2-15 
ñmm mmm, 
íhíicos asentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Fairre ¿i Cié. 
s. üae ia de frange-Batelídre, PARIS. 
S y i E D A i . L A S D E O i l O I 
•fk en tis Bn&fiio'ones tíaiteftilé» ti» 
| Bárdeos, DlfLOSA Df, HONOR ñ la ETjosIclon fie 1882 g 
c u e l a s lngertas 
I 
Burdeos (Francia) 
Se desci pasarlo bien sirva coziier cada dia i 
C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
V I N O DE C K A S S A I N G 
BI-DIQKST1TO 
Presoi ipto desci^ 30 a ñ o » 
» Las «.FECCIONC3 DB LAR VilS DIOEfi 
París, 8, Atenué Victoria 
U " f OSFATINA f ALIÉRES" es 
alimento mas agradable y el mas recomen"» 
ciado para ios niños desde la ednd rie seis & 
siete meses, y pai licularmeate en el momealc» 
del destete y durante ei periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena fnrniadou de los huesos; prevleoe y 
uculraüza los defectos que suelen pr ŝentarsa 
al crecer, é impide la diarrea que es tau fre-
cuente en los niños. 
Partí, S.aiena» Y;rtorlj j en :<KUI las lamác i t s . 
ESTRENImi Km 
V! - f : .a 
ULTIMA N 0 O A S 
P e r f u m e r í a ! 
DB 
I X O R A 
DB 
E O . P D Í A I f 
P EíiTTLT 1¿L~3T -A. 
JABON a I X O R A ] 
ESEKCJA ét i X O R A i 
AGUA tl8 Tocador. . oe E X O R A 
POMADA oa I X O R A 
A C E I T E p a r a el Pelo de I X O R A 
P O L V O S rte Arroz . . de I X O R A 
COSMÉTICO * I X O R A 
VINAGRE de I X O R A I 
3 9 , B O U L E V A R P D E S T R A S B O U / ' ^ » 7 
